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La presente tesis titulada “Influencia de la aplicación de la técnica del mapa mental en la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la I. E. 
César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013”, tiene como objetivo 
demostrar la influencia que tiene la aplicación de la técnica del mapa mental para lograr 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Realizamos una investigación de tipo 
aplicada, con pruebas de pre y pos test, es decir, trabajamos con un grupo experimental y 
otro de control, empleamos un método experimental y su diseño es cuasiexperimental. 
Nuestro planteamiento general es ¿Cómo influye la técnica del mapa mental en la 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013? 
Empleamos como instrumentos de trabajo una ficha, una encuesta, una prueba de 
comprensión lectora para medir los niveles literal, inferencial y critica, además, una lista de 
cotejo y un mapa mental. La población eestá conformada por 55 estudiantes y la muestra 
de estudio por 38 estudiantes del tercer grado de las secciones A y C.  Los resultados 
demuestran que la técnica del mapa mental facilitó la comprensión lectora en nuestros 
alumnos de 3ro C con una media aritmética de 7.5 en el pre test y la media de 17.60 en el 
pos test, con una notable diferencia de 10.1 entre la primera y la segunda prueba, 
demostrando que la técnica tuvo una influencia significativa. De esta manera, queda 
demostrada nuestra hipótesis general. En al nivel literal se alcanzo 89% de progreso, 
mientras en el nivel crítico el avance fue de 66%, es decir los estudiantes alcanzaron un 
desempeño satisfactorio en la comprensión lectora, gracias al uso de la técnica mapa 
mental como medio para mejorar el entendimiento del texto. 





The present thesis entitled "Influence of the application of the mental map technique on 
reading comprehension in the students of the third grade of Primary Education of the César 
Vallejo School of the district of Cátac – Recuay – Ancash in 2013", aims to demonstrate 
the Influence that has the application of the technique of the mental map to improve 
reading comprehension in students. We performed an applied type research, with pre and 
posttest tests, that is, we worked with an experimental and a control group, we used an 
experimental method and its design is quasi-experimental. Our general approach is How 
does the mental map technique influence the reading comprehension of the students of the 
third grade of primary education of the Educational Institution César Vallejo of the district 
of Cátac - Recuay - Ancash in 2013? We use as a working tool a chart, a survey, a reading 
comprehension test to measure literal, inferential and critical levels, in addition, a checklist 
and a mental map. The population consists of 55 students and the study sample by 38 third 
graders in sections A and C. The results show that the mental map technique facilitated 
reading comprehension in our 3rd C students with an arithmetic mean of 7.5 in the pretest 
and the mean of 17.60 in the posttest, with a notable difference of 10.1 between the first 
and second tests , Demonstrating that the technique had a significant influence. In this way, 
our general hypothesis is demonstrated. At the literal level 89% of progress was achieved, 
while at the critical level progress was 66%, is students achieved satisfactory performance 
in reading comprehension, thanks to the use of the mental map technique as a means to 
improve understanding Of the text. 






     Los recientes resultados del informe de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 
sobre la calidad del sistema educativo referente a la comprensión lectora en el Perú pone 
de manifiesto, entre otras carencias, nuestra deficiente educación lectora. Desde hace 
demasiados años, la Educación se balancea entre las procelosas aguas de la ideología de 
los políticos y las teorías de los psicopedagogos, como si fuera un barco derrelicto que 
anhela arribar a la orilla, donde alumnos y profesores esperan orientaciones, consignas y 
algo de ilusión. Y así estamos ahora, en un interregno legislativo, pendientes de la 
provisionalidad, a la espera de los nuevos cambios que proyecta el Gobierno. A nuestro 
juicio, las razones que a continuación exponemos (pudieran ser muchas más) son, al 
mismo tiempo, un análisis de las carencias detectadas como una invitación para buscar 
soluciones.  
     Todo esto se debe a que no existen en los centros de Primaria ni en los de Secundaria la 
figura del Coordinador de Lecturas, un maestro o profesor encargado de enriquecer la 
formación del profesorado, mejorar la dotación de las bibliotecas, coordinar las lecturas de 
los diversos niveles de estudios, construir la biografía lectora individual de los alumnos en 
su tránsito por la escuela, inculcar el gusto por la lectura, así como favorecer cuantas 
actividades vayan encaminadas a convertir la lectura en una práctica habitual.   
      El bajo rendimiento en las pruebas anuales de comprensión lectora en el Perú también 
se debe a que no existe una programación sistematizada y razonable de la lectura en los 
centros escolares. No se desarrolla, por lo general, como práctica didáctica habitual la 
lectura ni las diversas actividades de escritura. En la retroalimentación de estas destrezas 
incide José María Merino: “Sería más fructífero, desde la perspectiva de la edad del 
alumnado y de su formación en materia de literatura, que un centro educativo sea, sobre 
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todo, un taller de lectura. Pues solamente leyendo se aprende a escribir”. Creemos que la 
única manera de conseguir que un alumno posea el hábito lector es mediante planes 
razonados de lecturas razonables, pues sólo a través de la frecuentación en el aula y fuera 
de ella se consigue fortalecer el hábito lector (Teresa Colomer y Kepa Osoro, entre otros, 
abundan en esta idea).  
     Creemos que no hay tratamiento más serio y radical que la restauración del aprendizaje 
del buen leer en la escuela. El cual se logra no por misteriosas ni complicadas reglas 
técnicas sino poniendo al escolar en contacto con los mejores profesores de lectura: los 
buenos libros (...) Se aprende a leer leyendo buenas lecturas. Y de la misma manera, sólo 
escribiendo se puede llegar a dominar las técnicas de la escritura.   
     Pero sucede que en la escuela de hoy existe excesivos contenidos conceptuales que 
lastran cualquier intento favorecedor de la lectura y la escritura, hecho que dificulta atender 
“a lo fundamental” para un futuro individuo: la capacidad de leer y expresarse 
correctamente, logros que farisaicamente se dan por adquiridos.  
     Pese a que vivimos tiempos de cambios constantes y vertiginosos, en los que la 
tecnología cada vez invade los rincones de nuestra sociedad incluyendo a unos y 
excluyendo a otros; en los que el conocimiento y el poder se hallan de la mano; en la era 
del conocimiento, la Post Modernidad y la incertidumbre; una comprensión adecuada del 
mundo es más que necesaria.    
     Por un lado, la información es tan abundante, densa y rápida que requerimos de 
estrategias adecuadas y óptimas para procesarlo lo más cómodamente y así, lograr una 
comprensión certera. En otro aspecto, la cultura de la lectura, tan esencial para el 
desarrollo cognitivo, pareciera no ser adecuadamente estimulada y guiada en nuestras 
instituciones educativas. Y aún ser una constante en sociedades subdesarrolladas como la 
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nuestra con altos índices de analfabetismo, y sin considerar, además el llamado 
analfabetismo funcional y otros factores como la falta de identidad y respeto por la 
interculturalidad y la ausencia de medios de información nacional que propaguen espacios 
culturales y educativos dirigidos a las masas populares 
      A ello se sumaría la ineficacia del Estado peruano en diseñar una política nacional para 
el desarrollo educativo a largo plazo y que constituya un rasgo de nuestra identidad como 
nación. Así mismo, la situación del maestro no es una de las mejores en América Latina, 
muchos de ellos en el Perú, en situación de subempleo constituyen una muestra más del 
estado de crisis educacional en que vivimos. Por otro lado, las investigaciones realizadas 
con anterioridad sobre el respecto, tanto a nivel internacional como nacional, entre ellos las 
del Ministerio de Educación y la prueba PISA, dan una muestra de deficiencia en los 
aspectos de la Comprensión. 
Con nuestro trabajo queremos afirmar que el nivel de comprensión lectora es 
deficitario y bajo. Señalando que estuvieron centrados en niños de tercer grado los mismos 
que eran de clase media de la provincia de Catac - Recuay - Ancash. Para evaluarlos 
empleó la técnica (CPL) que constituyen también el instrumento de esta investigación. 
     El objetivo es contrastar la Hipótesis de que al aplicar la técnica del mapa mental se 
favorece significativamente la comprensión de lectura e influye significativamente en el 
incremento del aprendizaje y permite desarrollar sus capacidades de expresión, atención, 
imaginación y creatividad, así tener un análisis crítico. 
     Por ello, se utilizaron dos grupos, uno de control y otro experimental. Se buscó la 
equivalencia en ambos, tanto en rendimiento como en el conocimiento sobre mapas 
mentales o entrenamiento lector. 
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     Es necesario, mencionar que la información sobre mapas mentales, aún es escasa en 
nuestro medio. Y que la mayoría de los textos escritos sobre el tema, toman como 
referencia al texto original de Tony Buzan, el creador de la técnica. Sin embargo, los 
autores consultados y aún la misma experiencia en la aplicación de la técnica nos sugieren 
que estamos ante una técnica y estrategia de aprendizaje sumamente compleja y fascinante. 
El mapa mental o la cartografía mental, como quiera llamársele por su estructura, 
flexibilidad, estética y utilidad podría constituirse en el lenguaje del futuro cercano. Su 
aplicación en la representación y comprensión de textos es realmente provechosa. 
     Nuestra investigación de tesis ha sido dividida en cuatro capítulos. En el capítulo I se 
expone el marco teórico sobre el tema a investigar: Los mapas mentales, y la comprensión 
lectora. Se revisan los antecedentes y definición de términos básicos. El capítulo segundo 
es el planteamiento del problema, que incluye la formulación del problema, la 
justificación, importancia y las limitaciones. 
     Luego, en el capítulo tercero enfoca la metodología de la investigación, que incluye la 
operacionalización de las variables, propuesta de objetivos, sistema de hipótesis, tipo y 
método de investigacióny la población y muestra. En el último capítulo se desarrolla el 
trabajo de campo: el proceso de contraste de Hipótesis, la interpretación de los resultados, 
la discusión y la toma de decisiones para plantear las conclusiones y recomendaciones. 
     Para poder realizar este trabajo tuvimos ciertas limitaciones dentro de las cuales no 
existía bibliografía actualizada y el acceso a la biblioteca pública y privada es sumamente 
restringido y tedioso por tiempo limitado o de horas a la semana. 
     De esta forma, la presente investigación de tesis pretende cubrir en lo posible los 
requisitos que todo trabajo de investigación requiere para lograr una interpretación y 
explicación más acertada de la realidad educativa y también, para, presentar la influencia 
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de la técnica del mapa mental como una posibilidad más, y una estrategia que facilitaría 
nuestra labor de enseñanza aprendizaje; teniendo como finalidad poner la tesis al alcance 
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Capítulo I. Marco teórico y antecedentes 
1.1 Antecedentes 
1.1.1 Internacionales. 
Título: Estudio descriptivo de estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 5to y 
8vo  año básico de la comuna de Osorno. Tesis Para optar el grado de Magíster en    
             Educación de la Universidad de Los Lagos, Chile. 
Autores: Rosas Minerva, J.P. y Rivera R. (2003). 
Objetivos: Demostrar la capacidad de identificar significados y procesar información de 
un texto escrito de los alumnos del quinto año básico.  
Conclusiones: Que los alumnos de quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales 
pueden identificar significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia 
local y utilizar información conocida al procesar información nueva. Manteniendo las 
diferencias pertinentes, en mayor o menor grado, también manejan la estrategia de 
categorización (clasificar y agrupar palabras en función del conocimiento léxico que el 
alumno posee). De los 471 alumnos de 5to. Año que contestaron la prueba, el 68.8% 
respondió acertadamente a las preguntas que evaluaban esta estrategia. También se 
observa que los sujetos usan estrategias de inferencia en el nivel de coherencia local 
(deducir información implícita e inferir relaciones de importancia entre hechos: causa - 
efecto; antecedente - consecuente). 
 
Título: Diagnóstico   de   comprensión lectora a través de la aplicación del Test CLIPv_5  
para  3°, 4°, 5° y 6° básico, en las comunas de Villarrica y Loncoche. 
Autores: Equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Bolivia.    
(2005). 
Objetivos: Estudiar y conocer el índice de vulnerabilidad en comprensión lectora de los  




Conclusiones: En la mayoría de los/as estudiantes de los diversos cursos de estudio, 
demostraron que su grado de comprensión se ubica en el nivel superficial, una tercer parte 
en el nivel medio y una pequeña parte en el nivel profundo y se detectó habilidades 
deficitarias relacionadas con   el   hábito   de   la   lectura   y   las   estrategias   poco   
efectivas utilizadas por los docentes. Otro aspecto relevante de la muestra se refiere a la 
relación con la pertenencia a sectores rurales y urbanos, y al índice de vulnerabilidad. En 
términos generales se pudo apreciar que aquellos establecimientos que presentan mayor 
porcentaje de alumnos de sectores rurales tienden a presentar puntajes más bajos, tanto en 
la prueba SIMCE como en el CLIP_v5; del mismo modo, a mayor índice de 
vulnerabilidad, menor rendimiento en ambas pruebas. En relación con los resultados 
arrojados por el CLIP_v5 y la prueba SIMCE, con excepción de una escuela, se puede 
concluir que aquellos establecimientos de mejor resultado en el SIMCE también 
obtuvieron buen resultado en el CLIP_v5; sin embargo, la parte de Lenguaje y 
Comunicación no mide sólo comprensión lectora, sino también producción de textos. 
 
Título: La comprensión lectora en escolares con Retraso del lenguaje de segundo grado.        
            Tesis para optar el grado académico de máster en Ciencias de la Educación. 
Mención Educación Especial en la Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”.  
República de Cuba – La Habana. 
Autora: Yuseika Castro Rey. (2009).  
Objetivos: Identificar los factores que inciden directamente sobre los escolares que  
presentan Retraso del lenguaje por la poca variedad de actividades empleada  
por los docentes. 
Conclusiones: Durante la aplicación del diagnóstico se detectó que los maestros no 
contribuyen al tránsito de los escolares por los diferentes niveles de asimilación en sus 




sistemática teniendo en cuenta la diversidad textual. El diagnóstico inicial de los grupos de 
sujetos estudiados posibilitó identificar los factores que inciden directamente sobre los 
escolares que presentan Retraso del lenguaje por la poca variedad de actividades con que el 
docente cuenta y la poca orientación que brindan en este sentido las orientaciones 
metodológicas y los programas del grado. La propuesta de un cuaderno de actividades para 
la comprensión lectora fue diseñada teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de la 
escuela histórico – cultural. Las actividades tienen un carácter dinámico, motivante, hay 
diversidad, responden a las particularidades individuales, así como a las potencialidades e 
intereses de los escolares, propician de forma conjunta el desarrollo del lenguaje y 
amenizan el aprendizaje. 
 
1.1.2 Nacionales 
Título: Las estrategias motivacionales y su relación con la comprensión lectora en niños   
de sexto grado de la institución educativa N° 31519 “Micaela Bastidas” de  
Huancayo.  
           Tesis para optar al grado académico de Magister en Ciencias de la Educación de la  
            Universidad Enrique Guzmán y Valle, con Mención en Problemas de Aprendizajes. 
Autor: Yeimy Poves Alfaro (2010).  
Objetivos: Determinar la relaciona que hay entre las estrategias motivacionales con la      
                   comprensión lectora en niños de sexto grado de la institución educativa N°  
31519 “Micaela Bastidas” de Huancayo.  
Conclusiones: La comprensión lectora es y será siempre el área más utilizada por los 
alumnos en toda la etapa escolar, debido a que de esta dependen las demás áreas 
curriculares. Es también el área que más nos puede ayudar a cambiar la realidad de nuestro 





Título: Comprensión Lectora y Rendimiento Escolar en los Alumnos del Sexto Grado del  
              Distrito de Pueblo Libre. Para optar el grado académico de Magister de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, con mención en 
Didáctica de la Educación.  
 
Autora: María Gloria Inés Vallejos Querari. (2007) 
Objetivos: Proporcionar evidencias empíricas sobre las relaciones que puedan existir entre  
la comprensión lectora y los rendimientos escolares. 
Conclusiones: El resultado del análisis del test de comprensión lectora aplicado, nos 
indica que el 31% de los alumnos alcanzó un nivel de comprensión normal, el 26% 
presentó moderadamente bajo y el 19% bajo, 7,6% muy bajo, 14% moderadamente alto y 
solo el 0,3% alcanzó el nivel alto. El ministerio de educación no solo debe diseñar 
programas destinados a desarrollar habilidades de comprensión lectora en los alumnos sino 
también de seguimiento. 
 
Título: Influencia de la Enseñanza Directa en el mejoramiento de la Comprensión Lectora  
de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad  
Nacional San Cristóbal de Huamanga. Tesis para optar el grado de doctor en la  
Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
Autor: Gualberto Cabanillas Alvarado. (2004). 
Objetivos: Mostrar evidencias de cómo los grupos pueden diferenciar sus puntajes a través  
de una enseñanza directa. 
Conclusiones: 1. Los niveles de Comprensión lectora en los estudiantes del 1° Ciclo de la 
Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSCH fueron muy bajos al iniciar el semestre. 2. Que los bajos niveles 




(didácticos – pedagógicos). 3. Que sí hay diferencias significativas entre los grupos 
estudiados: aquellos que recibieron la Enseñanza Directa y los que no recibieron. 
 
1.2 Bases teóricas 
1.2.1 Mapa mental 
1.2.1.1 Bases neurofisiológicas 
El Cerebro Multidimensional 
     Sir Charles Sherrington, neurofisiólogo, dice, que el cerebro humano es como un telar 
encantado en donde ocurre una danza hermosa y profunda, como si millones de flechas 
tejen un diseño que se despliega y se disuelve en un motivo que siempre guarda un 
significado, es decir, que el entramado cerebral, según este científico, es una cambiante 
armonía de sub-diseños entremezclados y entretejidos, tal como sucede en el universo la 
danza cósmica de las galaxias. (Sambrano, 2000, p. 22) 
 
     Los estudios sobre el cerebro cobraron vital importancia desde mediados del siglo XX 
siendo los modelos holistas o del equipo tencialidad con Lashley a la cabeza y los modelos 
localizacionistas con Gall como abanderado, disputaban en el arduo debate sobre la 
naturaleza y funcionalidad cerebral. (Gardner, 1987, p. 295) 
     A su vez, P.D. Mac Lean atribuye hipotéticamente diversos estadios evolutivos del 
cerebro a determinados logros del comportamiento. Nos habla de un “Triune Brain” 
llamado también (“cerebro tripartito o triuno”) compuesto por tres partes las mismas que 
evolucionaron una después de otras: 
1. El cerebro reptiliano que comprende el tronco encefálico superior, el sistema 
reticular y el mesencéfalo. Este cerebro cumple funciones muy sencillas tales como la de 
mantenernos vivos, las conductas automáticas, las de supervivencia y conservación de la 
especie (Sambrano, 2000, p. 17) 
2. El Paleoncéfalo que creció en los mamíferos a partir del córtex cerebral y que 




mamífero mejora la capacidad de adaptación por medio del aprendizaje, primer paso para 
su liberación de la vinculación instintiva rígida, lo cataloga como el cerebro medio o del 
sistema límbico el mismo que está conformado por estructuras complejas como el 
hipotálamo, la amígdala cerebral, entre otras que desempeñan un rol muy importante en 
las emociones (Ibid.) 
3. El neoncéfalo o la neocorteza que nos hace actuar con cierta autonomía de las 
pulsiones. Sólo a partir de este nivel se hace posible el juego. Este cerebro estaría 
conformado por los dos hemisferios (izquierdo y derecho) teniendo cada hemisferio su 
propia característica y su manera de procesar la información, así en la década de los 
ochenta, los trabajos de Sperry indicaban que los dos hemisferios de la corteza cerebral 
se dividían entre ellos las principales funciones intelectuales. A continuación, 
presentamos las características de cada hemisferio como forma de conocimiento.  
(Ontoria, Gómez y Molina, 1999, p.32): 
1. Funciones intelectuales o capacidades del hemisferio derecho: 
a) Razonamiento espacial. 
b) Visualización. 
c) Creatividad. 
d) Pensamiento no verbal – imaginativo – holístico (gestalt) 





2. Funciones intelectuales o capacidades del hemisferio izquierdo: 
a) Pensamiento secuencial y temporal. 
b) Lenguaje. 
c) Razonamiento lógico – matemático. 
d) Cálculo. 
e) Selección y organización de la información. 





     De esta manera, el “pensamiento irradiante” y el Mapa Mental (Cartografía Mental) 
toman en cuenta estos elementos (Buzan, 1996, p.43) 
     Para saber sobre mapas mentales, es necesario conocer nuestro cerebro, ya que como se 
ha mencionado es muy difícil conocerlo en su totalidad. Sin embargo, conocer el cómo 
nacen nuestras ideas y cómo reacciona nuestro cerebro es algo muy interesante y eso se 
comenzó a saber a partir del siglo XX, cuando se afirmaba que teníamos 3 partes del 
cerebro que evolucionaron de manera consecuente entre ellos: El cerebro reptiliano, el 
Paleoncéfalo, y el neoncéfalo o la neocorteza. Esto también nos abrió las puertas a saber 
que al realizar los mapas mentales desarrollamos los dos hemisferios tanto el derecho como 
el izquierdo y poniendo en práctica varias de nuestras habilidades.  
 
1.2.1.2 Bases psicológicas 
1. El Enfoque Cognitivo del Aprendizaje: 
     El enfoque Cognitivo privilegia los procesos internos como el pensamiento, la memoria, 
la percepción, la atención en la formación de la actividad mental y la formación del 
conocimiento. (Orellana, 1998b, p. 41). De esta forma, podemos decir que la Psicología 
cognitiva aborda al aprendizaje como un procesamiento interno de la información externa. 
     Por su parte Cook (1983), Mayer y Weinstein (1986), han señalado que en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje se puede identificar cuatro componentes: 
1. Las Estrategias Cognoscitivas 
2. Los Procesos de Codificación. 
3. Los Resultados del aprendizaje 
4. Las Medidas del Rendimiento. 
     Las habilidades del Pensamiento serían (Cook, p. 258) 
a) Habilidad de percibir 
b) Habilidad de observar 




d) Habilidad de nombrar / identificar 
e) Habilidad de emparejar 
f) Habilidad de identificar detalles 
g) Habilidad de recordar 
h) Habilidad de secuenciar 
i) Habilidad de inferir 
j) Habilidad de comparar 
k) Habilidad de categorizar. 
l) Habilidad de describir 
m) Habilidad de identificar 
n) Habilidad de predecir 
o) Habilidad de analizar 
p) Habilidad de resumir 
q) Habilidad de generalizar 
r) Habilidad de resolución de problemas 
s) Habilidad de evaluar. 
2. El Enfoque Gestáltico: 
     La escuela de la Gestalt se dedicó principalmente al estudio de la percepción. Postulaba 
que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o configuración y no como 
mera suma de sus partes constitutivas, el contexto también jugaría un rol esencial. Los 
psicólogos gestaltistas descubrieron que la percepción es influida por el contexto y la 
configuración de los elementos percibidos; las partes derivan de su naturaleza y su sentido 
global, y no pueden ser disociados del conjunto, ya que fuera de él pierden su sentido. 
(Orellana, 1998, p. 45) 
3. La Teoría de las Imágenes Mentales: 
     Para los primeros psicólogos el estudio de las imágenes interiores ocupó un lugar 
central. Sin duda alguna, los más importantes estudiosos de esta área son Roger Shepard 
(1982) y Stephen Kosslyn (1988), según Gardner (1987, p. 351). Shepard demostró en sus 




manipularlas mentalmente a lo largo de un espacio psíquico todavía no definido. De todos 
los modelos propuestos sobre las imágenes mentales, el modelo de Stephen Kosslyn es el 
más relevante, sostenía que los seres humanos poseemos una forma figurativa de 
representación mental llamada “imagen”. Y sostuvo que esta forma de representación 
mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más habitualmente 
para comprender la cognición. (p.  353) Así, el sujeto basándose en su memoria a largo 
plazo, puede generar imágenes, fragmentarlas de diversas maneras, someterlas a distintas 
transformaciones y clasificarlas en categorías semánticas. Y subraya, Kosslyn que la 
información se almacena en imágenes que no son de tipo lingüístico, sino que guardan una 
correspondencia no arbitraria con la cosa representada. 
     Dentro de la psicología cognitiva se encuentra el aprendizaje, y nos menciona que el 
aprendizaje era más motivado y más percibido a través de imágenes, es decir, que las 
personas podrían generar imágenes en su cerebro y las podían manipular, pero aquellas 
imágenes eran las más significativas las cuales eran rescatadas por el cerebro de la persona.  
1.2.1.3 Origen 
     “La representación gráfica de la información ya se utilizaba para transmitir 
conocimientos y emociones mucho antes de la aparición de nuestros sistemas de escritura”. 
(Deladriere, Le Bihan, Mongin, Rebaud, 2000, p.21) 
     Pero hoy en día, es el texto un modo lineal y secuencial de la representación del saber, 
el que predomina, mientras que “la imagen espacial y atemporal se relega a una forma 
accesoria de representación, útil en todo caso para ilustrar y complementar un texto o un 
libro”. (Deladriere. Et al, 2000, p.21) 
     Sin embargo, la representación gráfica ha permanecido como un medio indispensable 
en áreas complejas como la medicina, que obligan a una visión global e interdisciplinar 




     “Leonardo da Vinci, Alberto Einstein y otros creadores hicieron de la visualización de 
la información una verdadera herramienta para la formalización de su saber, así como para 
el descubrimiento de nuevos conocimientos”. (p.22) 
     “Es a partir de 1970, aproximadamente, cuando Tony Buzan modeló y popularizó el 
método de los mapas mentales (Mind Mapping), que participa al mismo tiempo de la toma 
de notas y de la cartografía de la información”.  
     “Poco más tarde, Nancy Margulies hizo evolucionar el método, como otros lo siguen 
haciendo en la actualidad, integrando en él aportaciones derivadas de las ciencias 
cognitivas, la sistémica, la cartografía e incluso la antropología”. (p.22) 
     Hasta la aparición de los Mapas Mentales de Tony Buzan, las técnicas más usadas para 
cartografiar el pensamiento, expresar el pensamiento, anotar los contenidos de una clase o 
esquematizar una charla, etc., eran los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, o los 
apuntes lineales. (Sambrano, 2000, p. 80) 
     De esta forma Tony Buzan en su afán de enseñar a usar todo el cerebro, creó un sistema 
que moviliza el pensamiento irradiante, tomando en cuenta los aspectos básicos de los dos 
hemisferios cerebrales, tanto la parte verbal como la parte creativa de las imágenes. Buzan 
ha llevado al papel, la información tal y como la procesa el cerebro, según su concepción. 
(Sambrano, 2000, p. 80) 
     Tony Buzan nació en Londres en 1942 y se graduó en psicología, inglés, matemáticas y 
ciencias. Cuando era estudiante mostró gran interés por el funcionamiento del cerebro y, 
sobre todo, por cómo usarlo. Es en base a esa inquietud que nacen los mapas mentales, de 
este modo, Tony Buzan se plantea algunas interrogantes que posteriormente le llevó a 
desarrollar la técnica del mapa mental.  
a) ¿Cómo se lleva a cabo el aprendizaje de aprender? 




c) ¿Cuáles son las mejores técnicas de memorización? 
d) ¿Cuáles son las mejores técnicas para el pensamiento creativo? 
e) ¿Cuáles son en la actualidad las mejores técnicas para leer? 
f) ¿Existe una posibilidad de desarrollar nuevas técnicas de pensamiento, o sólo 
hay una técnica maestra única?  
 
     Los Mapas Mentales surgen como una alternativa de solución al agobiante uso de las 
notas estándares y del abuso de la escritura lineal en nuestra cultura académica, en 
palabras del mismo Buzan:  
Las cosas insignificantes daban los resultados más importantes y satisfactorios. Por 
ejemplo, la simple combinación de las dos habilidades corticales relacionadas con las 
palabras y los colores, transformó mi estilo de tomar apuntes. El mero hecho de 
añadir dos colores a mis apuntes mejoró en más de un cien por ciento mi capacidad 
de recordarlos y, algo, que quizás era incluso más asombroso, hizo que empezará a 
disfrutar de lo que estaba haciendo. (Buzan, T y Buzan, B; 1996, p 18) 
 
     Desde inicios de los años 70 del siglo pasado, Buzan ha trabajado el concepto de los 
mapas mentales y lo ha operacionalizado a través de una configuración gráfica que 
representa un estado de conocimientos. Es por eso, que en 1996 se publica “El libro de 
mapas mentales”, en el cual difunde, con propiedad sus ideas y hallazgos. (Tony Buzan. En 
Campos Arenas, 2005, pp. 59 - 60) 
     Expresa que cada bit de información que accede al cerebro (sensación, recuerdo o 
pensamiento, la cual abarca cada palabra, número, código, alimento, fragancia, línea, color, 
imagen, escrito, etc.), se puede representar como una esfera central de donde irradian 
innumerables enlaces de información por medio de eslabones que representan una 
asociación determinada, la cual cada una de ellas posee su propia e infinita red de vínculos 
y conexiones. En este sentido, se considera que la pauta de pensamiento del cerebro 
humano es como una "gigantesca máquina de asociaciones ramificadas", un súper 
ordenador con líneas de pensamiento que se irradian a partir de un número virtualmente 




constituyen la arquitectura física del cerebro humano y, en este sentido, cuanto más se 
aprenda/reúna unos nuevos datos de una manera integrada, irradiante y organizada, más 
fácil se hará el seguir aprendiendo. (Buzan, c. p. Montes, Z, 1997, p. 10) 
     Lo explicado, permite concluir que el pensamiento irradiante es la forma natural y 
virtualmente automática en que ha funcionado siempre el cerebro humano. Es por eso, que 
Tony Buzan, conocido como el padre del mapa mental, nos da a conocer el mapa en forma 
del cerebro humano o neurona, que dice, de una imagen pueden nacer varias ideas 
principales y secundarias; y ya no abusaríamos de la escritura. 
     Como sabemos y ya lo hemos mencionado, la gráfica o dibujo es una técnica muy 
antigua la cual expresa un sentimiento o emociones, sin embargo, varios autores, entre 
ellos, Leonardo da Vinci y Tony Buzan fueron los que mencionaron que una imagen puede 
hacernos recordar mucha información; es decir que de una imagen salen o se desglosan 
varias ideas. 
1.2.1.4 Concepto  
     Es una expresión del pensamiento irradiante y gráfico, llamados también esquemas 
abiertos, libres que fomentan la creatividad. Es un proceso que permite organizar e 
integrar los pensamientos del lector con el tema de estudio y no como duplicación. Es un 
esquema cognitivo creado por Tony y Barry Buzan, quienes proponen un esquema que se 
asemeja a un árbol a partir de la imagen central, el cual orienta diversas ramificaciones del 









Ilustración 1. Boceto de un mapa mental, partiendo del concepto 
 
Fuente: Deladriere et al, 2000, p.19 
     Los mapas mentales son un modo de representar la información de carácter gráfico y 
visual a diferencia de los simples esquemas, donde lo que se intenta hacer es reflejar de 
una manera clara los conceptos claves de un tema, así como las relaciones que se 
establecen entre ellos. (Ocaña, 2010, p. 99). Esquematizar en línea y organizarlo, pero no 
es la manera en que trabajan nuestras mentes, nuestras mentes funcionan como páginas 
web: grupo de páginas o ideas, o conceptos se unen a otras agrupaciones o redes. El 
aprendizaje combina lo que uno sabe con lo que se debe saber y vincula esta nueva 
información dentro de nuestro depósito de conocimientos. Nuestra memoria luego procesa 
estos nuevos eslabones y asociaciones para su posterior evocación. (Ocaña, 2010, p. 102). 
     Las características vistas en párrafos anteriores, fueron las mismas que Tony Buzan 
(creador del método de los mapas mentales como herramienta de aprendizaje) empezó a 
advertir en la década de los sesenta, cuando dictaba sus conferencias sobre psicología del 
aprendizaje y de la memoria, que él mismo tenía discrepancias entre la teoría que enseñaba 




lineales, que aseguran la cantidad tradicional de olvido y el no menos tradicional monto de 
comunicación frustrada" . En este caso, estaba usando ese tipo de notas para sus clases y 
conferencias sobre la memoria y le indicaba a sus alumnos que los dos principales factores 
en la evocación eran: la asociación y el énfasis. En tal sentido, planteó la cuestión de que 
sus notas pudieran ayudarlo a destacar y asociar temas, permitiéndole formular un 
concepto embrionario de cartografía mental. Sus estudios posteriores sobre la naturaleza en 
el procesamiento de la información y sobre la estructura y funcionamiento de la célula 
cerebral, entre otros estudios relacionados al tema, confirmaron su teoría original, siendo el 
nacimiento de los mapas mentales.(El Dr. Buzan, c. p. Losada, 2000, p. 15) 
     “Es una poderosa técnica grafica que nos ofrece una llave maestra para acceder al 
potencial del cerebro”. (Campos, 2005, pp. 59 - 60). El mapa mental es una técnica que 
permite la organización y la manera de representar la información en forma fácil, 
espontánea, creativa, en el sentido que la misma sea asimilada y recordada por el cerebro. 
Así mismo, este método permite que las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se 
conectan, se relacionan y se expanden, libres de exigencias de cualquier forma de 
organización lineal. 
     Es una expresión del pensamiento irradiante y una función natural de la mente humana. 
Es una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para acceder al potencial del 
cerebro, permitiéndolo ser aplicado a todos los aspectos de la vida, ya que una mejoría en 
el aprendizaje y una mayor claridad de pensamientos refuerzan el trabajo del 
hombre.(Montes, 1997, p. 08). 
     Es una expresión del pensamiento irradiante y una función natural de la mente humana. 
Es una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para acceder al potencial del 




el aprendizaje y una mayor claridad de pensamientos refuerzan el trabajo del hombre. 
(Montes, 1997, p. 08) 
     Taboada, (2011, p. 5), afirma que es una herramienta útil para ligar el trabajo de los 
hemisferios del cerebro, de tal manera que se pueda extraer la potencialidad de este 
órgano. Los mapas mentales nos permiten incrementar la retención de la memoria e 
incrementar la productividad de ideas, tanto individual como en grupo. 
     Taboada, (2011, p. 6), anota: “…La función del mapa mental es romper el 
establecimiento de la iniciativa para solucionar un problema, eso quiere decir, que se 
permitirán romper el bloqueo mental prolongado del pensamiento”. 
     Para Montes (1997) son una representación gráfica de un proceso holístico en su 
concepción y percepción, que facilitan el recuerdo, la toma de notas y los repasos 
efectivos. Permiten unificar y separar conceptos para analizarlos y sintetizarlos 
secuencialmente en una estructura creciente y organizada, compuesta por un conjunto de 
palabras e imágenes claves, símbolos y colores que integran los dos modos de 
pensamiento lineal y espacial. 
     “Lo anteriormente descrito, permite concluir que el pensamiento irradiante es la forma 
natural y virtualmente automática en que ha funcionado siempre el cerebro humano”. 
(Montes, 1997, p. 10) 
     Según Montes (2002, p. 51), el mapa mental es como un reflejo de la actividad mental, 
está constituido por una serie de elementos que, asociados e interconectados entre sí, 
permiten expandir el pensamiento en una estructura creciente, compuesta de palabras, 
imágenes, colores, formas, líneas, flechas, números, símbolos y códigos, facilitando la 
clasificación de la información en forma compleja y a su vez permitiendo la flexibilidad 




     Lo que singulariza esta representación del conocimiento es el uso combinado de 
diferentes ingredientes, tales como imágenes, color, códigos, manejo de diferentes 
tamaños de letras, etc. Todo ello, le otorga individualidad, belleza, originalidad e interés. 
Buzan afirma que el reconocimiento de imágenes, por parte del sujeto, es casi perfecto por 
cuando la capacidad de la memoria para reconocer imágenes es casi ilimitada. Las 
imágenes fortalecen las asociaciones, el pensamiento creativo y la memoria.  Por ello, 
sugiere, si es posible, iniciar la representación gráfica con una imagen en vez de un 
término o concepto. Asimismo, afirma que “la combinación de palabras e imágenes 
multiplica el poder intelectual del cerebro, especialmente cuando uno crea sus propias 
imágenes”. (Campos, 2005, p 60) 
     Al igual que en las representaciones de otros tipos de mapas, es importante identificar 
la estructura subyacente de la información a graficar, ya que esto facilita extraer las 
jerarquías e ideas básicas de dicha información. Así se construye una imagen 
interasociada, consecuencia de la aplicación del pensamiento irradiante, que se convierte 
en un poderoso recurso mnemotécnico. (Campos, 2005, p 60) 
     “El Mapa mental ofrece una visión de cómo la información es comprendida y 
relacionada”. (Campos, 2005, p 60). “El mapa mental representa una jerarquía temporal y 
arbitraria de vínculos entre diferentes datos, según una arquitectura arbórea cuyo objetivo 
es estructurar y/o hacer emerger información”. (Deladriere. Et al, 2000, p.20) 
     Pertenece a la familia de las herramientas que sirven para visualizar información. Por 
tanto, permite a su usuario concentrarse en detalles concretos conservando una visión 
global. Favorece una comprensión casi instantánea de situaciones complejas. (Deladriere. 




      “A pesar de su gran eficacia, su elaboración no requiere más de una hoja de papel y un 
lápiz. Asimismo, también puede confeccionarse con programas informáticos específicos”. 
(Deladriere. Et al, 2000, p.20) 
Ilustración 2. Imagen del proceso de elaboración del mapa mental 
 
Fuente: Deladriere. Et al, 2000, p.20. 
     El mapa mental ayuda en las tareas, pues con él se identifica lo importante; auxilia 
también porque cada dato importante lo relaciona con los demás que ya conocemos en una 
forma ordenada y dándole una representación que para uno “dice algo”, todo lo cual ayuda 
a comprender y aprender. (Quesada, 2003 p. 07) 









Fuente: Quesada, 2003 p. 08. 
     El mapa mental es una herramienta de aprendizaje o estrategia, es decir, es un proceso 
que nos permite desarrollar diferentes capacidades de retención, síntesis y creatividad.  
     Generalmente, el mapa mental es más conocido como una herramienta que sirve 
para estructurara pensamientos. Ya que toma en cuenta el funcionamiento del cerebro 
humano, por lo tanto, ayuda a explotar al máximo las habilidades mentales. A través del 
uso de imágenes, texto y unas cuantas reglas para ordenar la información, podrá crear, 
visualizar y estructurar una gran cantidad de información en una sola hoja. 
1.2.1.5 Formas de mapas mentales 
     Desde el punto de vista técnico, el mapa mental es un organigrama o estructura grafica 
en el que se reflejan los puntos o ideas centrales de un tema, estableciendo relaciones entre 
ellas, y utiliza para ello, la combinación de formas, colores y dibujos. Trata de crear un 
modelo en el que se trabaje, de alguna manera, semejante al cerebro en el procesamiento 
de la información. (Ontoria, 2000, p.118). Presenta las siguientes formas: 
a) Como expresión del pensamiento irradiante 
     “Considera a la mente humana, como una función natural. Es una poderosa técnica 
gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder del cerebro”. (Huerta, 2005, p. 132). 
Para hacer más fácil la interpretación de lo que se denomina "mapas mentales", es 
importante considerar el término de pensamiento irradiante, al que se puede resumir con 
un simple ejemplo: Si a una persona se le pregunta qué sucede en su cerebro cuando en ese 
momento está escuchando una música agradable, saboreando una dulce fruta, acariciando a 
un gato, dentro de una habitación sumamente iluminada a la cual le entra el olor de pinos 
silvestres a través de la ventana, se podría obtener que la respuesta es simple y a su vez 




el cerebro humano para procesar diversas informaciones y en forma simultánea. (Montes, 
1997, p. 10). 
b) Como poderosa técnica gráfica 
     Aprovecha todas las gamas de posibilidades y pone en marcha el auténtico potencial del 
cerebro. (Huerta, 2005, p. 132). 
c) Como método 
      Se destila la esencia de aquello que conocemos y lo organiza en forma visual. (Huerta, 
2005, p. 132). 
     Huerta menciona tres formas de mapas mentales: la primera, es como pensamiento 
irradiante, es decir, que irradia varias ideas al mismo tiempo sin respetar pautas, en otras 
palabras, esto ha permitido que desarrolle el pensamiento a lo largo del tiempo, el segundo, 
es una poderosa técnica gráfica, como se sabe las imágenes conectan rápidamente con otras 
ideas a fines, por lo que potencia generando nuevas conexiones y,  el tercero, como 
método, porque permite que cada persona lo aplique a su criterio (la técnica o herramienta) 
y desarrolle el conocimiento esperado.   
     Pues bien, estas formas han sido consideradas en nuestra investigación de campo, lo 
cual demostraremos en la presentación y discusión de los resultados estadísticos, que 
resulten de la aplicación de los instrumentos de trabajo.  
1.2.1.6 Elementos y componentes 
     Campos (2005, pp. 60-61) refiere que aunque la representación de un mapa mental no 
tiene componentes fijos, como en otros casos, se puede identificar algunos de ellos: 
 Figuras geométricas: Según las necesidades y decisión del diseñador, se pueden 
usar, fundamentalmente, cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos, etc.  
 Imágenes: puede incluirse imágenes ya hechas o construidas de acuerdo con el 
criterio del diseñador: Una cara sonriente, una mano, una lámpara, una 




 Líneas: De diferente tipo (rectas, quebradas, curvas) y diferente grosor (las que 
acompañan a las ideas principales, son más gruesas). 
 Palabras: Que indican el contenido de la línea o figura. Se sugiere usar letra 
imprenta. 
 Códigos: Conocidos por el autor (cuando el mapa es para sí mismo) o ampliamente 
aceptados (cuando es para un grupo: símbolos de porcentaje, de media aritmética, 
de monedas, etc.). 
 Números: Cuando sea necesario enfatizar valores o representaciones numéricas. 
 Color: Ampliamente sugerido por Buzan. El diseñador usará los colores de su 
elección en los elementos que considere pertinente.  
 
     Los componentes o elementos que debemos utilizar en la realización de un mapa mental 
son diversas, pero sin embargo, los más usados y comunes son: figura geométrica (que 
viene a ser el centro o punto principal), las líneas o ramas, códigos (son aquellas pautas que 
toma el autor o grupo para reconocer las ideas principales o la secuencias, etc.), palabras, 
imágenes, color o números. 
1.2.1.7 Características generales 
a) Pensar con palabras e imágenes. La imagen estimula una amplia variedad de 
habilidades del cerebro como formas, colores, líneas, dimensiones, etc., es decir, 
habilidades que activan la imaginación y fomentan el pensamiento creativo y la memoria. 
Busca el equilibrio de la imagen y la palabra. 
b) Jerarquización y categorización. Esta técnica facilita la ordenación y 
estructuración del pensamiento por medio de la jerarquización y categorización. (Ontoria, 
1994, p.133). Se estructura así: 
1. El asunto motivo de atención se cristaliza en una imagen central. 
2. La imagen central irradia los primeros temas o asuntos de forma ramificada. 
3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una alinea 




     Aunado a estas características, los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con 
colores, imágenes, códigos y dimensiones que les añadan interés, belleza e individualidad, 
fomentándose la creatividad, la memoria y la evocación de la información. 
     Cuando una persona trabaja con mapas mentales, puede relajarse y dejar que sus 
pensamientos surjan espontáneamente utilizando cualquier herramienta que le permita 
recordar, sin tener que limitarlos a las técnicas de estructuras lineales, monótonas y 
aburridas. 
     Para la elaboración de un mapa mental y tomando en consideración las características 
esenciales, el asunto o motivo de atención, se debe definir identificando una o varias ideas 
ordenadoras básicas (IOB), que son conceptos claves (palabras, imágenes o ambas) de 
donde es posible partir para organizar otros conceptos. En este sentido, un mapa mental 
tendrá tantas IOB como requiera el "cartógrafo mental". Son los conceptos claves los que 
congregan a su alrededor la mayor cantidad de asociaciones, siendo una manera fácil de 
descubrir las principales IOB en una situación determinada, haciéndose las siguientes 
preguntas, de acuerdo con Buzan: 
a) ¿Qué conocimiento se requiere? 
b) Si esto fuera un libro, ¿cuáles serían los encabezamientos de los capítulos? 
c) ¿Cuáles son mis objetivos específicos? 
d) ¿Cuáles son mis interrogantes básicos? ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Quién?, 
¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo?, sirven bien como ramas principales de un mapa 
mental. 
e) ¿Cuál sería la categoría más amplia que las abarca a todas? 
     Una vez que se han determinado las ideas ordenadoras básicas se requiere considerar 
otros aspectos: 
1) Organización. El material debe estar organizado en forma deliberada y la 
información relacionada con su tópico de origen (partiendo de la idea principal, 




2) Agrupamiento. Luego de tener un centro definido, un mapa mental se debe 
agrupar y expandir a través de la formación de subcentros que partan de él y así 
sucesivamente. 
3) Imaginación. Las imágenes visuales son más recordadas que las palabras, por 
este motivo el centro debe ser una imagen visual fuerte para que todo lo que 
está en el mapa mental se pueda asociar con él. 
4) Uso de palabras claves. Las notas con palabras claves son más efectivas que las 
oraciones o frases, siendo más fácil para el cerebro, recordar éstas que un 
grupo de palabras, frases u oraciones de "caletre". 
5) Uso de colores. Se recomienda colorear las líneas, símbolos e imágenes, debido 
a que es más fácil recordarlas que si se hacen en blanco y negro. Mientras más 
colores se use, se estimulará la memoria, la creatividad, la motivación y el 
entendimiento e inclusive, se le puede dar un efecto de profundidad al mapa 
mental. 
6) Símbolos (herramientas de apoyo). Cualquier clase de símbolo que se utilice es 
válido y pueden ser usados para relacionar y conectar conceptos que aparecen 
en las diferentes partes del mapa, de igual manera sirven para indicar el orden 
de importancia además de estimular la creatividad. 
7) Involucrar la conciencia. La participación debe ser activa y consciente. Si los 
mapas mentales se convierten en divertidos y espontáneos, permitirán llamar la 
atención, motivando el interés, la creatividad, la originalidad y ayudan a la 
memoria. 
8) Asociación. Todos los aspectos que se trabajan en el mapa deben ir asociados 
entre sí, partiendo desde el centro del mismo, permitiendo que las ideas sean 
recordadas simultáneamente. 
9) Resaltar. Cada centro debe ser único, mientras más se destaque o resalte la 
información, ésta se recordará más rápido y fácilmente (Buzan, c. p. Montes, 
1997, pp. 08 - 09). 
10) Pensar con palabras e imágenes, es característico del pensamiento occidental 
destacar el pensamiento por medio de la palabra. Se considera un hecho 
indiscutible y además un signo de maduración mental… 
11) Jerarquización y categorización: el mapa mental pertenece a las técnicas que 
facilitan la ordenación y la estructuración del pensamiento, por medio de la 




     Como sabemos las características generales son las más comunes y básicas que tiene el 
mapa mental y tomaremos las más importantes: primero conocer el libro y darnos cuenta 
de cuáles son nuestros objetivos, es decir, “pensar que somos libros” y que queremos 
informar, segundo, el asunto o motivo el cual irá al centro como punto principal, tercero 
los temas principales que irradiarán del tema central, es decir, la jerarquización de ideas  y 
cuarto, las ramas que son las ideas secundarias. 
1.2.1.8 Características específicas 
a) Compromiso personal permite la toma de decisiones sobre información relevante. 
b) Aprendizaje multicanal hace posible el uso de formas, dibujos, colores, la escritura, 
etc. 
c) Organización, la representación gráfica permite ver la estructura, la secuenciación y 
las relaciones de unas ideas con otras. 
d)  Asociación, busca la asociación y agrupación de las ideas, de forma parecida como 
trabaja el cerebro. 
e) Palabras claves, sostiene solo unas cuantas palabras que son significativas y 
eficaces, normalmente nombres y verbos. 
f) Imágenes visuales, la utilización de imágenes visuales facilita y estimula la 
retención y la evocación de lo aprendido. 
g) Trabaja el cerebro global o total, los mapas mentales combinan el cerebro 
izquierdo, verbal, lógico y analítico con el derecho espacial, visual, creativo y artístico.  
(Ontoria, 2000, p. 134) 
 
     “Su característica fundamental, es que el mapa metal hace uso de ambos hemisferios 
cerebrales. El mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante, y por tanto, una 
función natural de mente humana”.  (Campos, 2005, PP. 59 - 60) 
     Las características específicas son propias de cada uno, entre ellas tenemos las más 
resaltantes que son la asociación y organización de las imágenes, colores, formas y 




mapa mental, ya sea que, a través de una imagen o palabras claves recordemos ideas, frases 
o textos. 
1.2.1.9 Leyes de la cartografía mental para la elaboración de los mapas 
mentales 
     Según Buzan (1996, pp. 113-122) y Sambrano (2000, p. 84) las leyes de la Cartografía 
Mental que sirven de base para la elaboración de los Mapas Mentales se pueden resumir 
en las siguientes pautas: 
El énfasis: 
a) Se usa siempre una imagen central o imágenes, las mismas que deben de estar 
presentes en toda la extensión del mapa mental. 
b) Se utiliza variados colores para resaltar las ideas e imágenes centrales como 
secundarias. 
c) Uso de la dimensión, tamaño de la letra, las líneas e imágenes. 
d) Organización del espacio y del espaciado apropiado. 
La Asociación: 
 Se establece a través del uso de flechas, códigos verbales o numéricos, colores, 
etc. 
La Claridad: 
a) No usar más de una palabra clave por línea. 
b) Escribir todas las palabras con letras imprenta. 
c) Escribir las palabras claves sobre las líneas. 
d) La longitud de las líneas debe ser igual a la de las palabras. 
e) Se unen las líneas entre sí, y las ramas mayores con la línea central. 
f) Se conecta las líneas unas con otras. 
g) Las líneas centrales deben ser más gruesas que las secundarias. 
h) Las imágenes deben ser claras. 





 Cada persona da al Mapa un sello personal, de acuerdo con su imaginación, sus 
habilidades y formas de pensar. 
     Según Buzan y Sambrano, las leyes de la cartografía mental nos sirven de base para la 
elaboración de los mapas mentales de manera completa, ya que estas leyes se deben 
cumplir en todo momento entre ellas tenemos: el énfasis donde incluye la parte central e 
imágenes; la asociación es el uso de ramificaciones a través de flechas o líneas; la claridad 
y el estilo personal es lo que nosotros ponemos, pero ojo sin exagerarlo demasiado es decir 
sin excesos. 
1.2.1.10 Estructura 
a) El tema o asunto se presenta en una imagen central 
b) Los principales temas del asunto se desprenden de la imagen central en forma de un 
árbol ramificado 
c) Las ramas se componen de imágenes o palabras claves, asociadas a líneas o gráficos 
d) Los puntos de menor importancia están representadas como ramas adheridas a los 
términos conceptuales o gráficos de orden superior. 
e) Las ideas secundarias se presentan en ramas formando una estructura de nodos 
interconectados entre sí a partir del concepto o imagen central 
f) En el esquema resumen contiene una idea central y entorno a él ideas secundarias, 
terciarias, etc. (Huerta, 2005, pp. 132-133) 
     Nosotras hemos aprendido a esquematizar la información en nuestros 
estudios, como sigue: 
Ilustración 4. Modelo de mapa mental de resumen 
 Primer ítem                              








Fuente: Ocaña, 2010, p. 101 
     “Todo mapa mental se estructura a partir de una IOB (idea ordenadora básica) o imagen 
central” (B. Tony y Barry; 1996, p. 98) y se estructura así: 
1. Las Palabras Claves O IOB Central: Las IOB ayudan a configurar, modelar y construir 
los Mapas Mentales de manera tal que permiten a la mente ejercitar un pensamiento 
naturalmente ejercitado (Ibid. p. 102) 
2. Ramas de las Ideas Claves:    Estas “ramas” o líneas centrales deben ser más gruesas y 
con forma orgánica, así como su longitud debe ser igual a la de las palabras (Ibid. p. 
119) 





Fuente: B. Tony y Barry; 1996, p. 119. 
3. Asociaciones – Ideas Secundarias: Las palabras se escriben en letra imprenta, usando 
el color, la dimensión e imágenes para resaltarlas más; a la vez estas ideas secundarias 
pueden servir de centro para la creación de otros Mapas Mentales. (Ibid. p. 119)  
4. Códigos, símbolos, colores, etc.: Los códigos permiten establecer conexiones 
inmediatas entre las diferentes partes de un mapa mental. Los códigos pueden asumir 
la forma de señales como cruces, círculos, triángulos, y subrayados, así también 
pueden ahorrar tiempo en la expresión de las ideas (Ibid. p. 118) 
 
     Todo esquema tiene un orden consecutivo el cual se debe seguir de manera ordenada. 
Teniendo en cuenta el mapa mental hay que seguir la siguiente estructura: 
 Tema o idea central 
 Ideas principales o ramificaciones 
 Ideas secundaria 






1.2.1.11 Procesos o pasos de elaboración de los mapas mentales 
a) Vistazo inicial, para crear la imagen central del mapa. Inicialmente es importante 
dar una revisión global de la fuente que se desea conocer a modo de dar un vistazo 
inicial al sumario de un libro. 
b) Se fijan los objetivos en tiempo y cantidad de elementos a incorporar. 
c) Se dibuja en una hoja empleando una forma creativa el tema central y las posibles 
conexiones. 
d) Se busca completar el mapa mental empleando sus conocimientos iníciales 
obtenidos en la revisión previa acerca de las ideas secundarias, temas conexos, 
identificando las áreas de mayor y menor dominio. Lo cual nos da la idea de una 
visión global previa. 
e) Una vez completado el mapa mental, se inicia el proceso de una revisión con la 
ayuda del libro u otra fuente y en el esquema gráfico. Se puede corregir usando lápiz 
o colores para señalar los nuevos conceptos 
f) El proceso de visión interior se produce a modo de una interacción entre el 
aprendiz y la fuente de consulta a modo de una conversación, que refleje a un 
mejoramiento en el nivel de comprensión y, por con siguiente, un mejoramiento del 
mapa mental previo. 
g) Finalmente, una vez revisado lo suficiente, es conveniente diseñar un mapa 
mental final, que vendrá a ser un esquema cognitivo que refleja el nivel de dominio 
de una materia, obra o lectura, reflejando el nuevo conocimiento. (Huerta. 2005. pp. 
132 - 133). 
 
     Gelb, M, (1998, p. 196) nos muestra de modo didáctico las pautas para la construcción 
de mapas mentales: 
a) Con una hoja de papel grande y blanca y seis o más lápices de colores. 
b) Coloque la hoja de modo horizontal, de tal modo, que tendrá más libertad de 
movimiento y visión holística. 
c) Elija un tema específico. Por ejemplo, supongamos que el tema de este mapa 
mental es el Renacimiento. Comience su mapa mental dibujando una imagen 
representativa o colocando una idea o la palabra clave. Dibújela tan 







Ahora escriba sobre las líneas palabras claves o dibuje imágenes que salgan de 




d) Generar ideas en forma de palabras claves es fácil. Por ejemplo, mientras 
pensamos en el Renacimiento una palabra clave podría ser ARTE, que podría 
hacer surgir asociaciones con otras palabras claves como pintura, escultura, 
arquitectura, así podríamos incluir otras ramas importantes como religión, gente 
e inventos. 
e) De cada una de estas palabras extraemos por asociación otras más pequeñas y 
secundarias. Así mismo, podemos conectar las partes del Mapa con flechas, 
códigos y colores. 










      
     Según Sambrano (2000: p. 86) los beneficios de la aplicación de los mapas mentales 
son: 
a) Desarrolla las habilidades de la inteligencia analítica y de la inteligencia creativa. 
b) Aumenta la productividad. 
c) Se ahorra tiempo. 
d) Estimula el desarrollo de la memoria. 
e) Mantiene el cerebro en acción. 
f) Mejora la motivación. 
g) Desarrolla todas las habilidades del cerebro. 
h) Facilita una visión global (holística) 
i) Eleva el potencial de la inteligencia. 
j) Estimula el equilibrio entre ambos hemisferios del cerebro. 
k) Genera mayor número de conexiones y asociaciones. 
     Los pasos a seguir para elaborar un mapa mental, primero rechazar la idea de un 
esquema o de párrafos con oraciones, luego pensar en términos de palabras claves o 
símbolos que representan ideas o palabras: 
1) Escribir la palabra o frase breve o símbolo más importante en el centro. 
2) Reflexionar sobre la misma; rodearla por un círculo o pon una imagen que le 
represente. 
3) Ubicar una palabra importante fuera del círculo. 
4) Dibujar ramas que salgan como si fueran las de un tronco de la idea central. 
5)  Trabajar en forma rápida sin detenerse a analizar tu trabajo. 
6) Revisar y corregir esta primera fase. 
7) Pensar en la relación de ítems externos hacia ítem del centro. 
8) Borrar, remplazar y acortar las palabras para ideas claves. 
9) Usar colores para reorganizar la información. 










Fuente: Ocaña, 2010, p. 103. 
     Se puede realizar un mapa mental en tres pasos, pero mientras se realiza se debe ir 
organizando, en el cerebro, (no solamente en el papel) la información que se quiere leer o 
estudiar. (Ocaña, 2010, p. 109). Debemos contar con hojas blancas y utilizarla en forma 
horizontal. 
Primer paso 
a) Un mapa mental se comienza siempre por la imagen central. En el caso de un libro 
o de un documento puede ser una imagen que represente el titulo textual o idea 
central. 
b) Usar colores para la imagen central 
c) Procurar tener imágenes claras 
d) Usar imágenes en toda extensión de tus temas 
e) También se puede usar signos o códigos. 
 
Segundo paso  
 
a) Es la creación de brazos o líneas para comenzar a desplegar el pensamiento 
“irradiante”, elemento esencial central del mapa 
b) Las líneas o brazos salen de la imagen central, es decir, vienen a ser los capítulos 







a) Ahora trabajaremos con los brazos secundarios 
b) Al tener líneas primarias y secundarias conviene establecer reglas. 
c) Varias el tamaño de la letra según el cargo o importancia 
d) Las líneas del centro deben ser más gruesas  
e) Usa varios colores e imágenes. (Ocaña, 2010, p. 109) 
     Para Taboada, (2011, p. 7). Para construir un mapa mental se tiene que identificar la 
idea principal de la cual se quiere obtener dato. Se puede utilizar cualquier grafico que 
permita motivar la tormenta de ideas en función al tema. 




Fuente: Taboada, 2011, p. 7. 
     Después de graficar la idea principal se deberá dibujar las ramas con la ayuda de 
gráficos para motivar la producción de ideas y dibujar las ideas que se crea conveniente. 





Fuente: Taboada, 2011, p. 7. 















Fuente: Taboada, 2011, p. 7. 
 
     Ontoria, (2000, pp. 122 - 123), indica que se debe buscar el énfasis, es decir, tratar de 
resaltar su contenido de manera que cause el mayor impacto. Recomienda los siguientes 
pasos: 
a) Utilizar la asociación: es la intención de establecer asociaciones entre los 
conceptos, como una forma de comprensión y retención. 
b) Claridad: un elemento muy importante es el reflejo de las palabras con claridad. 
c) Estilo personal: cada persona dá al mapa un sello personal, según su imaginación 
sus habilidades y su forma de pensar. Aquí se debe realizar lo siguiente: 
 
1. Preparar los materiales que necesitas: 
1) La información completa que utilizaras: libros, apuntes, revistas, 
información de internet, artículos, enciclopedias, etc. 
2) Papel en blanco, reglas, plantillas (de círculos, triángulos, cuadrados), 
marcadores, rotuladores, tizas, lápices, compas. 
3) Preparar un ambiente adecuado: busca una música suave, practica algunas 
inspiraciones profundas para relajarte y sentirse bien, optimista y confiado. 
4) Lee primero todo el material para conocer la información. Esto sirve para 
analizar los puntos principales del contenido, saber cuántos subcentros 






5) Seleccionar que colores usara y subraya las ideas más importantes usando 
los mismos colores en el material escrito que el mapa. 
6) Jerarquizar lo más importante y comenzar a diseñar el mapa mental. 
Montes (2002, p. 53). 
 
     Campos (2005, pp. 61-62) dice que la secuencia aproximada para la elaboración de un 
mapa mental es como sigue: 
a) Tener presente el término inicial o punto de partida. Buzan sugiere utilizar 
como inicio la palabra o frase y la imagen de estas. 
b) Hacer una “tormenta de ideas” asociadas al término inicial, agrupándolas por 
niveles de desagregación. En el caso de realizar el mapa después de haber 
escuchado una charla clara o leer un documento o visto un material 
audiovisual; recuperar las ideas fundamentales y las secuencias y asociarlas al 
primer término. 
c) Relacionar el término inicial con aquellos con los que está asociado 
directamente (primer círculo de asociación, o primeras ramas del mapa). 
d)    Relacionar cada uno de los anteriores con los términos que le corresponden 
(segundo círculo de asociación). 
e) Seguir desagregando hasta donde sea posible y/o necesario. 
f) Ajustar el mapa mediante, la inclusión de gráficos, imágenes, color, códigos, 
números, engrosamientos de líneas y de primeras palabras. 
g) Revisar el mapa para encontrar posibles correcciones. 
h) Presentar el mapa. 
 
     Es necesario destacar que el mapa mental se diseña a “mano”, con nuestra propia letra, 
imágenes, colores, etc. Los límites para cada elemento, lo pone la racionalidad, 
imaginación y creatividad del propio diseñador. (Campos, 2005, p.62)  
     Deladriere. Et al. (2000 p.27) consideran que a menudo se ha creído que los mapas 
















Fuente: Deladriere. Et al, 2000, p.27. 
     Efectivamente, en la arquitectura arbórea orgánica de un mapa mental encuentra 
similitudes con el funcionamiento neuronal, el cual también descansa sobre una red de 
vínculos conductores de información. Sin duda, este es el motivo por el que los usuarios 
de esta herramienta la consideran biocompatible. (Deladriere. Et al, 2000, p.28). Para tal 
fin, se recomienda lo seguir los siguientes pasos: 
1. Leer la unidad completa que se va a estudiar para formarnos una idea de ella. 
2. Volver a leer, pero ahora seleccionando los conceptos e ideas principales 
3. Escribir al centro de una hoja, y dentro de la figura que se selecciona, el concepto o 
tema principal del que se va a hablar. 
4. Alrededor de él, escribir todos los conceptos, ubicándolos por su naturaleza. Poner 
juntos a todos los que hablan de lo mismo. 
5. Unir cada conjunto de conceptos a la figura del centro con una línea y escribir 
sobre ella la categoría a la que pertenecen. Algunas veces no se encuentra explícita 
en la lectura; uno tiene que establecerla. 
6. Personalizar el mapa, escribiendo con mayúsculas las cosas más importantes, 
coloreando sus diferentes secciones y diseñando los dibujos que consideramos que 




7. Revisar el mapa y asegurarse de que el concepto o tema principal y más general, se 
encuentre en el centro, como si estuviera en una telaraña; de él salen los conceptos 
que contiene y que son de un segundo nivel de generalidad; de estos se desprenden 
aquellos que cada uno incluye y, a su vez, de ellos irradian otros que son sus 
componentes. 
8. Analizar si existen relaciones entre algunos de los diferentes elementos que no 
pertenecen a la misma “rama” y márcalas. 
9. Enriquecer el mapa paulatinamente. (Quesada, 2003 p. 09) 
 
     A continuación, mostramos un mapa que hizo un alumno en una primera lectura a cerca 
de las medidas escolares y que fue ampliando mientras estudiaba más del tema. (Quesada, 
2003 p. 09) 
 










Fuente: Quesada, 2003 p. 10. 
     Los procesos o pasos para realizar el mapa mental pueden variar según cada autor, es 
decir, no tiene un modo de elaboración único, pero si todos tienen el mismo producto el 




     El mapa mental según nosotras debe seguir los siguientes pasos: 
1. Tener el texto y haber realizado la lectura 
2. Tener el tema o asunto; es decir el título del texto 
3. Elegir la forma que tendrá el centro de donde saldrán las ramificaciones 
4. Seleccionar las ideas principales 
5. Dibujar las ramificaciones y ubicar cuales son los puntos que se va a tratar o 
tendrá el mapa mental (personajes, estructura del texto, ideas principales, 
moraleja, etc.) 
6. Colocar las ideas principales, teniendo en cuenta las claves que van a ser 
utilizadas imágenes, colores, palabras, números, etc. 
7. Colocar las ideas secundarias 
8. Finalmente colorear el mapa mental o completar con imágenes. 
 
1.2.1.12 ¿Por qué es eficaz el mapa mental? 
     El mapa nos invita a echar mano de algunos de nuestros recursos que dejamos de lado 
mucho tiempo atrás por razones de “formateo educativo”. A menudo, son los recursos que 
nos faltan para saber resolver problemas nuevos y comprender un entorno complejo. 
(Deladriere. Et al, 2000, p.20) 
     Estos recursos son considerados como funciones del hemisferio derecho de nuestro 
cerebro. Se trata, entre otros, de la imaginación, la creatividad, la visión global, la 
analogía, la especialización de la información. (Deladriere. Et al, 2000, p.20) 
     Sin embargo, el mapa mental no se puede reducir exclusivamente a estos recursos, ya 
que por otra parte funciona con el lenguaje, el orden, la racionalidad, la lógica y otras 
tantas funciones que se considera que dependen del hemisferio izquierdo. El mapa es una 
de las pocas herramientas que combinan la utilización simultánea de nuestros dos 




     En consecuencia, el mapa mental permite un reequilibrio harmónico en la utilización de 
nuestros dos hemisferios que condicionan la visión del mundo. Por otra parte, la persona 
que practica los mapas mentales recupera el placer del descubrimiento cotidiano. 
(Deladriere et al, 2000, p.21) 
     Como ya mencionaron Deladiere, Jean-Luc; Le Bihan, Frederic; Mongin, Pierre; 
Rebaud, Denis, a través del mapa mental desarrollamos los dos hemisferios del cerebro, 
tanto el derecho como el izquierdo; porque si nos damos cuenta a la hora de realizar el 
mapa mental utilizamos diferentes estrategias, entre ellas leer, resumir, sumillar, dibujar, y 
englobando todo la imaginación. 
     Entonces podemos decir, que es muy eficaz que el niño realice y utilice este tipo de 
herramientas o esquemas, para que desarrolle más sus diferentes capacidades que son 
necesarias y así pueda resolver problemas nuevos sin agobiarse y buscando nuevas salidas 
más fáciles.  
1.2.1.13 Beneficios que aporta el mapa mental 
     Deladriere. Et al. (2000 p.23) “consideran que más allá del aspecto práctico, el mapa, 
como todas las herramientas de las que se hace un buen uso, genera determinadas 
sensaciones y sentimiento en su usuario”. Por ejemplo: 
 Un aumento de la confianza en uno mismo. 
 Autonomía en el ámbito de la reflexión (pensar por sí mismo). 
 Una nueva soltura en cuanto a la memoria. 
 Las ganas de aprender. 
 La serenidad en las situaciones complejas. 
 El placer de utilizar nuevos recursos. 
 La satisfacción de haber empleado bien el tiempo. 
 Una gran facilidad para argumentar. 














Fuente: Deladriere. Et al, 2000, p.25 
     En un primer momento visualizaremos las ventajas que esta herramienta nos va a 
reportar y más adelante podremos constatarlas. Esto nos situará en una posición de éxito 
que nos animará a extender el ámbito de su utilización. No se trata de milagros, sino de 
tenacidad y regularidad en nuestra práctica, que rápidamente nos permitirán sentirnos 
cómodos con la herramienta. Es evidente que nuestra imagen y nuestra credibilidad son 
factores determinantes para la aceptación o el rechazo de esta herramienta en nuestro 
entorno. Ocupémonos de ser eficaces antes de explicar porque vamos a serlo. (Deladriere. 
Et al, 2000, p.26) 
     Los beneficios que nos da el mapa mental son diversos, según cada persona, sin 
embargo, si se pueden notar porque la mayoría de personas antes los usaban, y ahora con el 
pasar del tiempo ya no son muy usados y han sido dejados de lado. Entre ellos tenemos: 
a) A la hora del diseño hacemos la comprensión lectora, es decir, tenemos ideas de lo 
que leemos 




c) Teníamos más confianza en lo que hacíamos, y en lo que debíamos decir ya que al 
realizar esto reforzábamos lo leído 
d) El tiempo era mucho más usado, es decir bien invertido, porque al leer en ese 
momento sabes toda información necesaria, pero al pasar los días se iba 
desvaneciendo y para volverlo a leer se tomaría más tiempo; en cambio con un 
mapa mental solo sería revisarlo ya que ahí encontraríamos toda idea principal o 
información necesaria de manera ordenada y creativa. 
 
1.2.1.14 Obstáculos que encontramos al elaborar un mapa mental 
“En la utilización del mapa mental pueden observarse dos tipos de obstáculos: los 
que se refieren a nosotros mismos y los que genera el entorno”. (Deladriere. Et al, 2000, 
p.23) 
a) Obstáculos referidos a nosotros mismos 
 Resistencia al cambio en lo que respecta a nuestra manera de representar la 
información. 
 Un escepticismo visceral hacia las herramientas simples que no requieren 
grandes inversiones financieras o una tecnología avanzadas. 
 El miedo a ser considerados por nuestro entorno como outsiders. 
 La infravaloración de nuestra capacidad para representar informaciones 
mediante una imagen o un símbolo. 
 Una creencia arraigada en la incompatibilidad entre el placer y el trabajo 
eficaz. (Ibid. p.24) 
b) Obstáculos generados por el entorno 
 Una cierta ironía ante una herramienta que utiliza el dibujo, el color, el 
humor… 
 El miedo ante todo lo que no es convencional. 
 El encasillamiento del mapa mental como una moda que pasará como 
todas… 





     Claro está que puede que alguno de los obstáculos mencionados no se nos presente, o 
bien que solo se presenten unos pocos. Pero la experiencia nos permite identificarlos como 
los más frecuentes. (p.24) 
c) Técnicas para superar obstáculos 
     Deladriere et al. (2000 p.24) consideran que “para aquellos obstáculos en cuyo origen 
estamos nosotros mismos, proponemos fijar un único objetivo para la utilización de los 
mapas mentales y ceñirnos a él”. Por ejemplo, preparar nuestras reuniones.  
     Ya se sobreentiende que cada cosa que se hace o se realiza tienen diferentes obstáculos. 
Para superarlos solo depende de nosotros mismos; no dejar de lado lo que no conocemos 
sino informarnos más, y principalmente practicarlos de manera divertida y creativa. 
1.2.1.15 Recomendaciones en la elaboración de los mapas mentales 
     Montes (2002, p. 64 - 65) recurre a la intensidad para destacar información importante. 
a) Usa siempre una imagen central que destaque en forma y tamaño. 
b) Usa imágenes en toda la extensión del mapa. 
c) Varía el tamaño de las letras de acuerdo con la importancia relativa de la 
información. 
d) Organiza bien el espacio: ello permite estudiar con facilidad el mapa en su 
totalidad. 
e) Utiliza la asociación: factor importante para la memoria. 
f) Emplea flechas cuando quieras establecer conexiones. 
g) Utiliza colores: estimulan la memoria y la creatividad. 
h) Emplea códigos: permiten establecer conexiones inmediatas. 
i) Usa la menor cantidad posible de palabras. 
j) Haz las imágenes tan claras como sea posible. 
k) Utiliza la jerarquía y el orden numérico. 
l) Utiliza el papel de forma horizontal: te da más libertad, más espacio y es más 
fácil de leer. 


















     Para realizar el mapa mental y su uso sea totalmente adecuado, debemos tener en 
cuenta ciertas recomendaciones: 
a) Tratar de que el tema central o título resalte (en tamaño o color) 
b) El mapa mental debe ser realizado en una hoja de forma horizontal 
c) Utilizar diferentes colores y tamaños de palabras 
d) Respetar las jerarquías (ideas principales y secundarias) 
e) Utilizar imágenes y códigos para que la información sea más práctica de 
recordar cuando lo usemos. 
f) No olvidarnos de unir siempre nuestras ramificaciones. 
 
1.2.1.16 ¿Que no debemos hacer en la elaboración de los mapas mentales? 
a) Usar papel en posición vertical. 
b) Dejar líneas sin unir. 
c) Usar letra corrida. 
d) Usar colores o muy similares. 




f) Demasiados colores en un solo sub-centros. 
g) Dejar de usar símbolos o imágenes. 
h) Trabajar solo en forma lineal. Montes (2002, p. 67 - 68). 








Fuente: http://www.mentat.com.ar/blog/2007/10/mapas-mentales-ayuda-dislxicos.html.      
 
1.2.1.17 Cómo enseñar la elaboración de los mapas mentales 
 
     Ontoria, (2000, p. 125 - 129). El proceso que seguimos para la iniciación consta de tres 
momentos principales: minimapa mental, desarrollo del minimapa con palabras y dibujos 
y mapa mental con un texto. 
a) Minimapa mental. 
     Consiste en la elaboración de un minimapa mental que se hace solo con palabras, solo 
con imágenes o con ambos elementos. En este momento se utiliza la técnica del torbellino 
de ideas. Esta técnica de grupo consiste en que cada alumno expresa la idea que le viene a 
la cabeza sin censurarla ni criticarla, aunque sea absurda y extravagante. Lo que se 
pretende es que todos participen todos en proporcionar el mayor número de ideas o 
palabras. (ibid. p. 126) 




     Se elige una palabra importante o significativa. (p. 27) Aplicando el torbellino de ideas, 
se pide al alumno que diga palabras que se relacionan con ella; la primera que le vengan a 
la mente, aunque sea absurda. Durante unos minutos se escriben estas palabras en la 
pizarra y se pasa a la frase de elección de las diez que se consideran mejor relacionadas 
con la palabra inicial. 
     Ejemplo: partimos de la palabra juego las diez palabras seleccionadas después del 
torbellino de ideas son: 
 








Fuente: Ontoria, 2000, p. 27 
c) Elaborar un minimapa mental de un texto breve 
     Para ello, se hacen varias agrupaciones con dichas palabras en función de su 
significado. Se elige una de cada agrupación como más importante, de ellas saldrá otras 
ramas para las demás. Se hará observar al estudiante el tamaño e intensidad de las líneas, 
dibujos, color, etc. Se pretende, como idea básica, que comprenda que las nuevas líneas 
presentan ideas secundarias, pero importantes, y se destaca menos que las principales. (p. 
128) 
 




     A partir de un texto sencillo, seleccionado del libro de texto, los pasos a seguir están 
relacionados con la elección de la palabra o idea central, de las ideas secundarias y la 
utilización de los símbolos gráficos y colores. Señalamos como tareas del proceso las 
siguientes: 
a) Elegir las palabras o ideas principales. 
b) Seleccionar las palabras o ideas secundarias. 
c) Hacer un mapa con las palabras o ideas. 
d) Hacer dibujos o símbolos sobre cada palabra o idea principal. 
e) Presentación pública de los mapas grupales, para ver las distintas formas e, 
incluso, para presentar nuevas sugerencias de palabras o dibujos.  
f) Repasar los elementos fundamentales y sugerencias para hacer un buen mapa 
mental. (p. 126) 
 
     Para enseñar cómo realizar un mapa mental hay que tener en cuenta algunos pasos y no 
aplicarlos por aplicar. 
a) Primero: realizar un minimapa mental, es decir más conocido como lluvias de 
ideas de una palabra o tema elegido, pero utilizando la forma de mapa mental o 
neurona 
b) Segundo: realizar un minimapa con imágenes y palabras, con esto estaríamos 
dándonos cuenta de la creatividad y la información que tiene cada niño. 
c) Tercero: realizar un minimapa mental con texto breve, se observa la 
comprensión del texto y el reconocimiento de las ideas principales de las 
secundarias. 
d) Cuarto: mapa mental de un texto largo, aquí realizaríamos la estructura y pasos 
que debemos seguir para realizar un mapa completo, pasando por la 
comprensión, la jerarquización y creatividad. 
 
     En conclusión, debemos pasar todas estas etapas para no confundir al niño y enriquecer 
sus conocimientos en forma ordenada, de manera fácil y divertida sin exigirlos demasiado. 
 
1.2.1.18 Usos de los mapas mentales 




 Para “ordenar” el conocimiento previo sobre un determinado tema. 
 Para establecer una “agenda”, de una conferencia a ser dictada. 
 Para reorganizar la estructura cognitiva. 
 Para mejorar el recuerdo y la memoria y desarrollar una visión total de la 
información. 
 Para potenciar nuestra capacidad mental. (Campos, 2005, p.62) 
     Para Montes (2002, p. 69) la versatilidad de los mapas mentales permite utilizarlos en 
una variedad casi ilimitada de funciones inherentes al manejo de la información y a la 
creación de ideas. Uno de sus principales usos está directamente relacionado con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, como objetivo principal del sistema educativo. 
Enseñan de manera analítica, especial, creativa, intuitiva y emocional, rutinaria y práctica.  
Los documentos también los pueden utilizar como un recurso de preparación de sus 
clases, tanto en el previo diseño de ellas como en su exposición a los alumnos. La 
información puede presentarse así en forma compacta y resumida, ya que por su 
flexibilidad puede hacerse para analizar y sintetizar la información. Deladriere et al. (2000 
p.23) consideran “el mapa es una herramienta polivalente al servicio de una competencia a 
la que optimiza”. 





(Deladriere et al. 2000 p.23) 
Cada uno elige el momento, el lugar y el destino de su utilización. Nosotros 
recomendamos que cuando se empiece a practicar con los mapas mentales estos se 
empleen en provecho de una actividad recurrente (preparar una reunión o una entrevista, 
hacer la recensión de una lectura, resolver un problema, elaborar un plan de acción), para 
luego ampliar su utilización. (Deladriere et al, 2000, p.23) 
     Tomar notas en una situación cara a cara, por ejemplo, durante una entrevista, requiere 
un mínimo de experiencia, ya que la atención que se dedica al empleo de la técnica puede 
menguar la calidad de la escucha. (Deladriere. Et al, 2000, p.23) 
     Los mapas mentales son muy usados; cuando quieren estudiar, recordar o resumir; 
ordenar nuestros conocimientos, reorganizar estructuras cognitivas o para una preparación 
de clase; ya que son muy completos y fácil de manejar, nos brinda buena información y la 
necesaria con la cual después nosotros mismos nos podamos extender con la información 
que tenemos. 
1.2.1.19 Importancia del mapa mental 
     Son importantes porque promueven en el estudiante a que sea capaz de jerarquizar sus 
ideas, categorizarlas y obtener una serie de beneficios limitados. Los sistemas tradicionales 
para tomar notas no permiten la preselección y documentación de la información, es decir, 
la jerarquización. Esta, en sí misma, es una sustitución y una síntesis que se denomina pre 
procesamiento de la información para la construcción de conocimientos. Existen dos 
razones para abandonar el sistema y sustituirlo a partir del sistema de pensamiento radial: 
a) Se ahorra tiempo al anotar solamente las palabras que interesan entre un 50% y 
un 95%. 





c) Se ahorra tiempo más del 90% del total al revisar las notas del mapa mental. 
d) Se ahorra tiempo al no tener que buscar las palabras claves entre una serie de 
información innecesarias más de un 90% del total. 
e) Aumenta la concentración en los problemas reales. 
f) Las palabras claves esenciales se hacen más fáciles de discernir. (Tony Buzan 
1996, c. p. Huerta. 2005. pp. 132 -133). 
 
     El mapa mental va a facilitar al estudiante la toma de sus apuntes, que a la vez va a 
ayudar al desarrollo de su cerebro a la hora de exponer los apuntes que será un aprendizaje 
de largo plazo, pero su elaboración es en un tiempo corto, que a la hora de estudiarlo 
ahorramos más tiempo de lo que pensamos. 
1.2.1.20 ¿Por qué los mapas mentales en el ámbito educativo? 
     Montes (2002, p. 70), recuerda que desde los primeros años de edad los niños aprenden 
dibujando y haciendo rayas de colores, expresándose con libertad, sin reglas 
preestablecidas.  
     El reconocimiento y la visualización de imágenes es un hecho independiente y previo 
al lenguaje. Aun antes de que se domine el mundo de las palabras, las imágenes pueden 
ser producidas en forma creativa dentro de la mente y proyectadas al exterior.  
     La habilidad visual innata del ser humano se va perdiendo a medida que la escuela se 
va haciendo más rígida, emplea métodos sistemáticos y cuantifica el aprendizaje. 
     En la actualidad existe gran cantidad de información acerca de cómo debemos enseñar 
sin utilizar una estructura rígida de pensamiento; una de esas herramientas son los mapas 
mentales, pues se aprovecha lo mejor de cada individuo en forma multisensorial, 
multidireccional y multimodal. 
     El sistema educativo puede ser usado como una herramienta en el desarrollo del 
lenguaje, ya que su reconstrucción requiere un proceso mental complejo de entendimiento 




mental es útil para el maestro porque facilita la enseñanza y el aprendizaje y se le puede 
usar en los siguientes aspectos: 
a) La preparación de notas para clases y conferencias. 
b) La planificación anual. 
c) La planificación semestral o bimestral. 
d) La planificación diaria o de aula. 
e) Lecciones y presentaciones. 
f) Como medio de examen. 
     La utilización de los mapas mentales en las diferentes áreas del desarrollo académico 
ha sido extraordinaria como recurso de aprendizaje para el alumno y muy eficiente como 
método de planificación y organización del material didáctico dentro del proceso 
enseñanza – aprendizaje (Sambrano, 2000, p. 110) 
     Para Sambrano (2000, p. 111) los mapas mentales, además, sirven en el proceso 
educativo para: 
a) Resumir textos. 
b) Presentar clases. 
c) Resumir películas. 
d) Asignación de trabajos creativos. 
e) Trabajar en equipo con los alumnos. 
f) Solución de conflictos y toma de decisiones. 
g) Evaluaciones. 
h) Tomar notas de conversaciones de trabajo, supervisiones. Elaborar planes. 
i) Registrar ideas sobre metas, deseos. 
j) Planificar reuniones. 
k) Reseñar una entrevista. 
l) Promover una actividad. 
 
     Como sabemos todos los niños aprenden dibujando, habiendo rayas de colores, 
expresándose con mucha libertad; llegando después el lenguaje. Luego los agobiamos con 




través de las imágenes pueden recuperar esos momentos divertidos de aprendizaje que se 
habían perdido y que en todo momento son motivadoras, permitiendo que realice de todas 
maneras la comprensión lectora de manera ordenada, desarrollando aún más su creatividad, 
y acrecentando en todo momento sus ideas de manera libre. 
1.2.1.21 Evaluación de los mapas mentales 
     Ontoria y otros (2003, p. 114) proponen que al momento de evaluar los mapas mentales 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje hay que considerar cuatro grandes apartados: 
 
1. La representación gráfica, en el que se habrá de considerar el énfasis, los elementos 
de asociación, la claridad, la originalidad, el uso de colores, códigos, dimensión, y 
otros aspectos de acuerdo a los principios de la cartografía mental. 
2. La organización y estructura de las ideas, en el que se considera el nivel de 
amplitud y de relaciones establecidas en el mapa sobre el tema desarrollado, así 
como la jerarquización de las IOBS (imagen central y ramas derivadas) y la 
simplificación de las palabras. 
3. Comprensión del tema y creatividad, lo que se va a reflejar en la expresión de las 
ideas principales y secundarias, en el aspecto creativo se considera la imaginación 
puesta en el diseño del mapa mental, así como la originalidad en dar nueva forma y 
enfoque al tema. 
4. La implicación personal en el aprendizaje con el mapa mental, aquí se considera la 
disposición y actitud de cada alumno en la elaboración del mapa mental, el interés 
y la inquietud por la elaboración, por el dominio del tema. 
 
     Sambrano (2000, p. 115) considera que han de seguirse los siguientes criterios para la 
evaluación de los mapas mentales: 
 
1. Representatividad: los estudiantes seleccionan las teorías, conceptos, 
fundamentales de la unidad temática seleccionada. 
2. Análisis y síntesis: los estudiantes extraen de manera jerárquica las IOBS. 




4. Ideas propias: el estudiante establece conexiones entre teorías y conceptos y sus 
propias ideas. 
5. Cartografía: los estudiantes usan estrategias de la cartografía tales como el color, el 
símbolo, figuras, códigos, etc. 
 
Así mismo, la autora nos propone un instrumento para la evaluación de los mapas 
mentales: 
Ilustración 18. Modelo de instrumento para evaluar los mapas mentales  
 
 
(Sambrano, 2000p. 116) 





1.2.1.22 Mapas mentales para alumnos 
 
     Montes (2002, p. 71) aduce que los mapas mentales despiertan la motivación y 
receptividad de los alumnos, los que les permite encontrar un “yo puedo” para despertar su 
potencialidad interior. Permiten una mejor comprensión del material, visualizando 
globalmente lo que conduce a la corrección de sus posibles errores. 
     Son útiles y claros, lo que reduce el estrés y estimula al estudiante a adoptar una 
conducta relajada y placentera. Son excelentes para los exámenes. Ayudan a establecer 
hechos y relaciones, incluso distinguir y analizar conceptos y diversos aspectos dl 
material. Permiten el estudio de la información, al liberar y profundizar los pensamientos e 
ideas. La globalidad con lo que presentan los contenidos permiten ver y entender con 
facilidad cualquier tipo de temas.  
     Es bueno aplicar este tipo de técnicas, estrategias o esquemas para que ellos mismos se 
den cuenta de su potencialidad y desarrollen sus habilidades junto a la creatividad, 
permitiendo en todo momento el desarrollo de su confianza, orden y proposiciones de 
ideas; teniendo las opciones de ser aplicados en cualquier tipo de textos, lecturas o 
exámenes. 
 
1.2.2 La lectura 
     Texier (2006), citado por Calderón (2007, p.57), subraya que la lectura no es una 
actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el texto. 
Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón 
capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario?... 
     Para Smith (1995, p. 22) en la lectura intervienen dos fuentes esenciales de 
información: la información visual y la información no visual. La información visual es 




este sentido, la lectura depende de que cierta información vaya de los ojos al cerebro. La 
información no visual es aquella que se encuentra detrás de los ojos y que involucra el 
conocimiento del lenguaje, el conocimiento de la materia de estudio, el conocimiento de la 
manera en que se debe leer. (Smith, 1995, p. 22) 
     La lectura como proceso cognitivo incluye además la decodificación y la comprensión. 
La decodificación es el desciframiento de la letra impresa, es decir la puesta en 
correspondencia operacional de la pauta grafémica de la palabra con la pauta fonológica 
en un proceso a nivel de significantes. La decodificación es el proceso que debe 
automatizarse en la lectura y sirve de base a la comprensión textual (González; 1998, p. 
45) 








Fuente: Cassany; 1997, p.198 
 
     Por otro lado, la lectura aparece como un conjunto de destrezas lingüísticas, las mismas 
que se emplean según la situación, de este modo, se tipifica la lectura según los objetivos 














Fuente: Cassany; 1997, p.198 
     Según la tipología expuesta, una novela, por ejemplo, podríamos leerla de manera 
extensiva, mientras que un informe de modo intensivo, al hojear el periódico estaremos 
efectuando una lectura superficial y el observar los anuncios publicitarios, sería una 
lectura involuntaria. 
     Por otro lado, en la lectura integral suele haber más comprensión, sobre todo, en la 
lectura reflexiva, porque implica un análisis exhaustivo del texto, leemos reflexivamente 
cuando estudiamos o nos examinamos y nos interesa entender todos los detalles de un 
texto (Cassany; 1997, p. 199) 
     Se sabe que debe haber interacción entre el lector y el texto para así poder comprender 
la lectura donde podemos encontrar dos tipos de información la visual (se dá a través de la 
vista) y la no visual (se da a través del lenguaje), entonces decimos, que el lector al 
observar el libro ya debe tener una idea de que se trata la lectura, para que así pueda 
responder los interrogantes planteados. 
1.2.2.1 ¿Qué es lectura? 
     Texier (2006), citado por Calderón (2007, p.59) define la lectura como el proceso de 
significación y comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un 




visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar 
basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. En la lectura no se trata 
de leer, sino de comprender el tipo de texto que el lector está leyendo para que así pueda 
responder las interrogantes y poder saber el nivel de lectura que tenga el lector. 
 
1.2.2.2 Los objetivos de lectura 
     Hernández, (2003, p.37) señala que los objetivos permiten al lector, por un lado, definir con la 
acción que es lo que se pretende conseguir a través de la lectura y, por otro lado, le sirve de base 
para desarrollar un plan de lectura, seleccionar la información más apropiada al objetivo planteado. 
Además, busca que la persona que lee trate de reconocer e identificar o realizar lo que se propone o 
espera de la lectura y así poder seleccionar la información necesaria de los diferentes tipos de texto 
y poder utilizarla cuando la necesite. 
 
1.2.2.3 Pasos o técnicas para leer bien 
1) Realizar de una manera óptima el reconocimiento del contenido de un texto, es 
decir, la revisión inicial; manejando bien el título, subtitulo, índice y forma de 
estructuración que tiene el material. 
2) Realizar la lectura selectiva e indagatoria, leyendo aquellos puntos o secciones que 
más se aproximan al interés del lector. De acuerdo a ello, corroborar si es un texto que 
está de acuerdo con los intereses y aficiones del lector. 
3) Si todo lo anterior coincide con aquello que nos agrada e involucra, acondicionar 
un ambiente y un contexto que favorezca la lectura atenta, minuciosa y placentera. 
4) Leer concentradamente en armonía con el mundo que nos rodea, liberando 
tensiones y reconociendo el acto de leer como si volviéramos a sumergirnos 
nuevamente en la materia. 
5) Leer abiertos a nuestra intimidad, creando y recreando pasajes, personaje, y 
situaciones, reescribiendo aquello que pensamos y sentimos de distinto modo. 
(Sánchez, 2004), citado por Calderón, (2007 p. 78). 
     Para poder llevar a cabo una lectura completa hay que seguir los siguientes pasos: 




b) Realizar la lectura selectiva e indagatoria. 
c) Acondicionar un ambiente y un contexto que favorezcan la lectura atenta. 
d) Leer concentradamente en armonía con el mundo que nos rodea. 
e) Leer abiertos a nuestra intimidad siendo creativos y desarrollando nuestra 
imaginación expresando lo que sentimos. 
 
1.2.2.4 Relación entre la lectura y la comprensión de lectura 
     Johnston (1989, p. 67) considera la lectura como la interacción que un lector establece 
con el texto. La comprensión es un aspecto de la lectura, el que aquí nos ocupa. Otros son 
de codificar, escrutar y vocalizar la letra impresa en la página…  
     Al intentar elaborar una definición de la comprensión lectora, lo primero que hay que 
decidir es si se debe entender como un proceso o como un producto. Es decir, ¿debe 
entenderse como el cambio que ha tenido lugar en el conocimiento durante la lectura o 
como el proceso a través del cual se produce el cambio? 
     Cuando se realiza la lectura de un texto, el lector debe reconocer y vocalizar las letras 
que va a ser comprendida, para poder resolver las interrogantes que nos plantea el autor, 
para poder saber si hemos comprendido la lectura, donde se va seguir un proceso 
obteniendo así un producto. 
1.2.3 Comprensión de Lectura. 
1.2.3.1 ¿Qué es Comprensión de Lectura? 
     Etimológicamente leer proviene del latín “legere” que connota la idea de recoger y 
cosechar. Cuando leemos no solo decodificamos textos sino también comprendemos lo 
que está explícitamente y lo implícito. Lo descubrimos cuando inferimos bien, al evaluar 
la calidad de textos, las ideas propósitos del autor, para la cual empleamos nuestra 
actividad critica. (Escalante y Medina, 2007, p. 35) 
     Hernández, (2003, p.37) afirma que la comprensión lectora: “Está orientada a la 




manifiestos y ocultos en el texto”. Leer es comprender. Siempre que se lee se hace para 
entender una conexión de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 
significado, cuando puede ponerlo en la relación con la que ya sabe y con la que le 
interesa. 
     La comprensión se vincula, entonces, estrechamente, con la visión que cada uno tiene 
del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto no podemos pretender una 
interpretación y objetiva. (Jumpa, 2008, p.9). Es construir por parte del lector el sentido 
dado por el autor a un determinado texto. (Allende 1990, p 19). 
     Es un proceso en el cual se emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento 
previo que la persona posee para inferir el significado presentado por aquel. (Olarte, 1998, 
p. 7). Comprender un texto es interpretarlo aportando conocimientos propios y 
atribuyéndole un sentido. (De la cruz., 1999, p. 5). 
     El lector, “Es la persona que está buscando activamente el significado para todo aquello 
que lee, ya que la comprensión lectora es la meta fundamental de la lectura” (Osuna, 1987, 
p.  23). Nosotras llegamos a la conclusión que la comprensión de lectura es la 
interpretación que realiza la persona que lee un texto en particular. Esta interpretación se 
encuentra enmarcada por las experiencias previas y los valores que posee el lector dentro 
de un contexto sociocultural determinado, por lo tanto, se puede considerar que la 
interpretación realizada por ella va a ser compartida por el grupo que integra su contexto. 
1.2.3.2 ¿Qué entendemos por comprensión lectora? 
     “Como un proceso interactivo entre escritor y lector a través del cual el lector interpreta 
y constituye un significado” (Hernández, 2003, p.43).  
     La comprensión es el proceso por el cual relacionamos la información visual de lo 




formular preguntas y la comprensión dar respuestas a esas preguntas. (Smith, 1996, pp. 67 
– 75) 
     La lectura comprensiva requiere que el lector procese individualmente los contenidos 
de las cláusulas y de las frases; pero además que integre la información de éstas en 
unidades más globales de significado. La compresión del texto supone que el lector sea 
capaz de desvelar las relaciones de coherencia entre las frases. Si el lector no alcanza a 
establecer estas relaciones de coherencia, ya sea porque el lector no las hace explícitas o 
porque no dispone de recursos cognitivos para apreciarlas, la comprensión fracasa. El 
lector debe develar el sentido global del texto. (De Vega y otros, 1990, p. 107) 
     Comprensión lectora es la traducción que el perceptor hace del mensaje para llegar a 
captar el referente del texto. Para que esta labor sea eficaz es necesario que el preceptor 
conozca o tenga idea del marco de referencia y de la formación social del emisor. (Blanco, 
2000, p.89) 
 
La comprensión lectora es la interacción del lector con el escritor, a su vez trata de 
comprender su lectura para poder encontrar el significado del texto descifrando lo que el 
autor expresa en ella y, así, el lector pueda seleccionar el mensaje o el conocimiento 
adecuado para que sea almacenado en su memoria. 
1.2.3.3 Niveles de la Comprensión de Lectura 
Para García de la Concha, Víctor, (2003, p.4) “… cada nivel indica hasta donde llega 
el lector en su comprensión”. Muchas destrezas con sus respectivas complejidades son el 
sostén de los niveles que adquiere la lectura, a su vez involucra el incremento de 




La aplicación de los tres niveles de procesamiento de información durante la lectura 
propicia el desarrollo progresivo de las habilidades cognitivas requeridas en cada nivel. 
(Pinzas, 2001, p.32). 
Nos brinda un detalle relacionado con los niveles de comprensión lectora, los cuales 
se pueden describir como niveles iníciales; pero fundamentales para que los educandos 
puedan emitir juicios sobre lo que leen y comprender mejor el mensaje que el texto está 
transmitiendo. (Camba, 2006, p. 04). 
Nosotras consideramos que los niveles de comprensión deben entenderse como 
procesos del pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 
generando progresivamente en la medida que el lector haga uso de sus saberes previos. 
En estos tres casos genéricos, la comprensión de lectura puede darse en diferentes 
niveles: nivel informativo, nivel estilístico y nivel ideológico. Dicho de manera inversa: el 
texto informa, tiene estructura lingüística y expresa ideas y conceptos del autor. 
(Ruffinelli, 1989, p. 52) 
a) Nivel Literal. 
     García de la Concha, Víctor, (2003, p.5), se refiere al hecho de reconocer y descifrar 
los signos convencionales de la escritura, asociados al significado corriente o inmediato. 
Es cuando el lector puede llegar a dar cuenta del significado de las palabras y de alguna 
idea general sobre el tema, sin profundizar los contenidos ni establecer relaciones.  
     Se considera el primer nivel de comprensión. Se limita a extraer la información que 
aparece en el texto sin agregarle ningún valor interpretativo. Es decir, analizar la 
información de un texto para identificar sus principales características literales. Esta se dá 
por medio de procesos fundamentales que son: la observación, la comparación, la relación, 
la clasificación, el cambio, el orden y las transformaciones, la clasificación de la jerárquica 




     “Comprensión literal: donde se recupera información explícitamente planteada en el 
texto y se la organiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis” (Jumpa, 2008, p.55). 
     Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Podríamos dividir este nivel en dos: 
1) Lectura literal en un nivel primario (nivel 1)  
     Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 
reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 
a) De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales, la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 
identifica el orden de las acciones; por comparación, identifica caracteres, tiempos 
y lugares explícitos; de causa o efecto, identifica razones explícitas de ciertos 
sucesos o acciones. 
b) Realizar una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos en 
determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 
personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 
expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 
desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 
matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado 
contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál 
es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al 
significado total de la frase en el cual se halla insertado. 
2) Lectura literal en profundidad (nivel 2)  
 
     Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. (Camba, 2006, p. 05) 
     Por su parte, Escalante y Medina (2007, p. 35) sostienen que en este 1er nivel se recoge 
formas y contenidos que se encuentran explícitos en el texto. 





2. Re lee el texto sustituyendo las nuevas palabras 
3. Construye sus propias preguntas para identificar detalles. 
4. Justifica y precisa el espacio y el tiempo 
5. Realiza una secuencia de hechos. 
     En la comprensión literal se accede estrictamente a la información contenida 
explícitamente en el texto; no se desbordan contenidos proposicionales enunciados. 
(González, 1998, p. 45) 
b) Nivel Inferencial 
     Se poya en una adecuada comprensión literal, pero es muy diferente a ella. Como su 
nombre lo indica, alude a lo implícito del texto, a las relaciones que no están 
explícitamente planteadas. Por ello, se relaciona con la habilidad para hacer predicciones e 
hipótesis de contenidos, para la interacción de los personajes y sus motivaciones, para la 
comprensión y el contraste, etc. (Pinzas, 2001, p.33). 
     “Comprensión inferencial: que se logra utilizando dos datos explicitados en el texto, 
más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis” (Jumpa, 
2008, p.55).   Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 
con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 
inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 
practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del 
lector. (Camba, 2006, p. 06) 
     Escalante y Medina (2007, p. 35) sostienen que deben descubrir aspectos implícitos en 
el texto. 
1. Complementa de talleres que no aparecen en el texto. 
2. Conjetura hechos ocurridos o que pude ocurrir. 
3. Formulación de hipótesis de los personajes. 




5. Propone nuevos títulos y los justifica. 
     En la comprensión inferencial el pensamiento proposicional se apoya en la 
comprensión literal, pero lo desborda. Dentro de ella, González (1998, p. 46) señala tres 
niveles: 
1. La interpretación proposicional : En este nivel el lector apunta a la explicitación de 
contenidos subtextuales aludidos por el enunciado, por ejemplo, cuando se 
comprende un proverbio, un refrán, una metáfora o cuando se traslada un problema 
enunciado verbalmente a una ecuación matemática. 
2. La reestructuración proposicional: se reordenan los contenidos proposicionales a 
través de procesos de jerarquización, comparación, selección, eliminación, y 
condensación proposicional que generan una macrocomposición, que es un breve 
resumen provisional constituido por la macroestructura (idea central) y las 
macroproposiciones (ideas generales relevantes relacionadas con la 
macroestructura), que guía el procesamiento del texto total. 
3. La implicación proposicional: el lector establece consecuencias, efectos, 
derivaciones y relaciones causales no explícitas en el texto, pero que se desprenden 
de él. Se ha distinguido entre implicaciones lógicas con independencia del contexto 
e implicaciones psicolingüísticas dependientes del contexto. 
c) Nivel Crítico 
      Denominado también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores de comprensión 
literal e interpretativos, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por emitir 
juicios personales acerca del texto valorando la relevancia del mismo, se discriminan los 
hechos de las opiniones y se integran a la lectura en las experiencias propias del lector. 
(Valles, 1998, c. p. Pinzas, 2001, p.34). 
     “Mediante el cual se emite juicios valorativos” (Jumpa, 2008, p.55). Emitimos juicios 
sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica 




conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 
1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 
o con los relatos o lecturas; 
2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo; 
4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector. (Camba, 2006, p. 07). 
 
d) Nivel Informativo 
     “La relación de los hechos (narrativa), de las palabras e imágenes (poesía), de los temas 
o asuntos (ensayo). Responde a la pregunta ¿Qué?”.  (Ruffinelli, 1989, p. 52) 
e) Nivel Estilístico 
     “El modo como se exponen los hechos (narrativa); se ordenan palabras e imágenes 
(poesía) o se exponen los asuntos y temas (ensayos). Responde a la pregunta ¿Cómo?”. 
(Ruffinelli, 1989, p. 52) 
f) Nivel Ideológico 
     “La expresión de conceptos e ideas sobre la realidad narrativa, poesía y ensayo. 
Responde a la pregunta ¿Por qué? y ¿Para qué?”. (Ruffinelli, 1989, p. 52) 
g) Nivel Retención 
     Escalante y Medina (2007, p. 35) sostienen que es la capacidad de captar aprehender 
los contenidos del texto. 
1. Completa viñetas del texto leído 
2. Recuerda pasajes del texto sin releer. 




4. Puede expresar con sus propias palabras la idea o tema principal del texto. 
5. Expresa emociones y puntos de vista frente al texto. 
h) Nivel Organización 
     Escalante y Medina (2007, p. 35) sostienen que se deben ordena los elementos y 
vinculaciones que se dan en el texto. 
1. Copia y establece relaciones 
2. Realiza resumen y generaliza (luego de hacer sumilla) 
3. Identifica la causa y efecto 
4. Identifica personajes principales y secundarios. 
5. Reordena una secuencia. 
i) Nivel Interpretación  
     García de la Concha, Víctor, (2003, p.7), dice que es un proceso de comprensión más 
profunda del texto, pero sin salirse de él ni establecer relaciones. Ya no se trata de saber 
solamente de que dicen aisladamente las palabras y descubrir la intención que ha tenido en 
mente el autor. 
     Escalante y Medina (2007, p. 36) sostienen que se debe reordena en un nuevo enfoque 
los contenidos del texto. 
1. Extrae el mensaje conceptual del texto. 
2. Deduce sus conclusiones 
3. Predice resultados y consecuencias. 
4. Formula opiniones. 
5. Identifica los juicios que propone en el texto. 
j) Nivel Valoración 
     Escalante y Medina (2007, p. 36) sostienen que se deben forma juicios basándose en la 




1. Capta sentidos implícitos 
2. Juzga la visimilitud o valor del texto 
3. Juzga la actuación de los personajes y emite juicios 
4. Separata hechos y opiniones 
5. Juzga la realización del texto. 
k) Comprensión fragmentaria 
     García de la Concha, Víctor, (2003, p.6). “El lector determina, en forma parcial o 
aislada, lo que de manera manifiesta parece dar a entender el autor con las palabras 
oraciones”. 
l) Comprensión global. 
     García de la Concha, (2003, p.5), anota que el lector aborda el texto no solo en su 
contenido, sino en su totalidad y en sus relaciones internas y externas. Internamente llega a 
las representaciones de la macro estructura, no solo como esquema en el marco de la 
coherencia lineal y global. 
a) Estrategias. 
b) Anticiparse. 









     Después de haber leído y reconocido a varios autores y cada uno de ellos con sus 
diferentes niveles de comprensión lectora, llegamos a la conclusión que coincidimos con 




nivel literal: es todo aquello que explícitamente figura en el texto (consiste en entender lo 
que el texto dice, distingue información relevante o secundaria), 2° nivel inferencial: activa 
el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a 
partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La 
lectura inferencial es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción 
constante entre el lector y el texto y se combina con lo que sabe para llegar a una 
conclusión (se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto) y, 3° 
nivel crítico: es el más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes y con el autor (se refiere a evaluar el texto ya 
sea su tema, personaje, mensaje, etc.). 
     Hemos enfocado desde un criterio teórico los tres niveles de la comprensión lectora, tal 
cual el Ministerio de Educación considera y que todo maestro debe desarrollar y el alumno 
debe lograr: la comprensión literal, inferencial y crítico. Por ello, es indispensable 
desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los educandos, hoy más que 
nunca, ya que estamos ante los ojos del continente como uno de los países más bajos en 
comprensión lectora y razonamiento matemático. 
     La comprensión de lectura es una de las competencias básicas que todos los alumnos 
deben mejorar y que afecta de forma directa a todas las áreas. Su implementación no debe 
dejarse exclusivamente al área de comunicación, sino que puede y debe realizarse a través 
de todas las materias del currículo.  
     Resulta difícil y, a veces inadecuado, diseñar actividades que sólo trabajen una 
competencia. Lo ideal es que en cada actividad se exploten distintas destrezas y 
competencias, orales y escritas. Por último, conviene recordar que la comprensión de los 





1.2.3.4 Aspectos fundamentales para la Comprensión de Lectura. 
 
     Es importante tener ciertas consideraciones para el proceso de lectura, desde la 
concentración hasta identificar el propósito del autor; que nos permitan comprender el 
texto, por lo tanto, leer significa “ir más allá de la simple decodificación de signo, hasta un 
acto de razonamiento, hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito. 
a) Concentración: es el acto de realizar reflexiones profundas precisando en forma 
consiente la atención sobre el material determinado. El tiempo de concentración 
oscila: de 5 a 7 años, en unos 15 minutos. De 8 10 años, 20 minutos. De 11 a 13 
años, 25 minutos y a partir de 14 años, unos 30 minutos. 
b) Usar vista y mente coordinada: este sugiere tener una fijación ocular adecuada. 
Así, el cerebro capta las ideas e integra el aspecto físico y el cognitivo 
adecuadamente. Al leer se forman imágenes que a su vez estimulan el 
pensamiento.  
c) Leer idea por ideas conversar con el autor: los textos están escritos en ideas por 
ideas y la mejor forma de entenderlos es conversar con el autor. En un texto, un 
párrafo es una unidad del pensamiento, cada uno de ellos contiene una idea 
principal.  
d) Debemos despojarnos de nuestros perjuicios: para interpretar al autor, tenemos 
que despojarnos de nuestras preferencias. En un proceso de comprensión lectora, 
primero buscamos captar el mensaje del autor sin anteponer nuestras creencias, 
opiniones y gustos. 
e) Uso de connotaciones: identifican los sentimientos y perjuicios del autor, esto le 
da al texto una apreciación subjetiva. Las connotaciones significan palabras con 
doble idea, una de ellas se relaciona con lo emocional. 
f) Las ambigüedades: son las palabras que permiten diversas interpretaciones, según 
la connotación que el autor dé a las palabras. 
g) El lenguaje del autor puede ser objetivo o subjetivo: es subjetivo el lenguaje usado 
por el autor, cuando antepone sus puntos de vista, visión y opinión, el juicio de 
valor que dá sobre las personas o hechos. Es objetivo, cuando se prescinde de 




h) Identifica e interpreta el propósito del autor: se debe identificar lo que busca el 
autor en su texto:  
1) Hecho: sucesos reales, concretos, evidentes y comprobables. 
2) Opinión: es el juicio de valor, un punto de vista particular. 
3) Inferencia: es un razonamiento que se basa en u hecho real, y a partir de él, se 
puede inducir o deducir otra situación. Es decir, una conclusión. (Inga, 2005, p.88, 
c. p. Calderón, 2007 p. 19). 
     En conclusión, para poder obtener un buen proceso de comprensión de lectura tenemos 
que tener en cuenta algunos criterios básicos: 
1) Tener concentración. 
2) Usar la vista y la mente coordinadamente. 
3) Leer idea por ideas para que sean más claras y conversar con el autor. 
4) Debemos despojarnos de nuestros prejuicios y no juzgar el texto o lecturas. 
5) Usos de connotaciones. 
6) Las ambigüedades. 
7) El trabajo del autor puede ser objetivo y subjetivo. 
8) Identifica e interpreta el propósito del autor. 
     Una vez realizado los siguientes criterios se podrá dar cuenta que la lectura ha sido más 
rica y profunda, y no solo una lectura rápida o momentánea, sino que se puede descubrir 
cuál es el propósito o lo que el autor quiere transmitir a través del texto, borrando nuestros 
prejuicios y aclarando tus dudas. 
 
1.2.3.5 Habilidades necesarias para comprender la lectura. 
     Debemos partir de la idea que: “aprender a pensar y enseñar es ayudar al alumno a 
pensar, mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese pensamiento. Las 
habilidades permiten actuar inteligentemente. 
     En el nuevo enfoque pedagógico se concibe al estudiante como un ser activo, que 
contribuye sus propios conocimientos utilizando sus propias estrategias (habilidades 




a) Describir: es transmitir con coherencia y claridad las características de un objeto o 
suceso. Las características se recogen de la observación. 
b) Definir: es poder abstraer del conjunto de características los elementos principales 
que identifican o definen el hecho o suceso. 
c) Clasificar: es conocer las categorías, es decir, los grupos a los que pertenecen 
algo. Es agrupar ideas u objetos en base a una característica. Cuando leemos los 
vamos clasificando por categorías. 
d) Comparar: es la habilidad de poder establecer semejanzas y diferencias de un 
suceso u objeto. 
e) Inducir: consiste en comprender los aspectos particulares que luego se irán 
ampliando hasta obtener una ley general. 
f) Deducir: realizar operaciones lógicas para llegar a conclusiones partiendo de lo 
general hasta llegar a lo particular. 
g) Analizar: consiste en separar los distintos elementos de acuerdo a un criterio, para 
comprender un suceso u objeto es muy importante el entender sus partes. 
h) Sintetizar: es la capacidad de entender lo leído en forma sucinta. Se reconoce 
ideas fundamentales, para luego expresarlo en una sola. 
     Es decir, aprender es aplicar las habilidades intelectuales a los contenidos del 
aprendizaje. Inga, (2005), citado por Calderón, (2007 p. 95).  
     Para poder desarrollar la comprensión de una lectura; el educando debe aprender a crear 
sus propias estrategias para contribuir a sus conocimientos: primero describiendo 
(enumerando las características), segundo definiendo (explica el significado de lo leído), 
tercero clasificar (enumera en niveles o categoría según va leyendo el texto), cuarto 
comparar (percibir las diferencia y semejanza que hay), quinto inducir (reconocer de lo 
general a lo particular), sexto deducir (reconocer de lo particular a lo general), séptimo 
analizar (desmenuza las ideas para que pueda comprender) y finalmente, octavo sintetizar 






1.2.3.6 Estrategias para la Comprensión de Lectura 
     Lomas, C. (1999), citado por Calderón, (2007 p. 26), indica que estas estrategias se 
relacionan con el conjunto de procedimientos y técnicas necesarios para llevar a cabo un 
plan determinado. Hay diferentes clases de estrategias lectoras; como las estrategias 
utilizadas antes de la lectura, (predicciones, preguntas, activar conocimientos previos) 
estrategias durante la lectura (repaso, subrayado, relectura, esquemas mentales, u 
organizadores, etc.) y después de la lectura (inferencias, resúmenes, predicción de 
resultados). 
     Sugieren las siguientes estrategias de comprensión de lectura: 
a) Los que permiten dotar de objetivos concretos de lectura y ajustar los 
conocimientos previos. 
b) Los que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la 
compresión mientras se lee y tomar medidas ante errores o dificultades para 
comprender. 
c) Las dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar y eventualmente, resumir y ampliar 
el conocimiento obtenido mediante la lectura. 
     Para llevar a cabo una comprensión de lectura clara hay que tener en cuenta estrategias 
planteadas por los educandos, para realizarlas antes, durante y después de la lectura, así 
pueda ayudar a la comprensión de textos: 
1) Ajustar los conocimientos previos. 
2) Establecer preguntas e hipótesis mientras se lee tomando medidas ante errores o 
dificultades para comprender. 
3) Identificar el propósito, sintetizar y resumir para poder ampliar el conocimiento 
obtenido mediante la lectura. 
 
1.2.3.7 Técnicas para la comprensión de lectura 
     Existen innumerables técnicas para ejercitar la comprensión lectora, aquí 





a) Preguntas: Comprende test de elección múltiple, afirmaciones que pueden ser 
verdaderas o falsas, cuestionarios de respuesta cerrada, cuestionarios de respuesta 
abierta y personal, preguntas intercaladas en el texto, frases del texto para ordenar, 
completar, corregir. 
b) Cloze: Consiste en poner frases con espacios en blanco para llenar, de tal forma, 
que se le otorgue el sentido al texto, para hacerlo hay que captar el significado del 
fragmento, así como la estructura gramatical y tener una cultura general mínima. El 
cloze combina los conocimientos gramaticales con las microhabilidades de la 
lectura. Para elaborar el cloze hay que utilizar textos completos o fragmentos 
significativos, los espacios en blanco pueden ser letras, palabras, frases o incluso 
fragmentos más extensos, los espacios en blanco pueden distribuirse al azar, cada 
diez palabras por ejemplo o selectivamente (solamente verbos, pronombres, etc.) 
las respuestas del alumno deben ser coherentes y correctas, pero pueden ser 
diferentes al original. 
c)  Formar parejas: Esta técnica consiste simplemente en relacionar dos unidades 
porque tienen algún aspecto del significado en común, por ejemplo, un tema, una 
idea. Cassany propone algunos ejercicios como: 
 Relacionar las preguntas con las respuestas. 
 Identificar los títulos de una serie de noticias breves 
 Relacionar fragmentos que tratan del mismo tema. 
 Relacionar las frases que tratan del mismo tema en un grupo mezclado. 
 Escoger la fotografía adecuada para un texto. 
 Relacionar un texto con un dibujo, una fotografía o un esquema. 
d)  Transferir información: Lo esencial aquí es concentrarse en los aspectos relevantes 
del texto, para luego, realizar una actividad posterior: 
 Hacer un dibujo a partir del texto. 
 Completar un cómic. 
 Hacer señales y marcar rutas en planos y mapas. 
 Completar un cuadro o una tabla con datos del texto. 
e) Marcar el texto: Consiste en marcar o subrayar una información relevante del 





 Subrayar palabras, ideas principales y secundarias. 
 Marcar palabras claves, palabras desconocidas, pronombres, verbos, etc. 
 Numerar algún personaje, sinónimo, etc. 
f) Juegos lingüísticos de lectura: Se trata de actividades lúdicas, pasatiempos 
orientados a desarrollar la comprensión lectora de manera amena: Crucigramas, 
sopa de letras, Mapas Mentales, acrósticos, lecturas interactivas. 
g) Recomponer textos: Se trata de recomponer o reparar textos, mezclados o 
manipulados de alguna manera: 
  Ordenar letras de una palabra. 
 Seleccionar y ordenar frases de un texto. 
 Añadir informaciones, frases o palabras a un texto 
 Eliminar palabras, frases o informaciones sobrantes o irrelevantes para el texto. 
h) Comparar textos: Consiste en comparar varios textos y analizar las diferencias y 
semejanzas que presentan, aquí los alumnos desarrollan las capacidades de 
observación y análisis, pero aprenden también a discriminar: 
 Comparar la misma noticia en varios periódicos. 
 Buscar repeticiones en dos o más textos 
 Contrastar el estilo de dos párrafos parecidos. 
 Contrastar diferentes versiones de una misma obra literaria. 
 Comparar el mismo texto escrito en dos lenguas. 
i) Títulos y resúmenes: Consiste en poner títulos al texto y hacer resúmenes del 
mismo, para ello se requiere de una lectura comprensiva del texto y un tipo de 
síntesis: 
 Escoger un título de una lista de posibilidades y discutirlo con los compañeros. 
 Poner subtítulos a los apartados. 
 Poner varios títulos a un mismo texto. 
 Mezclar títulos y textos y juntarlos. 
 Dar modelos de resúmenes para leer y comentar. 
 Diversificar los tipos de resúmenes. 
 
     Cassany nos propone diferentes técnicas para llevar a cabo la comprensión lectora no de 
manera rutinaria sino de una manera más dinámica e interesante para que la lectura sea 




través de las preguntas, también el método Cloze donde podemos completar espacios en 
blanco, formar parejas, transferir información, Marcar el texto resaltando las ideas más 
importantes, Juegos lingüísticos de lectura, recomponer textos, comparar textos, títulos y 
resúmenes y así muchos más, Cassany nos confirma que a través de estas propuestas la 
comprensión empezará a ser más fluida y pueden variarse según la diferentes edades. 
 
1.2.3.8 La educación de lectura 
     Abril, (2005, p.63) indica que hace tiempo que se modificó la tradicional “enseñanza de 
la literatura” por la educación literaria y en la actualidad estamos se está pretendiendo 
cambiar la llamada “animación a la lectura” por el entrenamiento de la comprensión y el 
énfasis en la lectura comprensiva: el desarrollo de la competencia lectora. Podrá aportar 
los elementos necesarios para que pueda ser posible la afición de la lectura. 
     Se llamara educación lectora, a como el educando fortalece su hábito de lectura y que le 
guste, llegando a encontrar el significado a la lectura, es decir, la comprensión lectora las 
cuales están siendo modificadas a través de diferentes técnicas, estrategias, etc. para poder 
aplicarlas de manera constante. 
1.2.3.9 Recomendaciones para formar un adecuado comportamiento Lector 
     Según Sánchez, (2004, p.76), la lectura nos abre las puertas a la ciencia, la tecnología, a 
la información de punta, para el desarrollo de nuestras facultades intelectuales y tener así 
un conocimiento mayor del mundo que nos rodea, y servirnos de ella para satisfacer 
nuestras necesidades profesionales, y emotivas, etc. 
     Para un adecuado comportamiento lector son necesarios la voluntad, así como la 
motivación y el interés que tiene el lector, en función a los objetivos que desea alcanzar. 
Desarrollamos recomendaciones para formar un adecuado comportamiento lector. 




2) Guiar y orientar al niño en el dominio de lectura. 
3) Relacionar la lectura con placer. 
4) Los libros deben estar al alcance de los niños. 
5) Lograr una íntima relación entre lectura y realidad. 
6) La palabra escrita es una proyección del lenguaje oral. 
7) Lograr que la lectura forme parte de las relaciones sociales. 
8) Apoyar la lectura con experiencias conexas del mundo real. 
9) Se lee aquello que guarde íntima relación con nuestros intereses e inquietudes. 
10) Relacionar la lectura con otros lenguajes o medios de expresión. 
     Hay que tener en cuenta que existen muchas recomendaciones para formar un adecuado 
comportamiento lector, esto nos permite reconocer que la lectura es muy importante en 
nuestra vida como personas, para que nos ayude a comprender nuestros intereses e 
inquietudes primordiales, para poder comprender la información. Para tener un buen 
comportamiento lector debemos presentar voluntad y ser motivados para que forme parte 


























1.3 Definición de términos básicos 
 
Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier 
realidad susceptible de estudio intelectual. 
Comprensión crítica. Capacidad para comprender y buscar la raíz de los problemas 
personales y sociales, considerando las distintas lecturas que pueden tener. 
Comprensión lectora. Es un proceso cognitivo complejo e interactivo cuya consecución 
vendrá condicionada por dos factores: la significación y la inferencia. 
Comprensión inferencial. Es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 
es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción 
por parte del lector. 
Comprensión literal. Su función es la de obtener un significado literal de la escritura; 
implica reconocer y recordar los hechos y tal y como aparecen expresos en la escritura. 
Creatividad. Pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 
pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 
originales. 
Conocimiento. Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 
Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas. 
Construcción de mapas. Es otra estrategia que aplica el investigador que supone un 
acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y 
temporales de las interacciones entre individuos e instituciones: características personales y 
profesionales, competencias.  
Léxico. Que nos referimos a realidades físicas o abstractas, de la imaginación. Se podría 




referencias y significados procesados por la gramática en los enunciados, según 
determinadas condiciones universales del lenguaje y según determinadas restricciones de 
cada lengua. 
Mapa mental. Los mapas son una forma creativa en la cual se conjugan la mente con el 
cúmulo de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica. Los Mapas Mentales 
son un apoyo al proceso del pensamiento mediante la visualización de los pensamientos de 
una forma gráfica, transfiriéndose la imagen de los pensamientos hacia el papel, lo que le 
permite identificar de forma precisa que es lo que realmente desea, sin divagaciones y 
poner el pensamiento en función de la acción, es decir de aquello que se desee conseguir. 
Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 
organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas 
que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de 
vigor en la organización. 
Organización de ideas. Se trata de entresacar la organización del texto en unidades 
(partes) relacionadas entre sí. Es decir, claramente las partes en que se divide el texto y el 
tipo de relación (jerarquización) que se establece entre ellas. El tema principal puede 
distribuirse en los distintos apartados o sintetizarse en uno de ellos. También hay que tener 
en cuenta que en un poema o texto más o menos extenso, los apartados del contenido 
pueden o no coincidir con las distintas estrofas o párrafos.   
Ramificación. Parte de una cosa que se deriva de otra principal, Consecuencia de un hecho 
o acontecimiento. 
Técnica. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 
objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 





Capítulo II: Planteamiento del problema 
 
2.1 Determinación del problema 
 
     Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel de 
educación, es el de la comprensión de lectura. Frecuentemente se preguntan y cómo 
debemos enseñar a los alumnos para que logren comprender lo que leen.  
     Al hacer una revisión sobre este problema educativo y social, vamos a ver, sobre todo, 
que en las décadas de los años sesenta y setenta, los especialistas consideraban que la 
comprensión lectora era el resultado directo del descifrado de un escrito. Pensaban que “si 
los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión, por ende, es”. Sin 
embargo, a medida que los profesores guiaban más su actividad a la decodificación de los 
símbolos gráficos, fueron comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo que 
leían (Olarte, 1998, p. 7- 8). 
     La comprensión de lectura, tradicionalmente, se enseña dando a los alumnos diversos 
textos seguidos de unas preguntas relacionadas con ellos. Con este tipo de estrategias o 
técnicas se comprueba hasta qué punto el alumno transfiere información de una forma a 
otra. Estas prácticas colocan de manera medular al docente en el proceso. El profesor 
escoge los textos, fija las actividades de aprendizaje y decide cuál es el significado que los 
alumnos deben adquirir en el proceso de lectura, es decir, el maestro tiene en sus manos el 
poder y el control de la situación. El rol tradicional del facilitador en las estrategias de 
comprensión lectora consiste en planear acciones para capacitar a los estudiantes, descubrir 
los significados que él considera apropiados. Durante la década de los años ochenta, los 
investigadores educativos conciben a la comprensión de lectura como un intercambio 
dinámico, en donde el mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, pero a su 





     Por tal motivo, el interés por la comprensión de la lectura sigue vigente pues la sociedad 
necesita de personas capaces de comprender, reflexionar y emplear información a partir de 
textos escritos, además que ésta exige a los lectores emitir juicios fundados, utilizar y 
relacionarse con todo tipo de textos para satisfacer las necesidades de su vida como 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos.  
     Ahora, en función a los datos poco significativos y altamente preocupantes en 
Latinoamérica, en cuanto al nivel literal, crítico e inferencial de los estudiantes del nivel 
primario sobre comprensión lectora, que muestran los resultados de cinco pruebas 
estandarizadas aplicadas entre el 2007 al 2011 por el Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes -PISA- (MEF), se verifica que están por debajo del nivel 
elemental de la escala de alfabetización lectora, lo que significa que no son capaces de 
manejar las tareas básicas de lectura comprensiva y, por lo tanto, les resultará algo difícil 
que puedan utilizar un instrumento para ampliar sus conocimientos. 
     Al desarrollar esta investigación, nos propusimos analizar varios resultados de la 
evaluación de comprensión lectora realizadas en el Perú por el Ministerio de Educación 
para tener claro cuáles son las causas del bajo rendimiento que tienen los estudiantes en 
este caso y a partir de ello conocer, de fuente directa, cómo enfocar el problema y aportar 
vías alternativas para reducir estos indicadores.   
1.  El MINEDU y la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) publicaron 
los resultados de la ECE 2011 de la evaluación realizada en las escuelas públicas y 
privadas del país. Fue aplicada a los estudiantes de segundo grado de primaria en 
Comprensión lectora a fin de conocer si ellos han desarrollados sus capacidades de 
aprendizaje en la lectoescritura durante su ciclo escolar. Según el documento, solo 
el 29,8% de estudiantes alcanzó el nivel esperado en compresión de lectura. 
2. Brechas según diversos ejes de equidad 2007 – 2011. Por otro lado, estos mismos 




ejes (gestión, características, zona) en vez de cerrarse se han incrementado 
preocupantemente, sobre todo entre la zona urbana y rural, afectando la igualdad, la 
equidad y la inclusión, según indica el MINEDU en su página virtual de 
http://encuentro.educared.org/profiles/blogs/resultados-de-la-evaluaci-n-censal-de-
estudiantes-2011 
3.  Según el MINEDU – UMC, los resultados de la ECE 2011 en comparación con los 
resultados de la ECE 2010 muestran: 
a) En compresión de lectura no se observan un incremento significativo del 
porcentaje de estudiantes en el nivel de logro esperado. 
b) En comprensión de lectura no se observan diferencias estadísticamente 
significativas, en ninguno de los niveles de logro. 
c) En comprensión de lectura no se observan diferencias estadísticamente 
significativas en el grupo de mujeres o en el de hombres. 
d)    Además, según una evaluación global de la comprensión lectora, en una escala 
que tiene una media de 500 puntos, demuestra que la gran mayoría de los 
estudiantes se ubican entre los 300 y los 700 puntos. Presentamos esa escala: 
Nivel 5: el más alto (con 625 puntos o más), en él se ubican los estudiantes 
que pueden manejar información difícil de encontrar en textos con los que no 
se están familiarizando. 
Nivel 4: (de 553 a 625 puntos), alumnos que puedan responder a reactivos 
difíciles, como los que piden buscar información o interpretar significados a 
partir de su sutileza del lenguaje. 
Nivel 3: (de 481 a 553 puntos), son capaces de trabajar con reactivos de 
complejidad moderna. 
Nivel 2: (de 408 a 480 puntos), los alumnos responden a los reactivos básicos 
como los que piden ubicar información directa. 
Nivel 1: (de 335 a 407 puntos), en este nivel solo están los alumnos que solo 
pueden ubicar un fragmento de información. 
Por debajo del nivel 1: (menos de 335 puntos), están los alumnos que 
pueden leer, en el sentido técnico la palabra, pero que tienen importantes 
dificultades para utilizar la lectura como una herramienta que les permita 
ampliar sus conocimientos y destrezas en diferentes áreas. Información 






     Tras conocer estos datos estadísticos del MINEDU, es que consideramos de vital 
importancia trabajar en nuestro proyecto de investigación con una técnica y estrategia que 
contribuya a elevar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 3er. Grado de 
Educación Primaria de la I. E. César Vallejo, del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 
2013. Se espera que los alumnos se ubiquen en los niveles más altos de comprensión 
lectora, en donde puedan elaborar inferencias más complejas para construir 
interpretaciones globales de los textos, así como también sepan establecer argumentos tras 
el análisis de los textos. 
     Consideramos por ello, como un aporte de nuestra parte, que una de las técnicas más 
apropiadas y creativas para mejorar la comprensión lectora, que es un proceso en el cual el 
lector desarrolla un significado en la interacción con su tema, es el mapa mental, que es 
un recurso educativo que brinda una salida fácil y sencilla para obtener el máximo 
provecho del proceso de aprendizaje. Además, ayuda a las personas a comprender mejor 
cómo trabaja su mente.  
     Esta técnica es un enfoque nuevo, una manera diferente de aprender a expresarse y 
expandirse, ideal para que el cerebro procese de forma óptima la información que recibe, 
aprenda y disfrute cada vez más del conocimiento al ver que por medio de ella se puede 
lograr un buen aprendizaje, que ayuda en el entendimiento de lo que se lee a través de las 
imágenes y palabras, que son factibles, que nos permite recordar cualquier información o 
lectura del pasado. Estas son las razones, por las cuales formulamos los siguientes 







2.2 Formulación del problema 
2.2.1 Problema general 
     ¿Cómo influye la técnica del mapa mental en la comprensión lectora de los estudiantes 
del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa César Vallejo del 
distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013?  
 
2.2.2 Problemas específicos 
PE 1 ¿De qué manera influye el empleo de un taller de lectura como recurso de la técnica 
del mapa mental para lograr el nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay 
– Áncash en el 2013? 
 PE 2 ¿De qué manera influye el empleo de un taller de lectura como recurso de la 
técnica del mapa mental para lograr el nivel inferencial de comprensión lectora dn los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – 
Recuay – Áncash en el 2013? 
PE 3 ¿De qué manera influye el empleo de un taller de lectura como recursos de la 
técnica del mapa mental para lograr el nivel crítico de comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – 
Recuay – Áncash en el 2013? 
 
2.3 Objetivos de la investigación   
 
2.3.1 Objetivo general 
 
     Demostrar la influencia que tiene la aplicación de la técnica del mapa mental para 
lograr mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 





2.3.2 Objetivos específicos 
 
OE 1 Demostrar cómo influye el empleo de la técnica mental como recurso pedagógico 
para lograr el desarrollo del nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Áncash 
en el 2013. 
OE 2 Demostrar que el empleo de un taller de lectura como recurso de la técnica del 
mapa mental logra elevar el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – 
Áncash en el 2013? 
OE 3 Demostrar que el empleo de un taller de lectura como un recurso de la técnica del 
mapa mental logra desarrollar el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – 
Áncash en el 2013? 
 
2.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
     El problema de la comprensión lectora en el Perú merece ser atendido con urgencia.  
Para eso, no basta solo estudiarlo sino también diseñar estrategias que nos permitan 
afrontarlo de diversas maneras. Sin duda, en esto juegan un rol destacado los docentes y 
alumnos. En tal sentido conscientes de esta problemática por nuestro rol de docentes, 
vamos a aportar, desde nuestra modesta experiencia, un instrumento técnico que 
aplicaremos en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del 
distrito de Cátac – Recuay – Áncash, para que logren alcanzar el desarrollo de la 




     Y justo, nuestra investigación presenta como estrategia el empleo del mapa mental por 
ser una técnica útil para encarar un texto, ya sea escrito u oral o de otra índole. Así, por su 
naturaleza holística y flexible, esta técnica facilita la organización de la información de 
manera visual (Mc Carthy, 1991:142), agilizando la lectura y evitando caer en la llamada 
visión tubular que impide la comprensión lectora (Smith, 1995:50). 
     Así mismo, la comprensión lectora pareciera estar correlacionada con el rendimiento 
académico y la inteligencia en general, tal y como lo demuestra Miljanovich (2000) en su 
tesis doctoral. Así pues, el problema no es sólo de la comprensión, es también del 
rendimiento académico, de la enseñanza, de la didáctica y de la pedagogía, además de los 
modelos de educación que desarrollamos en las aulas. Por eso, es que nosotras justificamos 
nuestra investigación en vista de toda problemática que existe al respecto, y, por tanto, 
aportamos una novedosa técnica para lograr el nivel deseado de comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – 
Recuay – Áncash. 
     Aunque para Gardner el asunto de la comprensión lectora es global ya que ésta consiste 
no sólo en recordar una información cualquiera sino en utilizarla en contextos o situaciones 
nuevos, similares o poco familiares (Gardner, 1999:138), cabe reflexionar en el uso 
“bancario” que aún se le dá a los contenidos curriculares de la Educación Básica y al 
empleo limitado de la lectura a la cual sólo se le circunscribe al área de las humanidades 
más no de las ciencias. Lo que Gardner nos quiere decir, y en eso coincidimos con él, es 
que no sólo se comprende un texto escrito, sino un texto cualquiera, y por qué no, la 
cultura en general.  
     Por eso, los propósitos de nuestro proyecto de investigación son: Determinar la eficacia 
del mapa mental o cartografía mental como técnica para mejorar la comprensión lectora, 




la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Áncash y, demostrar que esta técnica 
sí mejora los niveles de comprensión.  
     Por un lado, analizamos una realidad existente en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Áncash y, por otro lado, 
presentamos una técnica basada en las leyes de la cartografía mental diseñada por el 
británico Tony Buzan.  
     En cuanto al alcance, lo que deseamos es contribuir al estudio de la comprensión 
lectora, en este caso en el distrito de Cátac – Recuay – Áncash y presentar la técnica del 
mapa mental, sus aplicaciones e influencia en la comprensión lectora. Además, esta 
investigación aportará a los docentes de Educación Primaria un estudio que les ayudará a 
mejorar la enseñanza de nuestros niños en la comprensión lectora a través del 
afianzamiento de los niveles antes mencionados y así prepararlos para que ingresen al 
fascinante mundo de la comprensión, fin actual de la educación peruana. 
2.5 Limitaciones de la investigación  
 
     El desarrollo de la presente investigación presenta las siguientes limitaciones: 
1. Escasa bibliografía sobre el tema. No hay producción de textos sobre los mapas 
mentales y menos aún en nuestro medio y si los hay terminan repitiendo el texto de 
original de Tony Buzan: “Libro de los Mapas Mentales”, que es el eje alrededor del 
cual se han escrito los pocos libros, convirtiéndolo en la fuente más importante y 
casi única referente a la cartografía y mapas mentales. Todo esto hace que no sea 
tan posible contrastar opiniones diversas sobre esta técnica ni contraponer 
definiciones ni puntos de vista diversos sobre el tema.  
2. En el ámbito nacional, no existe abundancia de antecedentes de investigaciones 
sobre mapas mentales, lo cual, hace de este trabajo una exploración del mismo en 




3. La disponibilidad de tiempo de las investigadoras por residir en Lima y tener que 
viajar con interferencias de tiempo a Cátac – Recuay – Áncash, hizo del presente 
un trabajo arduo y no tan sencillo, pese a que la institución educativa nos brindó las 
facilidades en los horarios disponibles para desarrollar nuestras sesiones de 
aprendizaje, desarrollar los talleres, aplicar nuestros instrumentos y evaluar a los 
estudiantes con la técnica del mapa mental.   
 
Capítulo III. De la metodología 
3.1 Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
     La aplicación de la técnica del mapa mental mejora significativamente la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la I.E. César Vallejo 
del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013. 
 
  3.1.1.1 Hipótesis nula. 
 
     La aplicación de la técnica del mapa mental no mejora significativamente la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la I.E. 
César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
HE 1 La aplicación de la técnica del mapa mental mejora significativamente el nivel 
literal de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria 





HE 2 La aplicación de la técnica del mapa mental mejora significativamente el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013. 
 
HE 3 La aplicación de la técnica del mapa mental mejora significativamente el nivel 
Crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación   
primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en el 2013. 
 
3.2 Sistema de variables 
3.2.1 Variable independiente 
     Aplicación de técnica de mapa mental. 
3.2.2 Variable dependiente 
     Comprensión lectora. 
3.2.3 Variable interviniente 
     Social. 














3.3 Operacionalización de las variables 
3.3.1 Variable independiente 


































   Es una expresión 
del pensamiento 
irradiante y gráfico, 
llamados también 
esquemas abiertos, 
libres que fomentan la 
creatividad. 
Es un proceso que 
permite organizar e 
integrar los 
pensamientos del 
lector con el tema de 
estudio y no como 
duplicación. 
Es un esquema 
cognitivo creado por 
Tony y Barry Buzan 
quienes proponen un 
esquema que se 
asemeja a un árbol a 
partir de la imagen 




































Considera a la 
mente humana, 
como una función 
natural. Es una 
técnica grafica que 
nos ofrece una llave 
maestra para 
acceder al cerebro. 
 
Aprovecha todas las 
gamas de 
posibilidades, 
certifícales y pone 




 Se destila la 
esencia de aquello 
que conocemos y lo 
organiza en forma 














a sus ideas. 
Reconoce el orden 
de las 
ramificaciones. 
 Aplica y 
sistematiza el 
mapa mental. 
 Expone y 
reconoce el texto a 























































































lectora puede ser 
entendida de 
muchas maneras. 
En su aceptación 
más restringida es 
la captación del 
sentido manifiesto, 
explícito o literal de 
un determinado 
texto escrito. La 
comprensión 
lectora implica una 
actitud constructiva 
que requiere de 
estrategias para 
una mayor 
interacción entre el 






































planteada en el 






Nivel que permite 
utilizando dos datos 
explicitados en el 
texto más las 
experiencias 
personales y la 





       Nivel mediante 
el cual se emite 
juicios valorativos.         
 
 Identifica el autor. 
 Captación del 
significado de palabras, 
oraciones. 
 Reconoce los 
sucesos y/o hechos. 
 Reconocimiento de 
los personajes. 
 Realiza su resumen. 
 
 
 Encuentra el tema y 
la moraleja. 
  Interpretar los 
gráficos. 
  Deduce las 
enseñanzas.  
 Señala otros posibles 
títulos. 
 Determina las 
conclusiones. 
 
 Toma en cuenta las 
cualidades de la realidad o 
fantasía. 
 Da su punto de vista 
la adecuación y validez en 
cuanto la lectura.  
 Critica la apropiación 
de acuerdo a la lectura. 
 Determina si lo 
rechaza o acepta la lectura. 
 
Fábula: El 
águila y la 
zorra. 
(1, 2, 3, 4) 
 
Fábula: El 






águila y la 
zorra. 
(5, 6, 7) 
 
Fábula: El 
zorro y la 
perdiz. 


















Fábula: El águila 



















3.4 Tipo, método y diseño de la investigación  
 
3.4.1 Tipo de investigación 
 
     Debido a su finalidad y naturaleza, nuestra investigación es de tipo aplicada intencional. 
Con aplicación de un pre y pos test, es decir, trabajamos con un grupo experimental y otro de 
control. Es aplicada porque se propone transformar ese conocimiento 'puro' en conocimiento 
utilizable, que será muestro proyecto. "Se trata de investigaciones que se caracterizan por su 
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos" (Ander-
Egg, 1987:68). 
 
     Se emplea lo cuantitativo - experimental, en su variante: diseño cuasiexperimental de dos 
grupos no equivalentes. Es cuantitativa porque según Fernández y Pértiga (2002) trata de 
determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 
de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 
vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 
determinada. (s/p).  
Al Grupo experimental y de control se aplica el pre test con el instrumento. “Test de 
comprensión lectora”. En el grupo experimental se prepararán los procesos de la comprensión 
lectora; con la aplicación del taller de la técnica del mapa mental, que durara 10 sesiones, para 
mejorar la comprensión lectora y el aprendizaje en los alumnos del tercer grado de educación 
primaria de la I.E. César Vallejo del departamento de Ancash - distrito de Cátac. 
 
     Mientras en el grupo control solo se le aplicará el pre test, no se le aplicará el uso de la 
técnica mapa mental para la comprensión lectora y el aprendizaje; por lo tanto, ellos 





     En ambos grupos se aplicará el pre test, y al finalizar la aplicación del post test se realizará 
a ambos grupos, para saber el mejoramiento del grupo que se le aplicará la técnica del mapa 
mental. Durante las 12 sesiones académicas se desarrollarán la capacidad de comprensión de 
lectura teniendo en cuenta el método tradicional, es decir preguntas de retención, de 
comprensión, de enjuiciamiento y de recreación, sin aplicar un programa específico. 
 
3.4.2 Método de investigación 
 
 
     Es el método experimental, por ser el más adecuado a nuestra investigación y el cual 
organiza ciertas condiciones de forma deliberada, de acuerdo con un plan previo, con el fin de 
investigar las posibles reacciones de causa y efecto exponiendo a uno o más grupos a la 
acción de una variable experimental obteniendo resultados con grupos de control o 
comparación. Cook y Campbell. (1986) 
 
3.4.3 Diseño de investigación 
 
 
     Es cuasiexperimental. Sus principales instrumentos de trabajo dentro del ámbito aplicado 
son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no aleatorización, no es posible 
establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los diseños 
experimentales. Cook y Campbell (1986) consideran los cuasiexperimentos como una 
alternativa a los experimentos de asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde 
se carece de pleno control experimental. 
     Los cuasi-experimentos son como experimentos de asignación aleatoria en todos los 
aspectos, excepto en que no se puede presumir que los diversos grupos de tratamiento sean 
inicialmente equivalentes dentro de los límites del error muestral (p. 142). Tal como afirma 
Campbell (1988), "podemos distinguir los cuasi-experimentos de los experimentos verdaderos 





     Una definición que incluye las características más relevantes de la metodología cuasi-
experimental es la ofrecida por Pedhazur y Schmelkin (1991). 
¿Qué es un cuasi-experimento? Es una investigación que posee todos los elementos de 
un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En 
ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de identificar y separar los 
efectos de los tratamientos del resto de factores que afectan a la variable dependiente (p. 277). 
     Del mismo modo, Ato (1995) considera a la metodología cuasi-experimental como un 
conjunto de técnicas de diseño y análisis estadístico para afrontar situaciones donde no es 
posible o no es ético aplicar la metodología experimental, o donde los estrictos requisitos del 
método experimental no se satisfacen (p. 45). 
     La investigación cuasiexperimental trata de experimentar con sujetos que no se asignan al 
azar, ni los grupos, ni se emparejan, por que tales grupos ya existen (grupos iniciados). 
(Hernández, 2014, p. 258) 
     Por ello, llegamos a la conclusión que el diseño es cuasiexperimental, cuando hay un grupo 
de control y otro experimental, los cuales se someten a un pre y pos test, cuya evaluación será 








01 y 03, se aplicará la prueba pre test.  
02 y 04, se aplicará la prueba del pos test.  
Grupo Pre test tratamiento Post test Comprobación 
Experimental 01 X 02 02-01 =d1 





X, es el programa experimental. 
…….., no se aplica el programa experimental. 
3.5 Instrumentos de la investigación  
 
Utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 
 
a. El fichaje: técnica que nos ayuda a recolectar información para enriquecer más 
nuestros conocimientos sobre el tema. 
b. La encuesta: nos permite saber en qué nivel de compresión lectora se encuentra 
nuestra muestra y principalmente saber cuál es el promedio de personas no saben o 
entienden lo que escriben y leen.  
c. La prueba de comprensión lectora: es aquella prueba escrita que se entregara a los 
alumnos el cual servirá para verificar el nivel de comprensión lectora en el que se 
encuentran (preguntas abiertas y cerrada, verdadero o falso, resumen, etc.). 
     Nuestra prueba de comprensión lectora (Cuestionarios pre y pos test) fue elaborada 
por nosotras mismas, ya que no hemos encontrado una apta para evaluar nuestros 3 
niveles de comprensión lectora que vamos a tener en cuenta. 
d. Lista de cotejo: utilizamos este instrumento para ver la evolución que tiene cada 
alumno dentro del mundo de la comprensión lectora y poder así brindarle una técnica 
efectiva que pueda ayudarlo. 
e. Un mapa mental: es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, 
dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra 
clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para 
extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y 
expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 
 




     Está conformada por 55 estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la I.E. César 







Grado Sección N° alumnos 
Tercero A 18 
Tercero B 17 






     Está conformada por 38 estudiantes del tercer grado de las secciones A y C de educación 
primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Áncash en el 2013. 
 
 N° alumnos Sección 
Grupo experimental 18 A 
Grupo de control 20 C 
























































Capítulo IV: De los resultados 
 
4.1 Validación y confiablidad de los Instrumentos de investigación 
 
     Para desarrollar nuestra tesis “Influencia de la técnica del mapa mental en la comprensión 
lectora en los estudiantes de 3er grado de educación primaria de la I.E Cesar Vallejo Mendoza 
de la provincia de Recuay –Catac”, contamos con instrumentos que han sido validados a 
través del juicio de expertos. 
 
     Nuestro instrumento, es una pre prueba del área de Comunicación Integral, que cuenta con 
una lectura de Esopo, donde intentamos medir el nivel de comprensión lectora del niño (a), a 
través de 10 preguntas, categorizadas en los 3 niveles: literal, inferencial y crítico. Para 
validarlo, contamos con las siguientes docentes que dieron juicio de experto, brindándonos 








     
     Nuestro instrumento validado a través de nuestro juicio de experto, fue analizado teniendo 






DOCENTES PUNTAJE PORCENTAJE 
1. Dra. Francisca Salcedo Carrasco 90 0.90% 
2. Mg. Nancy Cahuana Rojas 81 0.81% 
3. Mg. María Díaz Loayza 70 0.70% 
4. Lic.  Martha Córdova Vidal 60 0.60% 
5. Lic. Hernán Castillo León 60 0.60% 





4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
     Para la contratación de Hipótesis y la realización de la investigación se emplearon como 
instrumentos de recolección de datos: 
o Prueba socioeconómica que consta de 24 preguntas dirigidas a los padres de 
familia, que tienen a sus hijos cursando en 3er grado. (Mayor información sobre 
este instrumento ver ANEXO). 
o Prueba de comprensión lectora que consta de 10 preguntas basadas en una lectura 
de Esopo. (Mayor información sobre el test ver ANEXO). 
o Instrumento de juicio de experto realizado para validar el pre test de comprensión 
lectora. 
o Instrumento para medir las preguntas por nivel literal, inferencial y crítico. 
o Pos test de comprensión lectora que consta de 12 preguntas basadas en una lectura 
de Esopo. (Mayor información sobre el test ver ANEXO).  
 
4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de datos (cuadros, gráficos, figuras) 
 
     En el trabajo de campo, con la aplicación de distintos instrumentos, recolectamos datos 
importantes y necesarios para el proyecto, los que nos permiten construir teorías sobre el tema 
y llegar a conclusiones científicamente fundamentadas. En ese sentido, aplicaremos la 
estadística descriptiva, la cual se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos 
originados a partir de los fenómenos de estudio (la media) y/o estadística inferencial que se 
ocupa de inferir resultados sobre una población a partir de una o varias muestras. El presente 
tratamiento estadístico (SPSS  programa estadístico informático) se llevó a cabo para validar 
los resultados obtenidos en las evaluaciones cuantitativas aplicadas a los dos grupos que 
conformaron nuestra muestra de estudio y fueron expresados a través de gráficos como 









1. Aspecto Social 
 
Tablas de frecuencias sobre lugar de nacimiento 
 







Gráfico 1 Sector circular de la provincia donde nació el niño (a) 
 
     
Según las muestras estadísticas de la tabla de frecuencia, en la tabla 1c del 3ero “C”, 
verificamos que el 80% ha nacido en la provincia de Recuay y el 20% restante, en la 
provincia de Huaraz. Del mismo modo, la aplicada al 3ero “A” notamos que el 86% nació en 
la provincia de Recuay y el 14% de niños en la provincia de Huaraz. 
     Según las cifras, nos damos cuenta de algunas diferencias entre ambas secciones, por 
ejemplo, que el 3ero “A” cuenta con más niños nacidos en Recuay que el 3ero “C”; pero a la 
misma vez, en el 3ero “C” hay más niños nacidos en Huaraz que en el 3ero “A”. 
     Analizando todo, podemos resumir que la mayoría de los niños de 3er grado tanto la 
sección “A” como de la sección “C” nacieron en la provincia de Recuay y hay un reducido 
porcentaje de niños han nacido en la provincia de Huaraz. 
   3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Recuay 12 80,0 
Huaraz 3 20,0 
3a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Recuay 12 85,7 





Tabla 2 Distrito donde nació el niño (a) 
 








     Según la tabla 2, realizada en el 3ero “A” se comprueba que un 50% ha nacido en el 
distrito de Cátac, un 14,3% en los distritos de Huaraz y Ticapampa, respectivamente, y con un 
7,1%, en Llacllín, Pampas Chico y Marca, respectivamente. Ahora, la tabla del 3° C, muestra 
que en un 53,3% nace en el distrito de Cátac, un 20% en el distrito de Huaraz. Mientras que, 
un 13,3% en el distrito de Ticapampa y, el 6,7% ha nacido en Llacllín y Marca, 
respectivamente.  
 
     De acuerdo con los valores mostrados por las tablas, notamos algunas diferencias entre las 
secciones “A” y “C”. Podemos ver que el 3er. “C” tiene mayor porcentaje de niños nacidos en 
el distrito de Cátac, con un 53,3% y Huaraz con un 20%, a diferencia del 3ero “A”; pero en el 
3° a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Cátac 7 50,0 
Huaraz 2 14,3 
Llacllín 1 7,1 
Ticapampa 2 14,3 
Pampas chico 1 7,1 
Marca 1 7,1 
3° c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Cátac 8 53,3 
Huaraz 3 20,0 
Llacllín 1 6,7 
Ticapampa 2 13,3 





3ero “A” hay un mayor porcentaje de niños provenientes de los distritos de Ticapampa con un 
14,3%, Llacllín con 7,1%, al igual que Pampas Chico y Marca. Finalmente podemos decir, 
que la mayoría de niños son nacidos y provenientes del mismo distrito donde se encuentra el 
colegio que es Catac y el resto vienen de otros distritos cercanos a ella. 




Gráfico 3 Barras que indican el sexo del niño (a) 
  
 
     La tabla 3 revela que la mayoría de alumnos del 3er grado “A” son de sexo masculino con 
un 64% y femenino 36%, mientras que en el 3er grado “C”, 53% es masculino y 47% 
femenino.  Luego, según las tablas, la mayoría de alumnos, tanto, del 3er grado “A” y “C” de 
primaria de la I.E Cesar Vallejo Mendoza, son de sexo masculino y en menor cantidad 
femenino. Las cifras denotan que los niños de varones son aquellos que tienen más 
oportunidades de salir adelante en los estudios o al menos tratar de conseguir un buen trabajo 
ya que en algunos casos le dan el privilegio de estudiar a los niños, mientras las niñas se 
dedican muchas veces a casa. 
3°c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Masculino 8 53,3 
Femenino 7 46,7 
3°a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Masculino 9 64,3 

























     Estas tablas y su respectiva barra, señalan que el 3ero “C” tiene más niños, con el 52% y el 







 Frecuencia Porcentaje 
 3 "A" 14 100,0 
3° c 
 Frecuencia Porcentaje 









Gráfico 5 Barras con las edades de los niños y niñas 





     De acuerdo a las cifras obtenidas en la tabla N° 5, sobre edades, en el 3er grado “A” y “C”, 
encontramos que en la sección “A” las edades fluctúan entre 8 y 9 años de edad, que 
representan el 57,1% y 43%, respectivamente. Mientras que el 3er grado “C” aparte de tener 
niños entre 8 y 9 años de edad, con 53% y 40%, respectivamente, tiene un 6,7 % con niños de 
10 años de edad, siendo este grupo que por falta de recursos no pudieron entrar a estudiar a 






 Frecuencia Porcentaje 
 
8 Años 8 57,1 
9 Años 6 42,9 
3° c 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
8 Años 8 53,3 
9 Años 6 40,0 





Tabla 6 Idioma que aprendió a hablar primero 
 




Gráfico 6 Sectores circulares con porcentaje de idioma  que aprendieron 




     Sobre la lengua que dominaron primero, la tabla 6 y sus respectivos círculos, revelan que, 
tanto, los del 3er grado “A” y “C”, aprendieron a hablar primero el castellano y luego el 
quechua. Así tenemos que los del 3er grado “A” en un porcentaje de 64%, aprendieron hablar 
en castellano, mientras que en el 3er grado “C” un 53,3% sus padres le enseñaron primero la 
lengua occidental. Ahora, en cuanto a porcentajes sobre la lengua quechua, en el tercero C, un 
46,7% habla esta lengua nativa y el 35,7%, en la sección A. 
     Al analizar las cifras, nos quedamos preocupadas porque en esta zona andina se va dejando 
de lado a la lengua materna y el castellano va imponiéndose al quechua y otros dialectos. 
Desconocemos las causas de esta situación, pero verificamos que el centralismo ha avanzado 





 Frecuencia Porcentaje 
 
Quechua 5 35,7 
Castellano 9 64,3 
. 3° c 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Quechua 7 46,7 





Tablas de frecuencia sobre el nivel de instrucción de los padres 
 
Tabla 7 Grado de estudio de los padres 
 










     Sobre el nivel de instrucción de los padres de los niños de estas secciones, según las tablas 
el 64,3% de padres de familia del 3ro “A” tienen educación primaria, un 21,4% secundaria y 
el 14,3% no tiene estudios, es decir son analfabetos; sin embargo, el 3ro “C”, el 60% de los 
padres cuenta con educación primaria, el 33,3% secundaria y el 7% educación superior.  
      El factor educacional de los padres resulta un factor gravitante para el apoyo a sus hijos, 
sobre todo en el caso de los analfabetos, que suman entre ambas aulas un 20%, pues no están 




   
 3° a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Sin nivel 2 14,3 
Educación primaria 9 64,3 


















Gráfico 8 Sectores circulares de edad de los padres 
 
      Según las tablas y círculos, en lo referente a las edades de los padres, los del 3er. grado 
“A” la mayoría tiene entre 35 a 39 años de edad, que representa un 57%. Otro grupo, que es el 
14% está entre 30 a 34 años de edad y de 40 a 43 años, hay un 28,6%. En cuanto a la sección 
C, 40% tiene entre 48 a 52 años de edad, un 26,7% tiene entre 40 a 43 años, luego el 20% 
tiene entre 35 a 39 años y 13,3% entre 44 y 47 años. Para nosotras, el factor edad está en 
relación con el cuidado y crianza de los hijos, ya que a veces los padres jóvenes son un poco 
inmaduros y no han internalizado ciertas responsabilidades que uno tiene y en otros casos 
asimilan mucho que dejan a sus hijos por trabajar o cuidar otros hijos. Cuando tienen edad 
avanzada, a veces no pueden cuidarlos adecuadamente ni enseñarles quizás por falta de 
3° a 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
De 30 a 34 
Años 
2 14,3 
De 35 a 39 
Años 
8 57,1 








De 35 a 39 
Años 
3 20,0 
De 40 a 43 
Años 
4 26,7 
De 44 a 47 
Años 
2 13,3 







educación o cansancio. En este caso, la mayoría de padres de familia del 3er grado tiene entre 
los 35 a 39 años de edad y otros oscilan de 40 a 43 años de edad. 
Tabla 9 Sexo de los padres que representan a sus hijos en el colegio 
      





      
 
En lo referente a la variable interviniente sexo de los padres de los estudiantes del tercer grado 
de primaria que son sus custodios, las tablas y sus barras revelan que en la sección A, el 85% 
convive con sus madres y un 14,2% con sus padres. En el aula C, un 53,3% son madres  
de familia las que velan por sus hijos y un 46,7% son varones a cargo de sus vástagos. Es 
decir, por género, son las mujeres las que están a cargo de la responsabilidad humana, social y 
escolar de los estudiantes. Sumados ambos porcentajes, tenemos que 139% son mamás las 
que representan a sus proles en el colegio. Según aducen, que la ausencia de los padres se 
debe a que a veces los varones tienen trabajo de corrido o varios trabajos a la vez para poder 
así tener dinero necesario para su familia y poder sustentarla, faltando así el interés o tomando 
en cuenta la necesidad de sus hijos. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Masculino 2 14,3 
Femenino 12 85,7 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Masculino 7 46,7 
















     La tabla 10, sobre la variable sabe leer el padre de familia, nos refleja en cifras que en el 
aula A el 85,7% sí es letrado y un 14,3% es analfabeto. En la sección C el 100% de los padres 
son alfabetos. Sin duda, el porcentaje de padres analfabetos, es un factor que influye en el 










 Frecuencia Porcentaje 
 
Sí 12 85,7 
No 2 14,3 
3°c 
 
 Frecuencia Porcentaje 











Gráfico 11 Sectores circulares con porcentajes sobre si los padres saben escribir  
 
 





     Las cifras estadísticas de la tabla N ° 11 sobre si los padres de los niños de este centro 
educativo saben escribir, en el tercero A, el 85%, sí y el 14,3%, no. Ahora, en el 3° C, el 
100% de los padres saben escribir. Para el caso de los padres que no saben escribir, este factor 
repercute negativamente en el aprendizaje de los niños, pues en casa no reciben la ayuda 
respectiva. Sin embargo, a veces por necesidad misma los progenitores hacen un 
autoaprendizaje pero de manera incorrecta y esos conocimientos son aquellos  






 Frecuencia Porcentaje 
 
Sí 12 85,7 
No 2 14,3 
3 c 
 
 Frecuencia Porcentaje 










Gráfico 12 Barras con los porcentajes sobre el idioma que aprendió hablar primero 
 
 
     Según nuestros cuadros estadísticos el 100% de los padres de familia del 3er grado de 
primaria tanto la sección “A” como la “C” de la I.E Cesar Vallejo Mendoza aprendieron 
hablar en quechua, y sabiendo hoy también lo que es el castellano; es decir que la mayoría de 
padres son bilingües. 
     A pesar que algunos padres son analfabetos, por práctica o costumbre aprendieron hablar 
el quechua y castellano, desarrollando de todas maneras la comunicación, permitiéndoles así 





 Frecuencia Porcentaje 
 Quechua 14 100,0 
3°c 
 
 Frecuencia Porcentaje 





Tabla 13 Comunidad donde residen  
3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Pachacoto 3 20,0 
Parco 2 13,3 
Shiqui 2 13,3 
San Miguel 3 20,0 
Chahuapampa 5 33,3 
 
 




     La tabla 13 nos muestra los distritos de la provincia de Recuay donde residen los padres de 
familia de las secciones 3° A y 3° C, los que se encuentran en dicha jurisdicción, pero en 
distintos distritos, siendo los del 3er grado “A” Catac con un 28,6% uno de las comunidades 
más pobladas y mientras Uctuyacu tiene un 14,3%,, sin embargo, en el 3er grado “C” la 
comunidad más poblada es Chahuapampa con un 33,3% y percibimos que no hay ningún 
padre que resida en Uctuyacu. Hay padres tanto como los del 3ero “A” y “C” que viven en 
otras comunidades con porcentajes mínimos como Parco, Shiqui y San Miguel. Todos los 




 Frecuencia Porcentaje 
   
Catac 4 28,6 
Pachacoto 3 21,4 
Uctuyacu 2 14,3 
Parco 2 14,3 
Shiqui 2 14,3 










Gráfico 14 Barras con porcentaje sobre existencia de otros colegios de su lugar de 
residencia 
 
     Según la tabla 14, sobre la existencia de otros colegios cerca de su residencia, verificamos 
algunas diferencias entre las secciones “A” y “C”. En el 3ero “C” un mayor porcentaje de 
padres afirman que viven cerca de un centro educativo, con un 73% y  una minoría, que es de 
27%, no tiene ningún colegio próximo a su casa. A comparación del 3ero “A” que cuenta con 
un mayor porcentaje de padres que no tienen ninguna institución educativa cerca de su casa, 
con un 36% y un 64% que sí viven cerca de un colegio.   
     Luego de lo analizado, podemos decir, que los que no tienen un centro educativo cerca 
asisten a la I.E César Vallejo Mendoza, mientras los que sí tienen uno cerca tienen diferentes 
motivos por qué no matriculan a sus hijos ahí y prefieren enviarlos al César Vallejo Mendoza, 
quizás por la buena enseñanza, dinero o por el lugar de trabajo. 
 
3 a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Si 9 64,3 
No 5 35,7 
3 c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Si 11 73,3 


















     Percibimos en esta tabla 15, en el caso de los padres de familia del 3° A, que no todos los 
hijos estudian y representan un 14%, aduciendo diferentes, entre ellos, que algunos de sus 
vástagos tienen la responsabilidad de trabajar para ayudar a la familia de manera económica u 
otras situaciones. A diferencia del 3ero “A”, el 100% de los padres de familias del 3ero “C” sí 
tienen a todos sus hijos estudiando y cumpliendo con su educación. 
     Hay que tener en cuenta que muchas familias no cuentan con recursos económicos,  
trabajo o un seguro,  por los cual, a veces, se sacrifica a algunos de los hijos a que estudien 
por asumir desde temprana edad responsabilidades que no son de su competencia, pero se 
sienten orgullosos de apoyar a su familia en el sustento y el ingreso económico. En algunos 
casos, los menores trabajan y abandonan los estudios por velar por un familiar enfermo. 
Mientras existen otros casos de abandono a los estudios por laborar en diversas actividades, 
pero como son menores, ellos sufren explotación.  
 
3 a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Sí 12 85,7 
Solo algunos hijos 2 14,3 
3 c 
 Frecuencia Porcentaje 


















     Como se puede observar en la tabla respectiva, hay gran diferencia en las respuestas entre 
las secciones “A” y “C”. Mientras que en el 3er grado “A” el 86% de padres afirman que los 
profesores si enseñan bien, en el 3er grado “C”, solo el 73% dice que sí, y a la vez, muestran 
su preocupación por la forma cómo el docente enseña a sus hijos. Un grupo de ellos, del 3er 
grado “A”, con un 7% responden que los profesores no enseñan bien y, en el 3er grado “C”, el 
20% anota que no enseñan bien y no está satisfecho y menciona que el docente no enseña de 
manera adecuada, finalmente pero no por eso es menos importante, un 7% no sabe cómo 
enseñan en ambas secciones, ni se preocupa, ni se interesa por el progreso de sus hijos en la 




 Frecuencia Porcentaje 
 
Sí 12 85,7 
No 1 7,1 
No se 1 7,1 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Sí 11 73,3 
No 3 20,0 





Tabla 17 ¿Qué problemas presenta el aula? 
 
 
Gráfico 17 Barras que presentan los porcentajes de los problemas del aula 
 
     Como percibimos en la tabla 17, existen diferentes problemas que ocurren en el aula, los 
cuales pueden influenciar mucho en el aprendizaje de los niños, siendo en el 3er grado “C” el  
mayor porcentaje la falta de mobiliario, con el 40%, a diferencia del 3er grado “A” que tiene 
como problema principal la falta de mejora de la infraestructura. También notamos en esta 
aula un gran porcentaje de padres que no opina sobre estos problemas, siendo el 42,9% que no 











Faltan mobiliario 2 14,3 
Dinero para los 
libros 
1 7,1 
Ninguno 1 7,1 


























Tabla 18 Estado civil de los padres de familia 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 







Gráfico 18 Sectores circulares que muestran el estado civil de los padres de familia 
 
 
     La tabla 18, arroja los resultados de uno de los ítems de la prueba socioeconómica 
realizada a los padres del 3er grado, sobre su estado civil; siendo un gran porcentaje de padres 
convivientes, tanto en el 3er grado “A”, con un 50% y, 3er grado “C” ,con un 53%, siendo el 
aula con un porcentaje alto, luego el 47% son casados en el 3ero “C” , a diferencia del  3ero 
“A”, que tiene 36% de padres casados y finalmente un 7% de madres o padres solteros al 
igual que viudos dentro de esta misma aula. 
     Se puede ver que no solo en esta provincia si no también es nuestra sociedad en general se 
está volviendo costumbre el convivir y no casarse según manda la ley, y lo ven de una manera 
más fácil; si hay algún problema tan solo separarse y no malgastar el dinero en abogados, pero 
a veces eso influye en los hijos ya que algunos padres no son responsables ni consientes con 
sus hijos y simplemente los dejan a su suerte o con sus madres e inversa. 
3a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Madre o padre 
soltero 
1 7,1 
Casado 5 35,7 
Conviviente 7 50,0 












Gráfico 19 Sectores circulares que muestran el porcentaje sobre hijos 
 





La tabla 19 muestra el número hijos procreados por los padres de cada aula. Un 43% de los 
padres tiene 3 hijos en el 3er grado “A” y, 40% de padres del tercer grado C tienen 2 hijos. Un 
porcentaje de 14% los padres cuentan entre 2 y 5 hijos en el 3ero “A”, en cambio en el 3ero 
“C”, un 7% tiene 7 hijos. Podemos decir, según estos datos, que los progenitores de este lugar 
han tomado conciencia de una paternidad responsable, pues la mayoría no cuenta con muchos 
vástagos, se han dado cuenta que en la actualidad la situación económica es más difícil y, por 








2 Hijos 2 14,3 
3 Hijos 6 42,9 
4 Hijos 4 28,6 






2 Hijos 6 40,0 
3 Hijos 4 26,7 
4 Hijos 2 13,3 
6 Hijos 2 13,3 













Gráfico 20 Porcentaje sobre el número de integrantes en la familia 
 
 
     Verificamos en la tabla 20 el número de miembros de cada familia. Se nota que aquí, en Recuay, 
las familias son muy numerosas. Pero se mantienen integradas. En el caso del tercer grado C, el mayor 
porcentaje de familias está conformada por 7 miembros, con el 26,7 por ciento. Por su parte, en el 3er 
grado “A”, con 6 integrantes tiene el 35,7%. Ahora, en cuanto a porcentajes menores, en el aula del 
3er grado “C”, hay familias que tienen cinco miembros y representan el 6,7%, y en el 3 A, con un 
porcentaje del 14,3% hay dos familias que tienen cinco miembros. Algo característico en la sección A 
es que hay familias que tienen menos miembros que los de la sección C, que incluso hay una familia 
que cuenta con 12 miembros.  
     Las estadísticas también nos demuestran que en la provincia de Recuay aún se mantiene la unión 
familiar, la convivencia con nuestros abuelos, el respeto a las personas mayores y no los toman como 
una carga o personas extrañas que se meten en la vida de los demás, sino que aún mantienen los 
valores enseñados y aprendidos, los cuales se han perdido en la actualidad. 
3a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
5 integrantes 2 14,3 
6 integrantes 5 35,7 
7 integrantes 3 21,4 
8 integrantes 3 21,4 
9 integrantes 1 7,1 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
5 integrantes 1 6,7 
6 integrantes 2 13,3 
7 integrantes 4 26,7 
8 integrantes 3 20,0 
9 integrantes 1 6,7 
10integrantes 3 20,0 





2. Aspecto Económico 
 







Gráfico 21 Porcentaje de los miembros de familia que trabajan 
 
 
     A través de la prueba socioeconómica realizada a los padres del 3er grado hemos 
comprobado que en la mayoría de los casos son los padres los que asumen el rol del trabajo y 
en algunos casos esa responsabilidad la asumen los hijos. Según los porcentajes, tenemos que 
en el 3er grado “C”, el 100% de padres trabajan y son responsables de su familia; en cambio 
el 3er grado “A”, un 71% revela que los padres trabajan y el 29% lo hacen conjuntamente 




 Frecuencia Porcentaje 
 Padres 15 100,0 
3a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Padres 10 71,4 












Tabla 22 Padres de familia que trabajan 
 
     Según los estadígrafos de esta tabla, nos revela que no todos los padres de familia del aula 
C trabajan. Según los datos numéricos, el 40 por ciento no tiene ocupación y un 60% hace su 
labor responsable de laborar. Mientras que en el aula del 3 A, en un 100% los padres laboran 
en diversos oficios o en el campo, siendo el sostén de la familia. 
     Al indagar a los padres que no trabajan sobre las razones de su ocio, expresaron que en la 
ciudad les piden especialización y no saben las faenas del campo, pero también adujeron que 






 Frecuencia Porcentaje 
 Sí 14 100,0 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Sí 9 60,0 















Gráfico 23 Barras que responden a la pregunta ¿Cuál es la labor que desarrolla? 
  
     Según las cifras de esta tabla y del gráfico, los padres de familia del 3er grado se dedican a 
diferentes ocupaciones, los cuales les permite mantener a sus familia, siendo el mayor 
porcentaje o trabajo más común del 3er grado “C”, con un 40% la labor minera por el buen 
pago, y en el 3er grado “A” destaca el trabajo en el campo, con un 28,6%, y otros trabajos 
diferentes con porcentajes mínimos, sin embargo lo que causa preocupación es el 40% de 




 Limpieza de 
carreteras 
1 7,1 
Guía turística 1 7,1 
Arreando ganado 1 7,1 
En el campo 4 28,6 
Tejiendo 1 7,1 
Producción de queso 2 14,3 










 Limpieza de 
carreteras 
1 6,7 
Arreando ganado 1 6,7 
Mina 6 40,0 
Abogada 1 6,7 









Gráfico 24 Sectores circulares ¿Trabaja el niño? 
 
     
Según nuestra tabla de estadísticos, nos revela que en un 100% de los niños del 3er grado de 
la I.E Cesar Vallejo Mendoza de la provincia de Recuay- Cátac no trabajan y se dedican solo 
a estudiar y ayudar en lo que puedan en casa, siendo entonces sus padres responsables de la 
casa familiar y permitiendo que los niños crezcan y maduren según sus edades; ya que ahora, 
en algunas zonas del país, se les priva a los niños de que crezcan sanos y de manera adecuada 







 Frecuencia Porcentaje 
 No trabaja 14 100,0 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 









Gráfico 25 Sectores circulares sobre los ingresos de los padres 
 
 
     Según los resultados estadísticos de la tabla 25 y de los sectores circulares, se ha obtenido 
que en el 3er grado “C” tiene el 93% de los padres un ingreso mensual de 501 a 1000 soles, 
dependiendo de los trabajos que ocupan como la minería, producción o trabajos profesionales 
a los cuales se les dedica mucho tiempo y bastante labor, con lo que pueden sostener a toda su 
familia, que en algunos casos son numerosas. Mientras que un 7%, cuenta con un ingreso de  
250 a 500 soles. Por su lado, los padres del 3er grado “A”, un  64% ganan entre 501 a 1000 
soles por su creatividad, dinamismo y trabajo; sin embargo un 36% de ellos cuenta ingresos 
que van de 250 a 500 soles, realizando trabajos muy pesados y menos pagados como el 
campo, limpiando las calles, a veces por falta de contar con un oficio. 
3a 
 Frecuencia Porcentaje 
 
De $ 250 a $ 500 soles 5 35,7 
De $ 501 a $ 1000 soles 9 64,3 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 
 
De $ 250 a $ 500 soles 1 6,7 











     Tras procesar los datos de este ítem que consistió en encuestar a los padres de familia del 
3er grado de educación primaria de la I.E Cesar Vallejo Mendoza de la provincia de Recuay -
Cátac, sobre el tipo de vivienda que tienen,  nos revelan las cifras estadísticas que en un 100% 
tiene casa propia, tanto del 3ero “A” y del 3ero “C”. Pero, además, nos revelaron algunos de 
ellos que poseen terrenos o chacras, donde pueden producir productos para consumir, vender 
o en todo caso exportar, pero a veces, los llamados también campesinos son explotados, 
estafados o engañados por su falta de conocimientos en leer o escribir para poder desarrollar 
contratos. 







 Frecuencia Porcentaje 
 Propia 14 100,0 
3c 
 Frecuencia Porcentaje 














Gráfico 27 Barras sobre porcentaje de contar con servicios básicos 
 







     Tanto las tablas como los gráficos sobre el ítem servicios básicos consultado a los padres 
de familia del 3er grado de educación primaria, sus cifras nos dan a conocer que la mayoría 
del 3er grado “C” cuentan con los servicios básicos completos, en un 100%, o sea con 
servicios como luz, agua y desagüe y, por el 3er grado “A”, solo el 71,4% tiene los 3 servicios 
básicos, luego en un 21,4% contiene agua y desagüe y finalmente con un 3,4% las familias 
solo cuentan con agua y luz, o en todo caso cuentan con los 3 servicios básicos, pero unos u 










Agua y desagüe 3 21,4 













3. Pruebas de aprendizaje.  
Pre test 
Tabla 28 Tabla de frecuencia y la media aritmética del aula de control y la experimental 
     
  
  




















     Según la tabla 28, que presenta la frecuencia y la media aritmética de la prueba del pre test 
luego de aplicar la lectura: El águila y la zorra. Dá como resultado que el 3ro A tiene como 
media aritmética 7.22 (aclarando que tuvo más alumnos que no dieron la prueba) y el 3ro C 
tiene como media aritmética 7.5, notándose una diferencia numérica de 0.28 que no es muy 
notable, pero seguiremos observando de qué manera se desarrolla el proceso de la 
comprensión lectora y si nuestra técnica del mapa mental mejora la comprensión lectora del 
3er C y así podamos demostrar nuestra hipótesis de trabajo. También dejamos en claro que 
nuestra aula experimental tiene mayor alumnado y no tuvo muchos faltantes, por ello, los 
seleccionamos porque las calificaciones que tienen no son las deseadas de un salón.  
3ª Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 3 16,7 
2 1 5,6 
6 2 11,1 
8 7 38,9 
12 5 27,8 
3c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 1 5,0 
4 1 5,0 
6 7 35,0 
8 4 20,0 
10 6 30,0 
12 1 5,0 
Pre test 
























Gráfico 29 Barras que muestra resultados de la media aritmética tras aplicar el mapa  
                   mental 
 
  
     La tabla y el gráfico 29 muestran los resultados obtenidos luego de desarrollar la primera 
lectura: La rana que quería superar al buey empleando el mapa mental para la comprensión 
lectora, en el 3ro. A y 3ro. C. Según las cifras, los estudiantes del 3
ro
 A, registran una media 
de 7.11 y, los del 3
ro
 C, es de 8.40, marcando una diferencia de +1.29 (a favor), denotando 
que el aula experimental tiene un resultado alto. Este resultado nos demuestra que el mapa 
mental resulta ser una técnica que logra mejorar la comprensión lectora en el aula 
experimental. 
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
0 2 11,1 
4 3 16,7 
6 4 22,2 
8 2 11,1 
10 5 27,8 
12 1 5,6 
14 1 5,6 
   
3c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
4 3 15,0 
6 4 20,0 
8 5 25,0 
10 4 20,0 
12 2 10,0 
14 2 10,0 




























     La tabla y gráfico 30 nos muestran los resultados de la aplicación de la segunda lectura con  
textos instructivos: Cuy Chactado en el aula del 3
ro
 A, registrando una media de 16.33 y, en el 
aula de 3
ro
C la media aritmética es de 13.60 con una diferencia de -2.73 (en contra), cuyo 
valor es bajo. Esta vez, el aula de control contó con la totalidad de sus alumnos y obtuvieron 




3ª Grupo de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
8 1 5,6 
10 2 11,1 
11 1 5,6 
16 4 22,2 
17 1 5,6 
18 2 11,1 
19 2 11,1 
20 5 27,8 
   




6 1 5,0 
8 1 5,0 
10 3 15,0 
12 3 15,0 
14 4 20,0 
16 4 20,0 
18 4 20,0 









Tabla 31 Resultados de aplicación de tercera lectura con textos instructivos  
 
                                  
 
 
Gráfico 31 Barras con los indicadores numéricos que miden la media aritmética 
 
     La tabla 31 muestra los resultados de la aplicación de la tercera lectura con textos 
instructivos, pero esta vez bajo reglas de juego. Se emplea la lectura:   Juego descifra la frase. 
Procesados los datos, en el aula de 3
ro
 A obtiene una media aritmética de 12.33 y, el aula de 
3
ro 
C, alcanza 11.80, registrándose una diferencia de -0.53 (en contra). Pero comparando cifras 
con las dos anteriores pruebas, resulta siendo bajo para ambas aulas. Estas cifras nos dan a 
entender que los alumnos no leen las instrucciones de los juegos y juegan según su criterio. 
3ª Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
0 2 11,1 
6 1 5,6 
10 1 5,6 
12 3 16,7 
14 6 33,3 
16 3 16,7 
18 1 5,6 
20 1 5,6 
   
3
c
 Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
0 1 5,0 
2 1 5,0 
4 3 15,0 
8 2 10,0 
10 1 5,0 
12 2 10,0 
14 2 10,0 
18 8 40,0 
   
PRUEBA 3 



























Gráfico 32 de barras con los resultados de la cuarta lectura 
 
  
     La tabla y barra 32 registran los resultados de los datos procesados tras aplicar la cuarta 
prueba de comprensión de lectura con textos narrativos. Se utilizó la lectura: El erizo que 
quiso ser rey. Los niños del aula del 3
ro
 A obtienen una media de 12.89 y los del 3
ro 
C una 
media aritmética de 14.50, con una diferencia de +1.61 (a favor). Las cifras demuestran que 
ambas aulas obtienen un resultado más alto en comparación con la lectura anterior. Esta vez, 
los resultados nos hacer entender que los alumnos sí leen los cuentos y, para los del aula 
experimental la técnica del mapa mental logra mejorar su comprensión lectora. 
3 a Aula de control  
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
0 1 5,6 
8 1 5,6 
10 3 16,7 
12 4 22,2 
14 3 16,7 
16 4 22,2 
20 2 11,1 
   
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
8 2 10,0 
12 4 20,0 
14 5 25,0 
16 4 20,0 
18 4 20,0 
20 1 5,0 









Tabla 33 Resultados de la quinta lectura aplicando textos informativos 
 



















Gráfico 33 Barras que muestran los porcentajes de la quinta lectura con textos   
                   informativos  
 
     
La 
tabla 33 muestra los resultados de los datos procesados tras aplicar la quinta lectura. Se 
empleó los textos informativos. Se aplicó lectura la noticia: Niños participan de peculiar 
competencia. Los estudiantes del aula de 3
ro
 A obtuvieron una media de 12.00 y los del aula 
de 3
ro 
C, 16.45 con una diferencia de +4.45 (a favor), notándose que, en algunas frecuencias, 
de ambas aulas, su resultado es un poco bajo a diferencia de la lectura anterior. Los resultados 
nos hacen entender que los alumnos no sintetizan la información de la noticia, pero la 
compresión lectora tiene mejor resultado. 
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 10 1 5,0 
12 2 10,0 
14 2 10,0 
16 5 25,0 
17 1 5,0 
18 5 25,0 
20 4 20,0 
   
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 1 5,6 
4 1 5,6 
6 2 11,1 
8 2 11,1 
12 3 16,7 
14 3 16,7 
16 2 11,1 
18 3 16,7 
20 1 5,6 
PRUEBA 5 














Gráfico 34 Porcentajes por aula tras aplicar la sexta prueba de comprensión de lectura  
                   con textos literarios 
 
     Según los datos estadísticos de la tabla 34 luego de aplicar la sexta lectura con textos 
literarios, para lo cual se empleó la poesía: El autobús colorado, verificamos que los 
estudiantes del aula de control, es decir del 3
ro
 A alcanzan una media de 14.11, mientras que 
los del 3
ro
C, aula experimental obtienen una media aritmética de 13.00, con una diferencia de 
-1.11 (en contra). Este resultado denota que dichas aulas tienen cifras un poco bajas en 
relación a las obtenidas en la lectura anterior. Pero observamos que los resultados del aula 
experimental muestran que no tienen una buena comprensión lectora en la poesía.  
3 a Aula de control  
Notas Frecuencia Porcentaje 
    0 2 11,1 
8 1 5,6 
10 1 5,6 
12 2 11,1 
14 2 11,1 
16 1 5,6 
18 6 33,3 
20 3 16,7 
   
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 3 15,0 
12 3 15,0 
14 6 30,0 
16 3 15,0 
18 4 20,0 
20 1 5,0 









Tabla 35 Resultado de la sétima prueba de comprensión lectora utilizando conectores de  









Gráfico 35 de barras con los porcentajes obtenidos en la sétima prueba de comprensión   
                   de lectura 
     La sétima prueba de comprensión de lectura empleando conectores de orden cronológico 
con la lectura de una receta: Leche merengada, dio como resultado, según la tabla 35, que los 
niños del aula del 3
ro
 A alcanzan una media de 14.61 y, los del aula de 3
ro 
C, 15.80, 
reflejándose una diferencia de +1.19 (a favor), resaltando que las dos aulas alcanzaron un 
resultado un poco más alto en relación a la lectura anterior. El resultado es más relevante en el 
aula experimental  por el interés demostrado en experimentar una nueva actividad en su vida 
diaria. 
3c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 10 1 5,0 
11 1 5,0 
12 1 5,0 
13 1 5,0 
14 3 15,0 
16 7 35,0 
18 2 10,0 
20 4 20,0 
   
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 2 11,1 
7 1 5,6 
12 1 5,6 
13 1 5,6 
14 3 16,7 
17 1 5,6 
18 4 22,2 
20 5 27,8 









Tabla 36 Resultado de la octava compresión lectora en pre test utilizando conectores de 



















Gráfico 36 Barras del condensado del procesamiento estadístico 
 
 
     En el octavo test empleando conectores de orden cronológica para una lectura de cuento: 
El susto de caperucita, según la tabla 36, los estudiantes del aula del 3
ro
 A registraron una 
media de 14.17 y, los del aula de 3
ro 
C obtuvieron la media aritmética de 14.20, con una 
diferencia de +0.03 (a su favor). Pero las cifras indican que las dos aulas tienen un resultado 
poco bajo a comparación de la lectura anterior. Dichos resultados nos dan a entender que los 
alumnos tienen dificultades en la comprensión lectora con conectores de orden cronológico. 
 
 
3c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 2 10,0 
10 1 5,0 
14 3 15,0 
16 11 55,0 
18 2 10,0 
20 1 5,0 
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 3 16,7 
12 1 5,6 
13 1 5,6 
14 3 16,7 
16 1 5,6 
18 4 22,2 
20 5 27,8 
PRUEBA 8 






Tabla 37 Resultado del noveno test de comprensión lectora empleando conectores de  





Gráfico 37 Barras que muestran el nivel en porcentaje de las aulas de control y  





     Verificamos en la tabla 37, que corresponde a la novena prueba de comprensión lectora 
usando conectores de orden cronológico para textos informativos de la noticia: Los árboles 
más grandes del mundo pueden ayudar a combatir el cambio climáticos, que los alumnos del 
aula de 3
ro
 A (de control) registra una media de 14.78 y los del aula del 3
ro 
C (experimental) 
alcanzan la media aritmética de 16.40, logrando una diferencia de +1.62 (a su favor). Pero el 
resultado de ambas aulas es un poco alto en comparación con la lectura anterior. Pro a la vez, 
es más notorio en el aula experimental, pese a que la comprensión lectora con orden 
cronológico informativo es un poco más difícil de comprender. 
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 1 5,6 
10 3 16,7 
12 3 16,7 
14 1 5,6 
16 3 16,7 
18 1 5,6 
20 6 33,3 
   
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 12 1 5,0 
14 2 10,0 
16 10 50,0 
18 6 30,0 
20 1 5,0 











Tabla 38 Décimo test de comprensión lectora empleando conectores de orden  
                cronológico para poesía. 
                          
        
 
 
Gráfico 38 Barras con resultados en porcentaje de la décima prueba de comprensión  
                    lectora 
 
     En el décimo test sobre comprensión lectora empleando conectores de orden cronológico 
para la poesía: El día de la madre, los estudiantes del 3
ro
 A lograron una media de 16.33 y sus 
compañeros del aula de 3
ro 
C, 15.90, marcando una diferencia de -0.73 (en su contra). Esto 
nos lleva a precisar que las dos aulas alcanzan un resultado poco bajo a comparación de la 
lectura anterior. Asimismo, los resultados nos demuestran que los alumnos tienen dificultades 
en la comprensión lectora con conectores de orden cronológico y los del aula experimental 
tiene un desliz con las notas. 
3c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaj
e 
 0 1 5,0 
14 2 10,0 
16 9 45,0 
18 7 35,0 
20 1 5,0 
   
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 1 5,6 
8 2 11,1 
14 2 11,1 
16 1 5,6 
18 3 16,7 
20 9 50,0 
   
PRUEBA 10   






Tabla 39 Resultados de la décima primera prueba de comprensión lectora con  
                pronunciación y entonación de textos instructivos 
 
 
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 2 11,1 
14 3 16,7 
16 2 11,1 
18 6 33,3 
20 5 27,8 







Gráfico 39 Barras con resultados porcentuales de pronunciación y entonación de textos  
                   instructivos 
 
 
     La tabla 39 presenta las estadísticas tras la aplicación de la décima primera prueba de 
comprensión lectora sobre pronunciación y entonación de diferentes textos instructivos para la 
lectura: Cómo se hace un cuadro con pieles de ajos y cáscaras de plátanos. Los niños del 3
ro
 
obtienen una media de 15.67 y los del aula de 3
ro 
C. 16.30, registrándose una diferencia de 
+0.63 (a su favor). Se demuestra en la tabla que los del aula de control bajaron un poco en sus 
notas, en cambio los del aula experimental mejoraron en relación a la lectura anterior.  
 
 
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 14 1 5,0 
16 15 75,0 
18 4 20,0 









Tabla 40 Resultados de la décima segunda prueba de comprensión lectora aplicando  
                pronunciación y entonación de diversos textos informativos  
 
 
3 a Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 0 7 38,9 
12 1 5,6 
16 3 16,7 
18 2 11,1 
20 5 27,8 







Gráfico 40 Barras con resultados porcentuales de la décima segunda prueba de  




     La tabla 40 muestra los estadígrafos resultados de la aplicación del décimo segundo test de 
comprensión lectora con pronunciación y entonación de diferentes textos informativos para 
lectura: Distrito de Cátac. Los estudiantes del aula de 3
ro
 A tiene una media de 10.89 y los del  
3
ro 
C, 17.70, notándose una diferencia de +6.81 (a su favor). Comparando el resultado, 
observamos que en el aula experimental se elevó las notas y mejora la nota de la comprensión 
lectora texto instructivo, en cambio en el aula de control bajó en sus notas. Los resultados 
muestran una mejora en los alumnos sobre la comprensión lectora del texto instructivo. 
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 16 3 15,0 
18 17 85,0 









Tabla 41 Resultados de la lectura en la prueba de pos test 
3ª Aula de control 
Notas Frecuencia Porcentaje 
                   
0 3 16,7 
12 2 11,1 
13 1 5,6 
14 1 5,6 
15 2 11,1 
16 2 11,1 
18 5 27,8 
20 2 11,1 






    
     La tabla 41 muestra los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba de pos test con la lectura: El 
zorro y la perdiz. Los estudiantes del aula de 3
ro
 A logran una media de 13.50 y, los del 3
ro
 C, una 
media aritmética de 17.60, con una diferencia de +4.1 (a su favor). Las cifras indican que en las dos 
aulas se elevó las notas y mejoran la nota de la comprensión lectora texto informativo. Observamos 
que ambas aulas muestran una mejora con algunos altibajos, pero superables posteriormente. 
Concluimos que con la aplicación de las pruebas de pos test, queda demostrado que la técnica del 
mapa mental facilita la comprensión lectora en nuestros alumnos de 3ro C, quienes obtienen una 
media aritmética de 7.5 (pre test) y la media aritmética es de 17.60 (pos test) con una notable 
diferencia de 10.1. 
3 c Aula experimental 
Notas Frecuencia Porcentaje 
 
17 7 35,0 
18 8 40,0 
19 3 15,0 
   
POST TEST 

















MEDIA "A" MEDIA "C"
Gráfico comparativo de la media aritmética 
del Pre Test 
Tabla 42 Comparación de la media aritmética 
 
3 ero “A”                                                                              3 ero “C” 























     Luego de haber obtenido los resultados de los cuadros estadísticos de las pruebas del pre 
test, podemos destacar lo siguiente: 
o Durante la aplicación de las pruebas de pre test en el aula de control (3er grado “A”) 
se trabajó con una muestra de 18 estudiantes, de los cuales solo 15 dieron el pre test y 
3 estudiantes faltaron en aquella oportunidad. En ese sentido, las notas de los niños 
faltantes se consideraron como 0 cero y eso afecto los resultados del pre test en la 
media aritmética, dando un promedio de 7.22, a pesar de que en el estadígrafo  moda 
superaba al aula experimental. Ahora, el aula experimental (3er grado “C”) contó con 
20 niños y solo falto 1 estudiante; a pesar de eso, alcanzó calificaciones bajas. 
o En la lectura El águila y la zorra (Pre test) los del 3ro A obtuvieron una media 
aritmética de 7.22 (en este test varios alumnos no rindieron la prueba) y, el 3
ro
 C logró 
una media aritmética de 7.5, con un diferencia de +0.28 (a su favor) cifra que no es 





















Gráfico comparativo de la media aritmética 
del Post Test 
 
comprobamos que la técnica del mapa mental mejora la comprensión lectora en el 3er 
C. Con esto quedó demostrada nuestra hipótesis.  
 
Tabla 43 Tabla comparativa de la media aritmética del pos test 
 
 3 ero A                                                                      3 ero “C” 




























     Luego de haber obtenido los resultados estadísticos de las pruebas de pos test, se procesó 
el promedio de la media aritmética. Los resultados alcanzados no obtuvieron el cien por 
ciento de lo esperado, debido a que varios estudiantes no estuvieron presentes en el momento 
de su desarrollo. Por consiguiente, exponemos las ocurrencias: 
o El pos test realizado en el aula de control (3er grado A) solo asistieron 15 estudiantes, 
faltando 3 por diferentes motivos (trabajo en la puna, fiestas patronales, etc.); las notas 
de los niños faltantes se consideraron como 0 (cero) y eso influyó en el promedio de la 









un alza, generando que el aula de control logre altas nota en algunos casos, pero en 
otros se mantuvo nivelado (tenía más nivel de comprensión lectora que el aula 
experimental). 
 
o Cabe hacer notar que, en el pos test con la lectura: El zorro y la perdiz arrojó los 
siguientes resultados, para el aula de 3
ro
 A una media de 13.50 y para el aula de 3
ro
 C, 
la media es de 17.60, con una diferencia de +4.1 (a su favor). Esta prueba conllevó a  
que en las dos aulas se elevara las notas y mejore la comprensión lectora. 
 
o Concluimos que la técnica del mapa mental facilitó la comprensión lectora en nuestros 
alumnos de 3ro C con una media aritmética de 7.5 (pre test) y la media de 17.60 en el 
pos test, con una notable diferencia de +10.1 (a su favor), denotando que la técnica 



































NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Tabla 44 Tabulación de los resultados del pre test por estudiante sobre los niveles de  
                 comprensión lectora 
3 ero A   Aula de control                 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS NIVELES 
LITERAL INFERENCIAL CRITICO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Abarca Trejo, Florencio 
Nicolás 
/ / X x x x x x / / 
2 Alberto Huamán, Sayuri 
Magdalena 
/ / X x x x x x x / 
3 Aranda Antahurco, Abel 
Marfán 
/ x / / x x / / / x 
4 Caro Garro, Jhoe Yeferson x x X x x x x x x x 
5 Castillo Ortiz, Williams 
Antony 
/ / / / x x x / / x 
6 Espinoza Jaramillo, Emanuel / x X / x x x / x / 
7 Espíritu Leiva, Maick Franco / / / / / x / x x x 
8 Gonzales Castillo, Aylin 
Sayuri 
/ / / / x x x x x x 
9 Huamán Cordero, Brisa Luz x x X / x x x x x x 
10 Huamán Mejía, Ulises 
Armando 
x x X x x x x x x x 
11 Huamán Támara, Anghela 
Alizon 
/ / / / / x / x x x 
12 Huamán Támara, Anghelo 
Alexandre 
x x X x x x x x x x 
13 Livia Espinoza, Beckham 
Adriano 
/ / / / x x x x x x 
14 Montes López, Marisol 
Pamela 
/ / X / / x x x x x 
15 Ramírez Vargas, Primitiva 
Milagros 
/ / X / / x x x x x 
16 Rivera Antaurco, Mayelin 
Vilma 
/ x X x x x x / / / 
17 Romero Huamán, Anabel 
Soledad 
/ / X / / x / / x x 
18 Trujillo Ramírez, Rodwing 
Deivy 
/ x X / / x x x x x 
Total de aciertos 42 10 13 







Tabla 45 Resultados de prueba pre test por frecuencia y porcentaje de los niveles de  
                comprensión lectora, aplicando una fábula 










     La prueba de pre test realizada en el aula de control, el cual era el 3ero A, se observa que 
la mayoría de niños contestaron bien las preguntas de nivel literal, con un porcentaje del 
59%, mientras que el nivel literal se logró solo un 21%, eso quiere decir que los niños no 
deducen lo leído y marcan o contestan simplemente por hacerlo y, en el nivel crítico se logró 
25%, aunque no es satisfactorio. 
 
 
Fábula: EL águila 
y la zorra 
NIVELES 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 
 
TOTAL 
Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos 






















Tabla 46 Resultados por niveles de comprensión lectora  
Aula de control 3° A  
 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS NIVELES 
INFERENCIAL CRITICO LITERAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Abarca Trejo, Florencio 
Nicolas 
x x x X x x X x x x x x 
2 Alberto Huamán, Sayuri 
Magdalena 
/ / / / x / X x / x x / 
3 Aranda Antahurco, Abel 
Marfan 
/ / / / / x / / x / / / 
4 Caro Garro, Jhoe Yeferson / / / / x x / / / x / / 
5 Castillo Ortiz, Williams 
Antony 
/ / x / / / / / / / / / 
6 Espinoza Jaramillo, 
Emanuel 
x x x X x x X x x x x x 
7 Espíritu Leiva, Maick 
Franco 
/ / / / / x X x / / / / 
8 Gonzales Castillo, Aylin 
Sayuri 
/ / / / x / / / / / / / 
9 Huamán Cordero, Brisa Luz x / / X / x / / / / / / 
10 Huamán Mejía, Ulises 
Armando 
x x x X x x X x x x x x 
11 Huamán Támara, Anghela 
Alizon 
/ / / / / / / / / / / / 
12 Huamán Támara, Anghelo 
Alexandre 
/ / / / / / / x x / / / 
13 Livia Espinoza, Beckham 
Adriano 
/ / / / / / / / / / / / 
14 Montes López, Marisol 
Pamela 
/ / / / x / X x / x x / 
15 Ramírez Vargas, Primitiva 
Milagros 
/ / / X / / / / / / / / 
16 Rivera Antaurco, Mayelin 
Vilma 
/ / / / / x X x x / / / 
17 Romero Huamán, Anabel 
Soledad 
/ / x / / / / / / / / / 
18 Trujillo Ramírez, Rodwing 
Deivy 
/ / / / x / / / / / / / 
Total de aciertos 75 33 40 

















Gráfico 45 Porcentaje de aciertos del postest 
61% 
Tabla 47 Resultados por frecuencia y porcentajes de los niveles de comprensión lectora  
                aplicando una fábula 
Aula de control 3° A  
 
 
     De acuerdo a los valores numéricos de los cuadros estadísticos presentados como resultado 
del procesamiento de las pruebas de pos test, verificamos en la tabla 47 y gráfico45 , que el 
aula de control mantiene o sube su nivel medio alto, respondiendo de alguna manera al buen 
manejo de comprensión lectora y, eso se puede constatar según los porcentajes en el nivel 
literal que es de 74%, mientras que el nivel inferencial es de 69% y nivel crítico de 61%. 




ZORRO Y LA 
PERDIZ 
NIVELES 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 
 
TOTAL 
Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos 










Tabla 48 Resultados individual del pre test de los niveles de comprensión lectora 
Aula experimental 3 ero “C” 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS NIVELES 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Alvarado Maza, Alexis 
Diego 
/ x X / / x x x x x 
2 Alvarado Rojas, Zuleyka 
Yennifer 
/ x / x X x x x x x 
3 Benites Martínez, Pilar 
Sheyla 
/ / / / X x x x x x 
4 Blas Támara, Johan Joel / / / / X x x x / x 
5 Cadillo Ramírez, Jack Russel / / / / X x x x x x 
6 Contreras Fabián, David / / / / X x x x x x 
7 Damián Ortiz, Sitny Celeste / / / x X x x / / x 
8 De La Cruz Gamarra, 
Marisol  
/ / / / X x x x / x 
9 Garay Dueñas, Ahslie Nicol / / / x X x x x x x 
10 Gómez Espinoza, Cielo 
Safiro 
/ / / x X x x x x x 
11 Gómez Gaytán, Marcy 
Aromy 
x x X x X x x x x x 
12 Huamán Gamarra, Maycol 
Félix 
/ / X / X / x x x x 
13 Huamán Ortiz, Marilyn 
Sonalí 
/ / / / X x x x / x 
14 Huamán Tuya, Gianella 
Soledad 
/ / / x / x / x x / 
15 Leiva Camones, Yerson Jud / / / / X x x x / x 
16 León Baltazar, Alain Maycol / / / x X x x x x x 
17 León Tuya, Elena Milagros / / / x X x x x x x 
18 Maguiña Alberto, Sheyla 
Leonarda 
/ / / x / x x x x x 
19 Morales Antaurco, Analy 
Fiorella 
/ / / x X x x x x x 
20 Moreno Gamarra, Nayade 
Neydi 
/ / X x X x x x x x 
Total de aciertos 61 5 7 



















Gráfico 46 Porcentaje de aciertos en la pretest 
Tabla 49 Resultados por frecuencia y porcentual del pre test de los niveles de 
comprensión  
                Lectora aplicando una fábula 














De acuerdo a la tabla 49 y gráfico 46 de los resultados de las pruebas pre test para el grupo 
experimental, se observa que la mayor deficiencia está en la interpretación de la información 
implícita en el texto narrativo. En el nivel inferencial se evidencia la ausencia de la capacidad 
para establecer relaciones y asociaciones entre los significados y las situaciones de los 
personajes de la vida cotidiana. En lo referente al nivel crítico se presenta dificultad para 
localizar el sentido e intención global del texto y la relación de la fábula. Mientras que en el 
nivel literal el 76% de los estudiantes reconocen los contenidos explícitos de la fábula, es 
decir, personajes, espacialidad, temporalidad, etc. 
FÁBULA: EL 
ÁGUILA Y LA 
ZORRA 
NIVELES 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 
 
TOTAL 
Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos 











Tabla 50 Resultados individuales del pos test de aula experimental por niveles de  
                comprensión lectora  
Aula experimental 3C 
 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS NIVELES 
INFERENCIAL CRÍTICO LITERAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Alvarado Maza, Alexis 
Diego 
/ / / / / / / / x / / / 
2 Alvarado Rojas, Zuleyka 
Yennifer 
/ / / / / / / / x / / / 
3 Benites Martinez, Pilar 
Sheyla 
/ / / / / / / / x x / / 
4 Blas Támara, Johan Joel / / / / / / / x / / / / 
5 Cadillo Ramirez, Jack 
Russel 
/ / / / / / / / / / / x 
6 Contreras Fabián, David / / / / / / / x / / x x 
7 Damian Ortiz, Sitny Celeste / / / / / / x / / / / x 
8 De La Cruz Gamarra, 
Marisol  
/ / / / / / / / x / / x 
9 Garay Dueñas, Ahslie Nicol / / / / / / / x / / / x 
10 Gómez Espinoza, Cielo 
Safiro 
/ / / / x / / / / / / x 
11 Gómez Gaytan, Marcy 
Aromy 
/ / / / / / x / / / / x 
12 Huamán Gamarra, Maycol 
Felix 
/ / / / / / / / x / / / 
13 Huamán Ortiz, Marilyn 
Sonali 
/ / / / / / / / x / / x 
14 Huamán Tuya, Gianella 
Soledad 
/ / / / / x / / / / / X 
15 Leiva Camones, Yerson Jud / / / / / / / / / / / X 
16 León Baltazar, Alain 
Maycol 
/ / / / / / / / / / / X 
17 León Tuya, Elena Milagros / / x / / / / / x / / X 
18 Maguiña Alberto, Sheyla 
Leonarda 
/ / / / x / / / / / / X 
19 Morales Antaurco, Analy 
Fiorella 
/ / / / / / / / / / / X 
20 Moreno Gamarra, Nayade 
Neydi 
/ / / / / / x / / / / / 
Total de aciertos 116 47 44 






Tabla 51 Resultados por frecuencia y porcentajes del pos test por niveles de        
                comprensión lectora aplicando la misma fábula que se empleó en el grupo de   















     En la tabla 51 y gráfico 47 del pos test, se evidencian los resultados alcanzados 
mediante la aplicación de lecturas para evaluar la comprensión lectora. Se nota el avance 
del desempeño en los niveles son satisfactorios gracias a la técnica del mapa mental. En el 
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4.4 Discusión de resultados 
     Sobre la discusión de los resultados, primero tendríamos que revisar e interpretar los datos 
obtenidos de la aplicación de los instrumentos de la variable interviniente, porque son un 
antecedente valioso para poder comprender el nivel o la capacidad de comprensión lectora 
que tienen o poseen los estudiantes del 3° A y 3° C, que fueron nuestras muestras de estudio 
en  nuestra tesis: “Influencia de la técnica del mapa mental en la comprensión lectora en los 
estudiantes de 3er grado de educación primaria de la I.E Cesar Vallejo Mendoza de la 
provincia de Recuay –Cátac”.  
     En segundo lugar, tras la aplicación, procesamiento e interpretación de la prueba 
socioeconómica, analizamos y comprendemos los resultados alcanzados por estos estudiantes 
durante el pre test y pos test de comprensión lectora, cuyas cifras las hemos descrito en el 
capítulo IV de la presente tesis. 
 
     Sin duda, al interpretar los resultados de la prueba socioeconómica aplicada a los padres de 
familia, nos lleva a reflexionar sobre los efectos que tienen esos datos en la actitud educativa 
y formativa de sus hijos, la que observamos y comprobamos luego de que ellos rindieran las 
pruebas de comprensión lectora. Hemos visto en las tablas y gráficos mostrados en esta tesis, 
que dicho factor (del nivel educativo de los padres), sin duda, es un reactivo que influye en los 
hijos, pues en la mayoría de ellos no terminaron la primaria y algunos son analfabetos, por 
tanto, esos niños no reciben el refuerzo o apoyo que necesitan para elevar su nivel de lectura. 
 
      Analizando los datos obtenidos de la prueba socioeconómica, la deficiencia en lectura de 
los padres de familia, está relacionada al analfabetismo y al poco nivel educativo que tiene la 
mayoría, factor que tiene que ver en la comprensión lectora de sus hijos, los alumnos que 
conforman el 3er grado, pues no cuentan con el apoyo de sus progenitores para el caso 





además, la ausencia de hábitos de lectura y, también la falta de conocimiento de las reglas 
ortográficas y gramaticales del idioma, etc.  
 
     Por consiguiente, los niños como lectores requieren de un apoyo permanente de sus padres 
para motivarse hacia la lectura. Muchos de ellos leen con lentitud y dificultad a pesar que 
dominan o dominaron primero el idioma castellano.  
  
     Ahora, en cuanto al análisis e interpretación en sí de los datos obtenidos tras aplicar las 
pruebas de pre y post test a los estudiantes, es preciso analizar los resultados que se 
obtuvieron de las dos aulas antes de la aplicación de la técnica de los mapas, para poder hallar 
una diferencia. 
 
     Por ejemplo, las tablas 28 del aula del 3ero A, grupo de control y, del aula del 3ero C, 
grupo experimental, que corresponden a las pruebas pre test presentan las medias aritméticas 
obtenidas luego de desarrollar la fábula: “El águila y la zorra”. Verificamos que el grupo 
experimental muestra un 7.5, mientras que el de control un 7.22. Si consideramos que la 
prueba tiene 10 ítems, y que cada ítem equivale a 2 punto (antes de la conversión para 
establecer el nivel de comprensión por categorías), podemos afirmar que tanto la media del 
primer como del segundo grupo no consiguen representar ambos, en forma general, ni el 50 % 
del valor total del test. Por lo que, en su mayoría ambos grupos estarían mostrando un 
resultado negativo en el pre test.  
     Pero si observamos las medias del pos test de ambos grupos a través de la tabla 41, 
podremos notar que en el grupo experimental la media es de 17.60 y en el grupo control, 
13.50. Entonces, verificamos que el grupo experimental incrementa en más de 10.1 puntos en 
relación al pre test luego de aplicar la técnica del mapa mental. Mientras que el grupo control 





pre test. Los valores matemáticos de ambas tablas demuestran la efectividad que tiene la 
aplicación de mapa mental para la comprensión lectora. 
     Así pues, el problema de la comprensión lectora en el país pareciera ser un rasgo común en 
los diversos niveles de la educación y regiones del Perú.  
     Como expresábamos en párrafos anteriores, sin ninguna duda, existen factores influyentes 
en el bajo nivel de comprensión lectora en nuestra muestra de estudio, entre ellos, el bajo 
estímulo lector que recibe el niño en la familia y la escuela, así como el desconocimiento o 
mala aplicación de técnicas y estrategias lectoras, tanto de los alumnos como de los docentes, 
además, al uso inadecuado de los medios de información masiva como el internet y a razones 
de tipo ambiental y familiar, por  ejemplo: problemas de afectividad y falta de interés por la 
lectura y la investigación. 
 
     Por otro lado, el maestro, como verificamos en nuestro trabajo de campo, carece de 
conocimiento actualizado acerca del uso y enseñanza de estrategias de comprensión lectora, 
tanto cognitivas como metacognitivas y, también a lo que Buzan (1996) llama “una 
discriminación constante de la imagen como recurso didáctico”. Hay que señalar que, en sus 
investigaciones, Buzan demostró que la aplicación del mapa mental mejora significativa el 
rendimiento escolar debido a que él mismo tenía como eje principal el uso de la imagen y el 
color. Y de este modo, y tal como hemos demostrado, la aplicación de la técnica del mapa 
mental en nuestra investigación, ha contribuido a disminuir el bajo nivel de lectura en el 












1) Existe una influencia significativa de la técnica mapa mental en la comprensión 
lectora de los estudiantes del 3er grado A y el 3er C de la IE César Vallejo Mendoza 
de la provincia de Recuay – Cátac, tal como demuestran las tablas analizadas, sobre 
todo los resultados mostrados por el grupo experimental, quienes logran una mejoría 
en la comprensión lectora, tal como se observa al comprar las tablas 28 y 41, de donde 
alcanzar el aula de control un 7.22 y el aula experimental 7.5, en el pre test ( con una 
diferencia de 0.28), a sumar en el post test el aula de control 13.50 y el aula 
experimental 17.60, se percibe un incremento de mejoría de 4.1. Concluimos que la 
técnica del mapa mental facilitó la comprensión lectora en nuestros alumnos de 3ro C 
con una media aritmética de 7.5 en el pre test y la media de 17.60 en el pos test, con 
una notable diferencia de 10.1 entre la primera y la segunda prueba, demostrando que 
la técnica tuvo una influencia significativa. De esta manera, queda demostrada nuestra 
hipótesis general, que afirma: “La aplicación de la técnica del mapa mental mejora 
significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash en 
el 2013”. 
 
2) Existe una influencia significativa entre la técnica mapa mental y nivel literal de 
comprensión lectora, ya que los estudiantes de 3er grado C (aula experimental) 
pudieron mantenerse con un 76% en el pre test y en el pos test obtuvieron 73%,sin 
embargo eso no dejo de lado que los estudiantes reconozcan la información que 
aparece directamente en el texto. Así queda demostrada nuestra primera hipótesis 
específica que a la letra dice: “La aplicación de la técnica del mapa mental mejora 





tercer grado de educación  primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac – 
Recuay– Ancash en el 2013”. 
 
3) Existe una influencia significativa entre la técnica mapa mental y nivel inferencial de 
comprensión lectora ya que los estudiantes de 3er grado C (aula experimental) de 
lograron mejorar notoriamente, ya que en el pre test obtienen 8% y luego en la prueba 
de pos test llegan a 97%. Con lo que queda demostrada nuestra segunda hipótesis 
especifica que dice: “La aplicación de la técnica del mapa mental mejora 
significativamente el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria de la I.E. César Vallejo del distrito de Cátac –
Recuay – Ancash en el 2013” 
 
4) Existe una influencia significativa entre la técnica mapa mental y nivel crítico de 
comprensión lectora ya que los estudiantes de 3er grado C (aula experimental) 
mostraron una mejoría entre el pre test, que alcanzaron un 12% y el pos test aplicando 
la técnica del mapa mental, que lograron un 78%, obteniendo una diferencia de 66% 
de progreso; en cambio el grupo de control no tuvo una gran diferencia ya que se 
mantuvo o bajo respecto a la mejoría en la comprensión lectora. Así queda demostrada 
nuestra tercera hipótesis específica que dice: “La aplicación de la técnica del mapa 
mental mejora significativamente el nivel crítico de la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de educación   primaria de la I.E. César Vallejo del distrito 
de Cátac – Recuay – Ancash en el 2015.  
5) Al comparar los resultados del pre y post test, se puede observar que los resultados 
más significativos son los del nivel inferencial y crítico, pues hubo un porcentaje de 





niveles donde están los mayores desafíos porque los alumnos no alcanzan los 
desempeños esperados y establecidos por los estándares básicos de competencias.  
 
6) En el grupo experimental luego de la aplicación de la técnica del mapa mental hubo 
una disminución considerable de falta de comprensión lectora y por lo tanto no 
tuvieron baja nota; sino que pudieron elevar el nivel de comprensión. Lo que no 

























1) Recomendar al director de la IE César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – 
Ancash, preocuparse por capacitar y actualizar a sus profesores en nuevos métodos, 
estrategias, técnicas y modelos educativos, a fin de que puedan revertir los 
conocimientos adquiridos en bien de sus estudiantes, sobre todo en lo que respecta a la 
comprensión lectora de todos los grados de estudio y fomentar una cultura lectora en 
el colegio. 
 
2) Recomendar a la UGEL de la provincia de Recuay realizar una supervisión a las 
instituciones educativas de primaria de su jurisdicción y verificar in situ las 
limitaciones de los docentes de primaria en lo que respecta al manejo de técnicas del 
mapa mental para mejorar la comprensión y lectora, y a partir de ese diagnóstico, 
elaborar un programa de capación y reforzamiento en el Área de Comunicación 
Integral para los profesores a fin de que en un mediano plazo logren generar los 
hábitos de lectura y mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas. 
 
3)  Recomendar a la Dirección de Educación de Áncash realizar un monitoreo de 
profesores de primaria para conocer si emplean técnicas de mapa mental en sus 
sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora de los niños de primaria 
y, sobre lo  obtenido, ordenar a sus UGELES provinciales a que programen, 
perentoriamente, cursos, seminarios, capacitaciones, etc. para los docentes a fin de que 
conozcan las nuevas herramientas a usar en la comprensión lectora y superar los 
déficits que existen en esa zona 
 
4) En cuanto a los docentes de la IE César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – 





profesionalmente y mejorar sus métodos de enseñanza, específicamente en lo que se 
refiere a comprensión lectora, pero empleando las técnicas motivadoras de los mapas 
mentales a fin de ayudar a sus alumnos a superar las deficiencias que presentan en los 
niveles literal inferencial y criterial. 
 
5) A los padres de familia de la zona de Cátac, Recuay, procurar reforzar los hábitos de 
lectura de sus hijos, quizá formando grupos de estudios comunal, solicitando ayuda a 
otras instituciones vecinas, demandando a la UGEL provincial su preocupación por 
apoyar enviando especialistas del Área de Comunicación Integral que dominen 
técnicas de comprensión lectora. De esta manera, lograrán que sus hijos no queden 
postrados en la lectura.   
 
6) Recomendar al director de la IE César Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash 
a implementar una biblioteca con textos básicos no solo en Comunicación sino todas 
las áreas de estudio, a fin de motivar hacia un hábito de lectura a los niños y niñas, 
cuyos frutos se verán en corto plazo. 
 
7) Del mismo modo, recomendar a las autoridades educativas del lugar a generar una 
conciencia lectora en los maestros. Pues, si un profesor demuestra con el ejemplo que 
es un lector, entonces motivará a sus alumnos que lo emulen.  De esta forma se estaría 
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Apéndice 1 Matriz de consistencia  
 
TEMA: “Influencia de la técnica del mapa mental en la comprensión lectora en los estudiantes del 3
er
 grado de primaria de la   
               I.E Cesar Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash” 
 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Diseño  Conceptos  
 
1. Problema general: 
 
¿Cómo influye la 
técnica mapa mental 
en la comprensión 




grado de primaria de 
la I.E Cesar Vallejo 
del distrito de Cátac 





Determina  la 
influencia de la 
técnica mapa mental 
en la comprensión 




grado de primaria de 
la I.E Cesar Vallejo 
del distrito de Cátac – 







significativa de la 
técnica mapa 
mental en la 
comprensión 




grado de primaria 
de la I.E Cesar 
Vallejo del distrito 
de Cátac – Recuay 
- Ancash. 
  
1. Tipo de investigación: 
 
 Aplicada  
 Cuasi-experimental  
 
 
1.2.1.1 Mapa mental. 
1.2.1.2 Bases neurofisiológicas  
1.2.1.3 Bases psicológicas 
1.2.1.4 Origen 
1.2.1.5 Concepto  
1.2.1.6 Formas de mapas 
mentales. 






1.2.1.10 Leyes de la 
cartografía mental 
para la elaboración 
de los mapas 
mentales 
1.2.1.11 Estructura. 
1.2.1.12 Procesos o pasos de 
elaboración de los 
mapas mentales. 
1.2.1.13 ¿Por qué es eficaz? 
1.2.1.14 Beneficios que 




























1.2.1.15 Obstáculos que 
podemos encontrar al 
elaborar mapas 
mentales 
a) Obstáculos referidos a 
nosotros mismos 
b) Obstáculos generados 
por el entorno 
c) Como superar estos 
obstáculos 
1.2.1.16 Recomendaciones en 
la elaboración de los 
mapas mentales. 
1.2.1.17 ¿Que no debemos 
hacer en la 
elaboración de los 
mapas mentales? 
1.2.1.18 Como enseñar la 
elaboración de los 
mapas mentales. 
1.2.1.19 Usos de los mapas 
mentales. 
1.2.1.20 Importancia. 
1.2.1.21 ¿Por qué los mapas 
mentales en el 
ámbito educativo? 
1.2.1.22 Evaluación de los 
mapas mentales 











 De qué manera 
influye el uso de 
la técnica mapa 
mental en el 
nivel Literal de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
3er grado de 
educación 




distrito de Cátac 





 De qué manera 
influye el uso de 
la técnica mapa 
mental en el 
nivel Inferencial 
de comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 






 Determina la 
influencia que 
existe entre la 
técnica mapa 
mental  y el nivel 
Literal de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 3er 
grado de 
educación 
primaria de la 
institución 
educativa Cesar 
Vallejo del distrito 





 Determina la 
influencia que 
existe entre la 
técnica mapa 
mental y el nivel 
Inferencial de 
comprensión 
lectora en los 






 Existe una 
influencia 
significativa 
entre la técnica 
mapa mental y 
nivel literal de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
3er grado de 
educación 









 Existe una 
influencia 
significativa 
entre la técnica 












 Prueba Escrita 
 Encuesta 




 1.2.2.1    ¿Qué es lectura? 
1.2.2.2 Los objetivos de 
lectura. 
1.2.2.3 Pasos o técnicas para 
leer bien. 
1.2.2.4 Relación de lectura 
entre la Comprensión 
Lectora. 
 
1.2.3 Comprensión Lectora. 
1.2.4.1 ¿Qué es Comprensión 
Lectora? 
1.2.4.2 ¿Qué entendemos por 
comprensión lectora? 
1.2.4.3 Velocidad lectora.  
1.2.4.4 Niveles de la 
Comprensión Lectora. 
a) Nivel Literal. 
b) Nivel Inferencial. 
c) Nivel Crítico. 
d) Nivel Informativo 
e) Nivel Estilístico 
f) Nivel Ideológico 
g) Nivel Retención 
h) Nivel Organización 
i) Nivel Interpretación  











distrito de Cátac 





 De qué manera 
influye el uso de 
la técnica del 
mapa mental en 
el nivel Crítico 
de comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
3er grado de 
educación 




distrito de Cátac 
– Recuay - 
Ancash. 
educación 
primaria de la 
institución 
educativa Cesar 
Vallejo del distrito 





 Determina la 
influencia que 
existe entre la 
técnica del mapa 
mental y el nivel 
Crítico de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 3er 
grado de 
educación 
primaria de la 
institución 
educativa Cesar 
Vallejo del distrito 
de Cátac – Recuay 
- Ancash. 
3er grado de 
educación 





Cátac – Recuay 
- Ancash. 
 
 Existe una 
influencia 
significativa 
entre la técnica 
del mapa 
mental y nivel 
Crítico de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
3er grado de 
educación 





Cátac – Recuay 
- Ancash. 
 
l) Comprensión global. 
1.2.4.5 Aspectos 




comprender la lectura 
1.2.4.7 Estrategias para la 
Comprensión Lectora. 
1.2.4.8 Técnicas para la 
comprensión lectora 
1.2.4.9 La educación 
lectora. 
1.2.4.10 Recomendaciones 












Apéndice 2 Operaciolización conceptual de las variables  
 “INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DEL MAPA MENTAL EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 
DEL 3
ER









































Es una expresión del 
pensamiento irradiante y 
gráfico, llamados 
también esquemas 
abiertos, libres que 
fomentan la creatividad. 
Es un proceso que 
permite organizar e 
integrar los 
pensamientos del lector 
con el tema de estudio y 
no como duplicación. 
Es un esquema cognitivo 
creado por Tony y Barry 
Buzan quienes proponen 
un esquema que se 
asemeja a un árbol a 
partir de la imagen 
















Mapa mental como 
















Considera a la mente 
humana, como una 
función natural. Es una 
poderosa técnica grafica 
que nos ofrece una llave 




         Aprovecha todas 
las gamas de 
posibilidades, 
certifícales y pone en 
marcha el auténtico 
potencial del cerebro. 
 
 
Se destila la esencia de 
aquello que conocemos 







 Analiza el texto. 









 Jerarquiza sus 
ideas. Reconoce 







 Aplica y 
sistematiza el 
mapa mental. 
 Expone y 
reconoce el texto 






































    La comprensión 
lectora puede ser 
entendida de muchas 
maneras. En su 
aceptación más 
restringida es la 
captación del sentido 
manifiesto, explícito o 
literal de un determinado 
texto escrito. La 
comprensión lectora 
implica una actitud 
constructiva que 
requiere de estrategias 
para una mayor 
interacción entre el 















































        Nivel en donde se 
recupera información 
explícitamente planteada 
en el texto y se la 
organiza mediante 
clasificaciones, 




       Nivel que permite 
utilizando dos datos 
explicitados en el texto 
más las experiencias 
personales y la intuición, 






       Nivel mediante el 
cual se emite juicios 
valorativos. 
 
 Identifica el autor. 
 Captación del 
significado de 
palabras, oraciones. 
 Reconoce los sucesos 
y/o hechos. 
 Reconocimiento de los 
personajes. 
 Realiza su resumen. 
 
 Encuentra el tema y la 
moraleja- 
 Interpretar los 
gráficos. 
 Deduce las 
enseñanzas.  
 Señala otros posibles 
títulos. 
 Determina las 
conclusiones. 
 
 Toma en cuenta las 
cualidades de la 
realidad o fantasía. 
 Da su punto de vista la 
adecuación y validez 
en cuanto la lectura.  
 Critica la apropiación 
de acuerdo a la lectura. 
 Determina si lo 







Apéndice 3 Matriz operacionalización de variables 





Es donde un individuo 
humano vive con 
determinadas 
condiciones de vida, 
condiciones de 




relacionado a los 
grupos a los que 
pertenece. 
Lugar de procedencia 
Origen de nacimiento del 
individuo 
Departamento en que 
nació. 
1 
Población o comunidad  Lugar donde vive  




Nivel de estudios o nivel 
cultural de las personas 










Tiempo de existencia 
desde el nacimiento 











Clase o condición social 






Miembros de la familia 
Conformación de una 
familia 
Cuantos hijos tiene 




Idioma o lengua El dialecto que utiliza  
Quechua, Aymara, Otra 





Instituciones educativas  
Cerca de tu vivienda hay 
I.E. 
Inst. Educ. Si o No 
A qué distancia 
12 
Profesor  Que enseña a sus hijos. 
Enseñanza 








La forma o medios de 
satisfacer las 
necesidades humanas 
mediante los recursos 
disponibles que se 
consideran escasos. 
Situación laboral 
Posición que ocupa en 
relación a la demanda 
laboral 







percibido por la familia 
durante un mes 
Monto en soles 22 
Tenencia de la 
propiedad 
 Propia, alquilada 23 
Servicios básicos en la 
propiedad 
Servicios elementales 
para vivir dignamente 
Agua, luz, desagüe, 






Apéndice 4 Instrumentos socioeconómicos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
 





Estamos realizando una investigación sobre la situación socio- económico y el 
rendimiento académico de los alumnos del I.E Cesar Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – 
Ancash. Con este propósito, apelamos a su compromiso con la educación peruana y su 
responsabilidad como padre de familia.  
En tal sentido, le solicitamos su colaboración, la cual consiste en llenar de forma correcta, 
adecuada  y con la verdad de sus respuestas el presente cuestionario.   
 











2. Sexo (del niño): Masculino 1(    )  Femenino 2(    ) 
 
3.  Grado de estudios (del niño): ____________________________ 
 
4. Edad del niño: ______ 
 
5. ¿En qué idioma o lengua aprendió hablar? (del niño) 
 
 Quechua                      1(   ) 
 Aymara    2(   ) 
 Otra lengua                 3(   ) 
 Castellano                   4(   ) 
 Idioma extranjero       5(   ) 







6. Grado de estudios (del padre): 
 
 Sin nivel    1(   ) 
 Educación  inicial   2(   ) 
 Educación primaria      3(   ) 
 Educación secundaria  4(   ) 
 Educación superior      5 (  ) 
 Otros: Especifique ___________________ 
 
7.  Edad del padre: ______ 
 
8. Sexo (del padre): Masculino 1(    )  Femenino 2(    ) 
 
9. ¿Sabe leer y escribir? (del padre) 
Sí (   ) 1 No (   ) 2 
 
10. ¿En qué idioma o lengua aprendió hablar? (del padre) 
 
 Quechua                      1(   ) 
 Aymara    2(   ) 
 Otra lengua                 3(   ) 
 Castellano                   4(   ) 
 Idioma extranjero       5(   ) 
 Es sordomudo(a)        6(   ) 
 
11. Nombre del centro poblado o comunidad de dónde vives (del padre): 
________________________ 
 
12. ¿Cerca a tu casa, hay colegios?  
 
SI 1(    )  NO 2(    ) 
 
¿A cuánto tiempo de distancia?________________________ 
 
13. ¿Todos tus hijos estudian?_____________________ 
Porqué: __________________________ 
 











16. Estado civil (del padre). 
 
Madre o padre Soltero 1(    ) Casada(o) 2(    )  Conviviente 3(    ) 
Viudo(a) 4(    )  
 
17. Si eres casada, conviviente, madre o padre soltero (del padre). 
¿Cuántos hijos tienes? _______ 
 





19. ¿Quiénes trabajan? 
 
 Padres   1(   ) 
 Tíos      2(   ) 




20. ¿Trabaja actualmente? (del padre) SI 1(    )  NO 2(    ) 
 
 ¿En qué o haciendo qué?_________________________________ 




21. ¿Trabaja actualmente? (del niño) SI 1(    )  NO 2(    ) 
 
 ¿En qué o haciendo qué?_________________________________ 






22. ¿Cuánto es el ingreso familiar mensual aproximadamente? 
 
Menos de S/.250  1(    ) 
De S/. 250 a S/. 500              2(    ) 







23. La casa donde vive actualmente es: 
 Propia   1(   ) 
 Alquilada   2(   ) 
 Otra   3(   ) 
 
24.  La casa donde vive cuenta con los siguientes servicios básicos: 
 Luz, agua y desagüe   1(   ) 
 Agua y desagüe   2(   ) 
 Agua y luz    3(   )  
 Ningún servicio   4(   ) 







































Apéndice 5 Instrumento de evaluación lectura de fábula 
EVALUACIÓN DE NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:..................................................................... 
1.2 GRADO DE ESTUDIOS: ....................................................FECHA.............. 
1.3 ALUMNO:................................................................................................. 





A continuación, encontrarán una serie de preguntas, por favor lea atentamente y marque la que 
considere correcta 
1. Los personajes principales de esta historia son: 
a. Los pastores y el águila 
b. El águila y la zorra 
c. La zorra y los zorrillos 
d. Los zorrillos y los aguiluchos 
 
2. El lugar donde ocurrieron los hechos es: 
a. La ciudad  
b. Una finca 
c. El bosque 
d. Un campo poblado 
 
3. ¿Quién es el autor del cuento?  
................................................................................................................... 
 
4. El orden como ocurrieron los hechos fue: 
a. La zorra y el águila quieren consolidar su amistad, el águila traiciona la confianza de 
la zorra, el águila recibe el castigo por su traición. 
b. El águila traiciona la confianza de la zorra, la zorra perdona al águila y consolidan su 
amistad. 
c. La zorra y el águila quieren consolidar su amistad, la zorra traiciona la confianza del 
águila, la zorra recibe el castigo por su traición. 
d. El águila y la zorra son muy amigas, juntas respetan sus ideas y finalmente viven 
felices. 
 
5. Los temas planteados en la fábula son: 
a. Solidaridad, compañerismo, respeto, perdón. 
b. Amistad, lealtad confianza, traición. 
c. Egoísmo, amistad, venganza, perdón. 
d. Responsabilidad, amistad, venganza, libertad. 
 
6. ¿Cuál de las siguientes es una idea clave o principal del texto? 
a. El águila devoro los zorrillos. 
b. La zorra se comió los aguiluchos. 
c. Traicionar a quien confía en uno trae sus consecuencias. 







7. El mensaje de la historia se relaciona con: 
a. La amistad verdadera. 
b. La traición que existe en las amistades. 
c. La venganza de un acontecimiento. 
d. Actuar de forma equivocada, trae sus consecuencias. 
 
8. ¿Cuál de los siguientes cuentos se puede relacionar con la historia? 
a. Blanca nieves y los siete enanitos. 
b. Caperucita roja. 
c. Pinocho. 
d. Los tres cerditos. 
 
9. De las siguientes acciones, ¿Cuál serviría para cambiar el final de la historia? 
a. La zorra murió esperando justicia. 
b. El águila pidió perdón a la zorra, y esta la perdono. 
c. El águila respeto la amistad que tenía con la zorra. 
d. La zorra ayudo al águila cuando sus hijos cayeron al suelo. 
 
10. Para usted, el comportamiento del águila es: 
a. Justo, porque tenían hambre. 
b. Irrespetuoso, porque agredió a la zorra. 
c. Injusto y prejuicioso, porque a pesar de las circunstancias, uno no debe traicionar la 
confianza que los demás depositan en uno. 
























Apéndice 6 Instrumento de Juicio de expertos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
La Cantuta 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIA DE LA  EDUCACIÓN 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
I DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del 
informante:………………………………………………………………………. 
Cargo e institución donde laboras: 
…………………………………………………………………………. 
Nombre del proyecto del instrumento o motivo de evaluación: pre test sobre la influencia de la 
técnica del mapa mental en la comprensión lectora en los estudiantes del 3
er
 grado de 
educación primaria de la I.E Cesar Vallejo del distrito de Cátac – Recuay – Ancash. 
1.2. Autor del instrumento 
Alumnos de la Facultad de la pedagogía y C.F de la Universidad Nacional de Educación. 
“Enrique Guzmán y Valle” 
1.3. Instrumento  A: Pre- prueba 











1. CLARIDAD Esta formulado con 
lenguaje apropiado 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conocer o establecer 
el estado actual  que 
presentan los 
estudiantes en la 
comprensión lectora. 
     
3. ACTUALIDAD ¿El instrumento 
mide los indicadores 
que pretenden 
medir? 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una 
organización lógica 
entre (variables e 
indicadores) 
     
5. SUFICIENCIA ¿El instrumento es 
suficiente para las 
mediciones de todos 
los indicadores? 










en sus tres niveles 
(literal, inferencial y 
critico) 
     
7. CONSISTENCIA ¿Los objetivos y 
variables están 
formulados de forma 
que puedan ser 
medibles y 
comprobados? 
     
8. COHERENCIA Existe entre los 
índices, variables e 
indicadores 





propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opiniones de aplicabilidad………………………………………………. 
III. Promedio de valoración…………………………………………………… 




-----------------------------------------                        


















































































































LA RANA QUE QUISO SUPERAR AL BUEY 
(ESOPO) 
 
El viejo buey, encerrado en la pradera, había pisado por casualidad a una de las 
pequeñas ranas, aplastándola bajo su pesado casco. Y los hermanos de la ranita 
corrieron despavoridos a la laguna, para contar a su madre la desgracia que había 
sucedido. 
-¡Oh madre! ¡El buey era grande!- dijeron-, ¡Más grande que cualquier otra cosa que 
hayas visto! 
-¿Así de grande? – pregunto la rana a sus pequeñuelos… y tomo aliento, retuvo el aire 
un instante luego se hincho como un gran globo… 
Los redondos ojos de sus hijos se delataron de asombro, pero dijeron: 
-¡Más grande! ¡Más grande! -¡El buey era mucho mayor! 
--¡No sería más grande que esto!- dijo mama rana, mientras se hinchaba tanto que se 
quedó amoratada por el esfuerzo. 
-¡Si, si! ¡Más grande todavía! – asistieron los pequeños. 
La vieja rana, agraviada por sus respuestas, descanso tanto que se oyó una repentina 
explosión, la rana estallo como un globo. 
-¡Oh Dios mío! –Dijeron las ranitas, consternadas- ¿Por qué habrá creído mama que 





Apéndice 8 Texto de lectura. Comprensión de texto 1 
 
NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 
 Contesta correctamente las preguntas: 
 
1. Los personajes principales de esta historia son: 
a. El buey y el bosque 
b. El buey y las ranas 
c. Las ranas 
d. Los zorrillos y los aguiluchos 
 
2. El lugar donde ocurrieron los hechos es: 
a. La ciudad  
b. Una pradera 
c. El bosque 
d. Un campo poblado 
 




4. El orden como ocurrieron los hechos fue: 
a. El buey piso una ranita, las ranitas se escaparon, y luego se pusieron a jugar. 
b. El buey piso una ranita, todas las demás ranitas salieron despavoridos, le contaron a su 
mamá y su mamá por ser presumida exploto. 
c. El buey piso una ranita, recogió a la ranita y la curo, finalmente celebraron juntas  
d. El buey y la ranita son muy amigos, juntas respetan sus espacios y finalmente viven 
felices. 
 
5. Los temas planteados en la fábula son: 
a. Casualidad, susto, vanidad. 
b. Amistad, miedo, vanidad. 
c. Casualidad, venganza, perdón. 
d. Amistad, venganza, libertad. 
 
6. ¿Cuál de las siguientes es una idea clave o principal del texto? 
a. El águila devoro los zorrillos. 
b. La zorra se comió los aguiluchos. 
c. Traicionar a quien confía en uno trae sus consecuencias. 




7. El mensaje de la historia se relaciona con: 
a. La vanidad es buena. 
b. La vanidad no dura mucho. 
c. La vanidad trae felicidad. 
d. Actuar de forma equivocada, trae sus consecuencias. 
 
8. ¿Cuál de los siguientes personajes se puede relacionar con la mamá Rana? 
a. La bruja del cuento del blanca nieves y los siete enanitos 
b. El lobo del cuento la Caperucita roja. 
c. El hada del cuento de Pinocho. 
d. Los tres cerditos. 
 
9. De las siguientes acciones, ¿Cuál serviría para cambiar el final de la historia? 
a. La mamá rana sobrevive y aprende su lección no ser vanidosa. 
b. El buey pide perdón a la ranita que aplasto, y esta la perdono. 
c. El buey vio a la ranita y se asustó yéndose de ahí. 
d. La mamá rana se inflo más grande que el buey. 
 
10. Para usted, el comportamiento del mamá rana es: 
a) Justo, porque era muy vanidosa y quería ser mejor que los demás. 
b) Irrespetuoso, porque siempre quería hacer todo. 
c) Injusto, porque a pesar de las circunstancias, merecía otra oportunidad. 























Apéndice 9. Instrumento texto de lectura. Comprensión lectora 2. Texto instructivo. 
 
 Sirve el cuy Chactado acompañado de papas nativas y kapchi. 
Esta receta tiene un costo aproximado de 16 soles.  
 
NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 









1. ¿Qué receta prepararemos? 
………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Para cuántas personas se ha hecho esta receta? 
a) Para 4 personas 
b) Para 8 personas 
c) Para 10 personas 
 
3. ¿Cuál es el ingrediente principal? 
a) La papa 
b) El cuy 
c) El maíz  
d) El limón  
 
4. Según el texto, ¿Qué debes hacer luego de Dejar reposar el cuy una hora y enjuagarlo, 
dejándolo secar por dos horas? 
                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
5. ¿Quiénes usan esta receta? 
a) Los cocineros 
b) Los futbolistas 
c) Los abuelos 
d) Los que tienen hambre 
 
 
6. El texto que leíste se escribió para: 
a) Animarnos a comer esta comida 
b) Pedirnos que preparemos una comida 
c) Enseñarnos a preparar una comida 
d) Mandar a cocinar esta comida 
 
 
7. El mensaje que nos brinda la receta se relaciona con:  
a) No comer cuy 
b) Comer sano y alimentos que sean nuestros 
c) Vender esta comida 
























































Apéndice 10. Instrumento juego. Comprensión de texto 3. Comprensión lectora.  
 
JUEGO - DESCIFRA LA FRASE 
 
APTO: Solo para niños de 7 años a más. 
Se juega con dos a más personas 
 
INDICACIONES: 
 Formar y ver cuántos son los integrantes a jugar 
 Tener las manos limpias 
 Tener un lugar donde poder escribir (zona lisa) 
 Tener los ojos y la mente bien abierta 
1° Ver los números indicados 
2° Una vez visto los números descifrarlo en la 
tabla de datos 
3° Poner la letra indicada en la línea 
4° Formar la frase correcta 
5° El ganador es quien acaba primero y de manera 
ordenada 
6° Decir fuerte la frase encontrada 
 PROPOSITO: Desarrollar nuestra vista y la 
















NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 


























1. ¿Qué actividad realizaremos? 
…………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuántas personas pueden jugar? 
a) Para 2 o menos personas 
b) Para 1 personas 
c) Para 2 o más personas 
 
 




4. ¿Cuál es el propósito del juego? 
a) Desarrollar nuestra vista y la rapidez para encontrar letras 
b)  Desarrollar nuestro cerebro y la rapidez para encontrar imágenes 
c) Desarrollar nuestra vista y la rapidez para encontrar amigos 
d) Enseñarnos a ganar a todos 
 
5. ¿Cuál es el valor principal? 
a) La envidia 
b) El compañerismo 
c) La libertad 
d) La responsabilidad 
 
6. El texto que leíste se escribió para: 
a) Jugar y disfrutar con nuestros amigos 
b) Enseñarnos a preparar una comida 
c) Pelear con mis amigos 
d) Jugar solo 
7. ¿Cuál es la idea principal? 
a) Formar el numero 
b) Formar la frase correcta 
c) Acabar primero y hacerlo como sea 
d) Formar dibujos y frases 
 










9. De las siguientes acciones, ¿Cuál serviría para cambiar el juego? 
 
a) Realizarlo para otros temas 
b) Hacer códigos más difíciles 
c) Hacer frases más grandes 
d) Utilizarlo para otros temas y más difíciles 
 









































Apéndice 11. Instrumento de lectura. Comprensión de texto 4. Texto narrativo. 
 
El erizo que quiso ser rey 
 
Hace mucho tiempo, en un bosque lejano todos 
los animales decidieron elegir a su rey. Se 
elegiría al animal que tuviera el pelaje más 
bonito. Entonces, los leones, monos, osos e 
incluso los lobos se preocuparon por verse 
mejor. 
Un pequeño erizo lleno de púas también quiso 
participar en la competencia. Sin embargo, 
pensaba que su aspecto no le ayudaría a ganar. 
Fue así que decidió cubrirse el lomo de rosas 
perfumadas. 
-¡Qué bien te ves!- le dijo el mono el día del 
concurso. 
-Definitivamente, tú serás nuestro rey- dijo el 
león. 
A la hora del concurso, el jurado, luego de ver a todos los participantes, decidió elegir al erizo 
como nuevo rey del bosque. 
Al día siguiente, el erizo fue a recoger su corona de rey, pero noto que las rosas de su lomo se 
habían marchitado. Los demás se dieron cuenta del embuste y decidieron escoger otro animal 
como rey. 
 
NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: ____ 
 
Contesta correctamente las preguntas: 
 
1. El lugar donde ocurrieron los hechos es: 
a. En un bosque cerquita. 
b. Una pradera. 
c. El bosque lejano. 
d. Un campo lejano. 
 
2. Según el texto, ¿Por qué los animales se preocuparon por verse mejor? 
a. Porque querían ser elegidos como rey. 
b. Porque eran muy vanidosos y coquetos. 
c. Porque estaban aburridos de su aspecto. 
d. Porque querían que los miren. 
 
3. ¿Qué paso al día siguiente de la competencia? 
a. Las rosas del erizo se marchitaron. 




c. El erizo se puso otras rosas en lomo. 
d. El erizo se puso a llorar. 
 
4. ¿Por qué al final los animales escogieron otro rey? 
a. Porque el erizo no fue un buen rey del bosque. 
b. Porque se cansaron de tener el mismo rey del bosque. 
c. Porque los animales quisieron otro rey de nuevo. 
d. Porque descubrieron que el erizo les había mentido y no tenía pelaje bonito. 
 
5. ¿Qué quiere decir que “se dieron cuenta del embuste”? 
a. Que se dieron cuenta de la broma 
b. Que se dieron cuenta del engaño 
c. Que se dieron cuenta del triunfo 
d. Que se dieron cuenta de la verdad  
 
6. Este cuento nos enseña principalmente que: 
a. No debemos aparentar lo que no somos. 
b. No debemos ser vanidosos 
c. No podemos competir con nuestros amigos. 
d. No debemos romper las flores 
 
7. ¿Cuál de las siguientes es una idea clave o principal del texto? 
a. El águila devoro los zorrillos. 
b. La zorra se comió los aguiluchos. 
c. El erizo engaño a todos y aparento ser hermoso para ganar pero todos se dieron cuenta 
de su mentira. 
d. El águila traiciono la confianza de la zorra, y está más tarde recibió su castigo. 
 
8. De las siguientes acciones, ¿Cuál serviría para cambiar el final de la historia? 
a. La conciencia del erizo no puede estar tranquila y dice la verdad. 
b. El erizo vuelve a ponerse nuevas rosas para que los demás animales no se den cuenta. 
c. El erizo se pone a llorar y no va a recoger su corona. 
d. Los animales se dan cuenta de lo sucedido y van a buscar al erizo para botarlo del 
bosque. 
 
9. ¿Cuál de los siguientes personajes se puede relacionar con el erizo? 
a. La bruja del cuento del blanca nieves y los siete enanitos 
b. El lobo del cuento la Caperucita roja. 
c. El hada del cuento de Pinocho. 





10. Para usted, el comportamiento del erizo es: 
a. Justo, porque él no tenía un pelaje muy bonito. 
b. Prejuicioso, porque engaño y traiciono a todos y no dijo la verdad. 
c. Irrespetuoso, porque agredió a los demás. 












































































Niños participan de peculiar competencias 
Hace una semana, en la una aldea  
de los shipibos- conibos, ubicada  
cerca del rio Ucayali, se realizó una 
particular competencia entre niños 
de ocho a diez años de edad. Ellos 
tenían que cazar la mayor cantidad  
de sajinos. 
 
El evento se llevó acabó durante 
 dos días. Fueron muchos los 
 participantes que demostraron  
sus habilidades para la caza y el  
conocimiento de los lugares en donde 
 habitan estos mamíferos. 
 
Ángel Tangoa, un niño de diez años, resulto el feliz ganador de la 
competencia, pues capturo el mayor número de sajinos en el mejor 
tiempo. 
Como la competencia tuvo fines deportivos, los pequeños 







NOMBRES: ____________________ FECHA: ________PROFESORA:______________ 
 Contesta correctamente las preguntas : 
 
1. El lugar donde ocurrieron los hechos es: 
a. Aldea los Ashánincas 
b. Brasil 
c. Aldea de los Shipibos- conibos 
d. Huaraz 
 
2. Según el texto, ¿Por qué se realizaba este evento? 
a. Porque eran muy vanidosos. 
b. Porque estaban aburridos. 
c. Porque querían demostrar sus habilidades para la caza. 
d. Porque querían que los miren. 
 
3. ¿Qué paso al finalizar el evento con los sajinos? 
a. Fueron cocinados. 
b. Fueron vendidos a los turistas. 
c. Los dejaron libres porque estaba prohibido matarlos. 
d. Los regalaron a los periodistas. 
 
4. ¿Quién fue el ganador al finalizar el evento? 
______________________________________________________ 
 
5. ¿Qué quiere decir “Divertido entretenimiento”? 
a. Que se dieron cuenta que el evento era divertido, entretenido y sano. 
b. Que se dieron cuenta que era divertido maltratarlos. 
c. Que se dieron cuenta que era entretenido molestarlos. 






6. Esta noticia nos enseña principalmente que: 
a. No debemos aparentar lo que no somos. 
b. No debemos matar animales por fines de lucro o diversión. 
c. No podemos competir con nuestros amigos. 
d. No debemos esperar a crecer y hacer lo que queramos.  
 
7. ¿Por qué se dice que tuvo fines deportivos? 
__________________________________________________________ 
 
8. De las siguientes acciones, ¿Cuál serviría para cambiar el final de la historia? 
a. La conciencia del erizo no puede estar tranquila y dice la verdad. 
b. El erizo vuelve a ponerse nuevas rosas para que los demás animales no se den cuenta. 
c. El erizo se pone a llorar y no va a recoger su corona. 
d. Los animales se dan cuenta de lo sucedido y van a buscar al erizo para botarlo del 
bosque. 
 
9. ¿Qué opinas sobre la noticia? 
______________________________________________________________ 
 

















Apéndice 13. Instrumento poema. Comprensión de texto 6. Textos literarios.  
 
El autobús colorado 
 
El autobús colorado 
¡Atchus! 
Vaya resfriado. 
Con tanto barro 
Por el camino 
Pillo un catarro 
La mar de fino. 
Le da aspirinas, 
El conductor, 
Con gasolina 
Para el motor. 
 
Y una bufanda 
De pura lana, a ver si anda 
Por la mañana. 
Pero estornuda 
Y se hace un lio: 
Lo mismo suda 
Que tiene frio. 
 
Lo lleva Elías, para el garaje; 
En unos días 





















NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 
 Contesta correctamente las preguntas: 
 
1. El personaje principal es: 
a. Elías 
b. El autobús  
c. La zorra  
d. El camión 
 
2. ¿Quién es el autor?  
................................................................................................................... 
 
3. ¿Quién tenía el autobús?  
................................................................................................................... 
 
4. El orden como ocurrieron los hechos fue: 
a. El autobús está resfriado, no se cura y finalmente Elías lo bota. 
b. El autobús está resfriado, duerme todo el día y finalmente se cura. 
c. El autobús está resfriado, Elías lo lleva al garaje y lo arregla. 
d. El autobús está resfriado, realiza viajes y finalmente Elías lo lleva al garaje. 
 
5. Los temas planteados son: 
a. Solidaridad y compañerismo. 
b. Venganza y traición. 
c. Egoísmo y perdón. 
d. Amistad y libertad. 
 
6. ¿Qué quiere decir “pillo un catarro”? 
a. Que se contagió de gripe. 
b. Que tenía hambre. 




d. Que se dieron cuenta que salió despeinado.  
 
7. ¿Quién fue el que cuidaba al autobús? 
 
__________________________________________________________ 
8. Qué final le pondrías tu a la poesía 
________________________________________________________ 
 
9.  ¿Qué opinas sobre la poesía? 
______________________________________________________________ 
 
























































NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 Contesta correctamente las preguntas: 
 
1. ¿Qué receta prepararemos? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Para cuántas personas se ha hecho esta receta? 
a) Para 4 personas 
b) Para 6 personas 
c) Para 10 personas 
 
3. ¿Cuál es el ingrediente principal? 
a) La leche y huevo 
b) El huevo y canela 
c) El limón y la canela 
d) La leche y azúcar 
 





5. ¿Quiénes usan esta receta? 
a) Los pasteleros 
b) Los futbolistas 
c) Los abuelos 
d) Los que tienen hambre 
 
 
6. El texto que leíste se escribió para: 
a) Animarnos a comer un postre 
b) Pedirnos que preparemos un postre 
c) Enseñarnos a preparar un postre 
d) Mandar a preparar un postre 
 
 
7. Estaría bien que preparemos este postre sin ayuda de un adulto:  
a) Sí, porque podemos hacerlo como queramos. 
b) No, porque pueden ocurrir accidentes. 
c) Sí, porque ya sabemos cómo hacerlo. 






















































El susto de caperucita 
 
 
Había una vez una niña llamada caperucita que le 
gustaba ir a visitar a su abuelita llevando galletitas. 
Se levantó muy contenta, se alisto y alisto su 
canastita….- ¡uy que felicidad hoy visitare a mi 
abuelita! Ya quiero verla… 
 
Ya en la puerta caperucita estaba muy 
entusiasmada. Cuando de pronto vio al lobo feroz 
sentado en la cama de su abuelita ¡uyyyy ..Pensó 
caperucita que horror….! – caperucita no sabía que 
hacer estaba muy asustada, no sabía si se la iba a 
comer….o como escaparía. Ya resignada se iba a 
poner a llorar. 
 
Y de pronto la abuelita de pura risa ja, ja, ja, je, je, je, ji, ji, ji, jo, jo, jo, ju, ju, ju, se quitó la 
máscara de lobo… 
Caperucita muy enojada tiro su canastita y se 
marchó… 
Finalmente - Ya de camino a casa reflexiono y              
comprendió que era una broma 














NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 
 Contesta correctamente las preguntas: 
1. El lugar donde ocurrieron los hechos es: 
a. En un bosque. 
b. En una casa. 
c. El bosque lejano. 
d. Un campo lejano. 
 
2. Según el texto, ¿Qué le llevo caperucita a su abuelita? 
a. Le llevo panecitos. 
b. Le llevo galletitas 
c. Le llevo frutitas. 
d. Le llevo chocolatitos 
 
3. ¿Qué paso cundo la abuelita se quitó la máscara del lobo? 
a. Caperucita se desmayó. 
b. Caperucita muy enojada tiro su canastita y se marchó. 
c. Caperucita se fue corriendo. 
d. Caperucita le pego a la abuelita. 
 
4. ¿Qué paso al final con caperucita? 
a. Se enojó mucho mas  
b. Camino a casa reflexiono y comprendió que era una broma inocente 
c. Pidió perdón a su abuelita de rodias 
d. Se fue al baño y no quiso salir. 
 
5. ¿Qué quiere decir que “una broma inocente”? 
a. Que quería asustarla mucho 
b. Que es una broma sin maldad 
c. Que no quería que se quede 




6. Este cuento nos enseña principalmente que: 
a. No debemos aparentar lo que no somos. 
b. No debemos molestarnos por una pequeña broma. 
c. No podemos competir con nuestras abuelas 
d. No debemos ser renegones 
 
7. ¿Cuál de las siguientes es una idea clave o principal del texto? 
a. Que caperucita se enojó mucho. 
b. Que caperucita se asustó mucho. 
c. Que caperucita reflexiono y se amisto con su abuelita a pesar de la broma. 
d. Que caperucita no perdono a la abuelita 
 
8. De las siguientes acciones, ¿Cuál serviría para cambiar el final del cuento? 
a. Caperucita vuelve a la casa para asustar a su abuelita. 
b. Caperucita vuelve para hablar con su abuelita. 
c. La abuelita sale a pedir disculpas a caperucita. 
d. La abuelita busca a caperucita en su casa para seguir asustándola. 
 
9. ¿Qué opinas sobre el cuento? 
______________________________________________________________ 
 











Apéndice 16. Instrumento lectura. Comprensión de texto 9. Texto informativo. 
Los árboles más grandes del mundo pueden ayudar a combatir el cambio climático 
Un equipo de investigación descubrió que las secoyas pueden absorber mayor cantidad de 
carbono que otros tipos de árboles 
Una investigación acerca del efecto del cambio climático sobre los 
bosques de secoya, revela que estos árboles han prosperado 
conforme aumenta la temperatura global, y además podrían 
revertir los índices de carbono en la atmósfera. 
El equipo de Redwoods & Climate Change Initiative, un 
programa realizado por la Universidad de Berkeley, la 
Universidad Estatal de Humboldt y Save the Redwoods League, examinó los anillos de estos 
árboles en la costa norte de California. 
Los investigadores descubrieron que las secoyas tuvieron un crecimiento sin precedentes en 
las últimas décadas, y que sus bosques almacenaron hasta tres veces más carbono que otros 
tipos de plantas en todo el mundo. 
“No solo son árboles que crecen rápidamente, sino que además almacenan el carbono 
dentro de la madera”, dijo Emily Burns, directora de Ciencia de Save the Redwoods League, a 
The Huffington Post. 
Los resultados indican que las secoyas no sólo pueden sobrevivir al cambio climático, sino que 
podrían ser una gran defensa natural contra el aumento de los niveles de carbono en la atmósfera. 
Para el estudio se tomaron muestras de más de 70 árboles y se encontró que estos tuvieron un 
crecimiento récord en la madera y su circunferencia en las últimas décadas. 
La investigación también halló que el peor año para las secoyas fue 1580. “Ese fue el año en que 
Sir Francis Drake reportó tener hielo en sus velas mientras navegaba por la costa de California”, 
explicó Burns al citado medio. 
Aunque la relación entre el clima y los índices de crecimiento son bastante sugerentes, el equipo 
advierte que la causa aún no está del todo clara, ya que este aumento podría deberse a la 
disminución de la contaminación o a los mayores esfuerzos contra los incendios forestales. 
Lo que sí está claro es que “los resultados refuerzan nuestra misión de proteger las secoyas” y 
que sus “antiguos bosques permanecerán como un vibrante refugio para otras plantas y animales 






NOMBRES: ____________________ FECHA: ________PROFESORA:______________ 
 Contesta correctamente las preguntas: 
 
1. El lugar donde ocurrieron los hechos es: 
a. Aldea los Ashánincas 
b. Brasil 
c. Bosque de secoya 
d. Huaraz 
 
2. Según el texto, ¿Por qué se realizaba esta investigación? 
a. Porque querían confirmar si los arboles de secoya ayudan al cambio climático 
b. Porque estaban aburrido. 
c. Porque querían demostrar sus habilidades  
d. Porque querían que los miren. 
 
3. ¿Qué paso al finalizar la investigación? 
a. Se dieron cuenta que el árbol de secoya aumenta la contaminación. 
b. Se dieron cuenta que el árbol de secoya disminuye la contaminación. 
c. Se dieron cuenta que el árbol de secoya se muere rápido. 
d. Se dieron cuenta que el árbol de secoya crece rápido 
 
4. ¿Qué árboles son los que disminuyen la contaminación? 
______________________________________________________ 
5. ¿Qué quiere decir “proteger la secoyas”? 
a. Que cuidemos a las personas 
b. Que cuidemos a los arboles de secoya 
c. Que no sembremos arboles de secoya 
d. Que se dieron cuenta que cualquiera puede cambiar el clima 
 
6. Esta noticia nos enseña principalmente que: 




b. Que debemos ocasionar desastres 
c. Que debemos seguir contaminando 
d. Que no debemos sembrar nada 
 
7. ¿Por qué se dice que tuvo fines de provecho para el medio ambiente? 
__________________________________________________________ 




9. ¿Qué opinas sobre la noticia? 
_________________________________________________________ 
 


















Apéndice 17. Instrumento poema. Comprensión de texto 10. Textos literarios. 
 
EL DIA DE LA MADRE 
(Mª Ángeles del Pozo) 
 
Venga la risa a la casa, 
huya de la casa el llanto, 
hoy me ha dicho un angelito 
Madre mía que es tu santo 
y te voy a regalar 
una cosa que he pensado. 
 
Ser más buena cada día 
hacerte bien los recados 
estudiar, ser obediente 
y hacerte feliz en pago 
de todo lo que trabajas 
en la casa sin descanso. 
 
Aunque yo soy muy pequeña 
me doy cuenta del trabajo. 
Hoy es día de la Madre 
mira como bailo y canto 
porque bajaron los ángeles 






















NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 Contesta correctamente las preguntas : 
 
 
1. El personaje principal es: 
a. Elías 
b. El autobús  
c. La mamá   
d. El camión 
 
2. ¿Quién es el autor?  
................................................................................................................... 
 
3. ¿Quién le celebra la niña?  
................................................................................................................... 
 
4. Que va ser la niña de hoy en adelante: 
a. Ser más buena cada día hacerte bien los recados estudiar, ser obediente. 
b. Ser más renegona y no hacer nada. 
c. Ser una buena deportista. 
d. Ser como su papa y hacer lo que quiera 
 
5. Los temas planteados son: 
a. Amor al padre 
b. Amor a la madre 
c. Amor a todos 
d. Amor por si misma 
6. ¿Qué quiere decir “huya de la casa el llanto”? 
a. Que se hay felicidad 
b. Que se vallan los problemas 
c. Que se venga la fiesta 








8. Qué final le pondrías tu a la poesía 
________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué opinas sobre la poesía? 
______________________________________________________________ 
 






























Apéndice 18. Instrumento recetario. Comprensión de texto 11. Textos instructivos. 
 










NOMBRES: ____________________ FECHA: ________ PROFESORA: _____________ 
 
 Contesta correctamente las preguntas: 
 




2. ¿Qué materiales está utilizando? 
___________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el material principal? 
a) La cascara de naranja, tronquitos, y el pan 
b) El plátano, tronquitos de setos y pieles de ajos 
c) La cascara de manzana y canela 
d) El trigo y cáscara de limón  
 
4. Según el texto, ¿Qué debes hacer luego de realizar el cuadrito con el abedul? 




5. ¿Quiénes realizan esta manualidad? 
a) Todas las personas que lo desean. 
b) Los futbolistas 
c) Los abuelos 
d) Los que tienen hambre 
 
 
6. El texto que leíste se escribió para: 
a) Realizar un cuadro con materiales reciclados 
b) Vender cascaras 
c) Enseñarnos a ganar dinero 
d) Mandar una carta. 
 
7. El mensaje que nos brinda la manualidad es:  
a) Utilizar los materiales reciclables 
b) Botar todo lo que no sirve 
c) Comprar materiales caros 




















































Apéndice 19. Instrumento. Reseña histórica. Comprensión de texto 12. Texto informativo. 
 
DISTRITO DE CÁTAC 
El distrito de Cátac es uno de los diez distritos ubicados en la provincia de Recuay en el 
departamento de Áncash, perteneciente a la región Áncash, en el Perú. 
 
Ubicación y geografía 
Localizado a una altitud variada, entre 3500 msnm (en su parte más baja) y más de 5000 msnm 
―que alcanzan sus cumbres más altas, como el Pastoruri (5200 msnm), el Caullyaraju 
(5682 msnm) y el Pucaraju (6241 msnm). Está situado en la margen derecha del río Santa en su 
recorrido de sur a norte. 
Dentro de su jurisdicción se encuentran atractivos turísticos como el nevado Pastoruri. Es el 
único lugar en el Perú donde se practica ski. También se encuentran pinturas rupestres, 
jatunmachay (bosque de piedras) y la nueva ruta aun virgen denominada Queshqui. 
Su extensión supera el de los 9 distritos restantes de la provincia (Marca, distrito de 
Huayllapampa, distrito de Pampas Chico, distrito de Pararin, distrito de Tapacocha, distrito de 
Llacllin, distrito de Ticapampa, distrito de Recuay, y distrito de Cotaparaco) siendo el territorio 
de Cátac el más amplio de toda la provincia.         Creado políticamente como distrito el 8 de 
enero de 1965, siendo su primer alcalde el Señor: Segundino Rafael Perez, antes perteneció 
políticamente al distrito de Ticapampa. 
Destacándose por sus dos fiestas patronales de gran concurrencia, la de homenaje Señor de 
Mayo, cuya fiesta central es el 3 de mayo. Y la de homenaje a Santa Rosa de Lima cuyo día 
central es el 30 de agosto. Destacando también la de sus Cacerios pero también de gran 
concurrencia y gran devoción religiosa también sobresalen la fiesta en homenaje a San Agustín y 
la Virgen del Carmen. Sus caseríos no son ajenos a esta devoción religiosa presentando cada una 
también su propia fiesta religiosa: 
 Parco: san Martín de Porras 
 Shiqui: la Virgen del Rosario 
 Uctuyacu: san Miguel Arcángel 
 Pachacoto: san Simón 
 San Miguel: san Miguel Arcángel. 
Económicamente en Cátac destaca su producción ganadera. En sus pastos se crían ovejas, 
vacas, alpacas, llamas y vicuñas en estado natural. Su producción lechera, como la fama de 
sus quesos. En agricultura sobresalen la siembra de papas y trigo por ser productos que mejor 









NOMBRES: ____________________ FECHA: ________PROFESORA:______________ 
 Contesta correctamente las preguntas : 
 
1. De qué lugar nos habla el texto: 
a. Aldea los Ashánincas 
b. Catac 
c. Bosque de secoya 
d. Huaraz 
 








4. ¿Qué árboles son los que disminuyen la contaminación? 
______________________________________________________ 
 
5. ¿Qué quiere decir “caseríos”? 
a. Viviendas bonitas 
b. Vivienda tradicional 
c. Viviendas modernas 
d. Viviendas grandes e impresionantes 
 
6. Que nos da a conocer este texto: 
a. Como es Catac 
b. Como es Huaraz 
c. Como es Recuay 





7. ¿Por qué se dice que Catac es un lugar turístico? 
__________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué haríamos para dar a conocer Catac? 
_________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué opinas sobre el texto? 
______________________________________________________________ 
 


























Apéndice 20.  Anexo N° 02 (POST- TEST) 
EVALUACIÓN DE NIVELES DE COMPRENSIÓN 
2.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:..................................................................... 
2.2 GRADO DE ESTUDIOS: ....................................................FECHA.............. 
2.3 ALUMNO:................................................................................................. 
Estimado alumno lea el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación. 
EL ZORRO Y LA PERDIZ 
Cierto día, una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida entre chacras de habas, papas 
y cebada. Pero de pronto apareció un zorro. El canino al ver a los polluelos se frotó alegremente 
las manos qué alegría hoy si tendré un desayuno nutritivo y delicioso. 
La perdiz no sabía qué hacer, acurrucado en un rincón de la chacra solo atinó a rezar por su vida 
y la de sus crías. El zorro al ver que la perdiz y los polluelos no tenían escapatoria, se acercó 
lentamente haciendo rechinar sus afilados dientes y sin esperar más se dirigió a la perdiz. 
Ponte a un lado, pues si tus crías logran calmar mi hambre, a ti no te comeré, estas muy flaca y 
debes tener muy mal gusto. La perdiz no se apartó de sus crías, más bien con mucha fuerza lo 
respondió. 
¡Si te comes a mis crías morirás de infección pues tienen diarrea! 
El zorro tuvo asco, y por ello desistió de comerlos, pero como la perdiz mamá estaba cerca sin 
pensarlo dos veces dio un zarpazo, cogiéndola de las alas estaba a punto de morderle el 
pescuezo,; cuando en ese instante los polluelos desesperados empezaron a silbar, piuuu-piuu-
piuu. El canto era hermoso, al agrado del zorro, quién rápidamente imaginó con malicia. 
Si yo supiera silbar como estos bichos, engañaría a los animales y tendría comida cerca. Por eso 
pensando en su buena idea soltó a la perdiz diciéndole: 
Si me enseñas a silbar como lo hacen tus polluelos te perdonaré la vida. La perdiz aceptó el trato, 
y buscando entre sus cosas una aguja gruesa le cosió el hocico hasta dar la forma del pico de un 
ave. Ese día el zorro emocionado anduvo por el cerro silbando y silbando; los animales como la 
vizcacha, la huacha y otros más se le acercaban pensando que se trataba de un ave. El zorro quiso 






1. El texto leído es: 
A) Un cuento.                            B) Una poesía.                                                                                                     
 
2. ¿Quién se le acercó a la perdiz y sus polluelos?  
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
3. ¿Cómo se le acercaba el zorro a la perdiz y sus polluelos?  
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
4. ¿Por qué razón el zorro soltó a las pequeñas perdices? 
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 









7. ¿Crees que el zorro fue inteligente en esta historia?..............................¿Por qué? 
................................................................ 
 
8. ¿Crees que la perdiz fue inteligente en esta historia?.............................¿Por qué? 
................................ ..............................................................  
 
9. Lee atentamente y pon una V si la oración es verdadera o una F si es falsa en los espacios 
indicados: 




b) La perdiz cosió el hocico del zorro............ 
c) El zorro dio un zarpazo y cogió a la perdiz............ 
d) La perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida............ 
e) El zorro aprendió a silbar............ 
Lee y marca con una (X) la respuesta: 
      10. Cuando el zorro vio a la perdiz y sus polluelos: 
a) Se frotó alegremente las manos 
b) Se alejó para no espantarlos 
c) Les saludó respetuosamente 
11. El zorro se asqueó de los polluelos porque: 
a) Tenía plumas espinosos 
b) La madre dijo que tenían diarrea 
c) Eran muy pequeños y apestaban 
12. El zorro no pudo comer a los animales que se acercaban al escuchar sus silbidos porque: 
a) No tenían hambre                                        
b) Quería un asado, pues ya no comía carne cruda 
















Apéndice 21. 1. Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11. 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :  Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7  Director                               :  Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Reconocemos la importancia de los 
alimentos. 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 




3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 






























EXPRESIÓN Y  
COMPRENSIÓN ORAL 
Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha 
en forma activa e 
intercambia mensajes 
con sus interlocutores 












instructivos, poéticos y 
dramáticos describiendo 
los aspectos elementales 
de la lengua  y los 
procesos que realiza 
 
 Como lector, valorando 
la información como 
 




y diálogos sobre 
temas de su 
interés y 
manifiesta sus 
ideas a través 







 Comprende los 
textos  a través 




dialogan  y 
manifiesta sus 
ideas a través 








































los textos de 














































 Lista de cotejo 
 









































Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de 




emociones, haciendo uso 
reflexivo de los 
elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 
favorecen la coherencia 





































 Realiza  un 
mapa mental   
según el texto 
leído. 
 
















































 Escribe ideas 
principales del 
texto que lee 
y lo manifiesta 






















































































interrelaciones que se 
dan entre las funciones 
de relación, nutrición y 




































 Lista de cotejo. 
 













 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 





































































Arroz con leche 







 ¿Qué observamos? 
 ¿Cuáles son las características físicas de la imagen que observamos? 
 ¿Qué ideas tenemos acerca del alimento observado? 
 ¿Para que usamos este alimento? 
 ¿Dónde encontramos este alimento? 
 
 Se pondrá en la pizarra una palabra y se recogerán ideas previas 








 ¿Qué observamos? ¿Qué es esta palabra? 
 ¿Qué tipo de animal es? 
 ¿Qué produce este animal? 
 ¿Para qué nos servirá este animal? 
 ¿Qué características tendrá? 
 
 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 






















































































 Se entrega a 
los alumnos tarjetas para que ordenen en la pizarra según la lectura y lo 





































































 Describen la imagen según la lectura: título, personajes, lugar, propósito, 
causa, etc. 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 














 ¿Para qué usamos estos mapas mentales? 




























































 ¿Quiénes los usan? 
 ¿Dónde los usan o usamos? 
 
 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 2) 
 Primero leen la lectura del libro del 3er grado Pág. 118 
 Dejamos tareas para la casita. 
 Escribe un cuento de tu animalito preferido  
 Realiza un mapa mental de su cuento 
 
 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 















































































Preguntamos según lo 
observado: 
 
 ¿Qué es lo que observamos?  
 ¿Qué nos brinda para nuestro cuerpo? 
  ¿De qué orígenes son los alimentos que observamos?  
 ¿Qué alimento más te gusta?  
 ¿Creen que los alimentos son muy importantes para nosotros? 
 ¿Nos permite una buena alimentación?  
 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Los alimentos. 
 
































































































































































son de origen: 
 
Nos permite que 
nuestro cuerpo 
crezca   
 











Vitaminas y minerales: son 



















































































Tipos de nutrientes 
Lípidos: nos aportan 
energías. 
 
Glúcidos: también nos aportan 
energías aunque menos que las 
grasas. 
 
Proteínas: nos ayudan a 












 Resuelven una hoja de aplicación. (Anexo 3) 
 Dejamos tareas para la casita.  
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 
 Reflexiona sobre lo aprendido y la manera como aprendí: Meta cognición 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Comunicación 3er Grado de Educación 
Primaria.  
 BARRERA Miguel   Y TABOADA P. Ciencia y Ambiente. Escuela Nueva. 
3ER Grado de educación primaria. Lima-Perú. 
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Ciencia y Ambiente de 3er Grado de 






























Apéndice 21. 2.  Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :  Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7  Director                               :  Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Reconocemos la importancia de los 
alimentos. 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 






3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 































EXPRESIÓN Y  
COMPRENSIÓN ORAL 
Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha 
en forma activa e 
intercambia mensajes 
con sus interlocutores 












instructivos, poéticos y 
dramáticos describiendo 
los aspectos elementales 
de la lengua  y los 
procesos que realiza 
como lector, valorando 
la información como 
 
 Comprende los 
textos 
instructivos a 
partir de  
conversaciones 












 Comprende los 
textos 
instructivos  a 
través de los 
mapas mentales 
y señala el 
propósito de la 
lectura. 
 






ideas a través 







































 Dialoga y 
expresa con 
respeto sus 














 Deduce el título 
del texto 
 






































 Deduce la causa 

































Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de 




emociones, haciendo uso 
reflexivo de los 
elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 
favorecen la coherencia 









































 Realiza mapas 
mentales 






















































 Escribe ideas 
principales del 
texto que lee y 
































































































espontaneidad y sus 
sentimientos emociones, 
forma de ver el mundo, 
cosmovisión y 
espiritualidad; utilizando 
las técnicas del arte 
plástica, visual, corporal, 
dramático y musical para 
estructurar mejor sus 
representaciones y 
volcar creativamente y 







Resuelve problemas de 
situaciones cotidianas 
en las que identifica 
numéricas realizando 
con autonomía y 
confianza operaciones 
de adición y sustracción 
con números de hasta de 
tres cifras. 
 




con objetos e 
instrumentos 














producto de un 
número de dos 
dígitos por otro 






















de un número 
de dos dígitos 




























cálculos de   
multiplicació
n de un 
número de 
dos dígitos 




canciones de su 
región 
acompañando 
















producto de un 
número de dos 
dígitos por otro 





















 Lista de 
cotejo. 
 






















 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 



































































Arroz con leche 







 ¿Qué observamos? 
 ¿Cuáles son las características físicas de la imagen que observamos? 
 ¿Qué ideas tenemos acerca del tubérculo o alimento observado? 
 ¿Para que usamos este alimento o tubérculo? 
 ¿Dónde encontramos este alimento? 
 
 Se pondrá en la pizarra la palabra de una comida y se recogerán ideas 








 ¿Qué observamos? ¿Qué es esta palabra? 
 ¿Quiénes la consumen? 
 ¿Cómo se hace? 
 ¿Con que ingredientes más se hace esta comida? 
 
 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 

























































































































































 Se entrega a los alumnos tarjetas para que ordenen en la pizarra los 
procesos que se utilizaron para preparar la pachamanca según la lectura 







 Describen la imagen según la lectura: título, ingredientes, 
procedimientos, propósito, causa, etc. 
 
 Preguntamos: 
 ¿Para qué se escribieron estos textos? 
 ¿Nos servirán a nosotros? 
 ¿Quiénes los usan? 
 ¿Dónde los usan? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Textos instructivos 































































 Por grupos leen un texto instructivo (anexo 2) y lo expresan en un mapa 
mental el cual luego será expuesto en clase  
 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 3) 
 Dejamos tareas para la casita. 
 
 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 
 
 Luego de haber leído y comprendido los textos instructivos, 








































































 Luego, los alumnos cerraran los ojos y cantaremos junto con algunos 
sonidos e instrumentos. 
 Se realiza las siguientes preguntas: 
 ¿Qué hemos realizado? 
 ¿Qué sonido hemos escuchado? 
 ¿Por qué sonaron diferentes? 
 Luego de dialogar, deducen el tema: Canciones y melodías  
 
 En forma grupal crean su propia canción y la interpretan junto con sus 


































































SOY UNA TAZA 
Soy una taza, una tetera, una cuchara, un 
cucharon, un plato hondo, un plato llano, un 
cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarero, 






 Dejamos tarea para la casita: Crear una canción con los alimentos que les 
gusta. 











 Preguntamos antes de plantear un problema:  
 ¿Qué alimento es?  
 ¿Qué tipo de cereal?  
 ¿Qué nutrientes tiene? 
































































15 minutos  
Planteamos el problema: 
Ana toma avena en el desayuno para 
ir con energía al colegio, cinco vasos 
al día. ¿Cuántos vasos de avena toma 
Ana en 25 días? 
 
Avena rica voy a comer,  
todos los días para crecer, 
así de grande, así, así, así, 










 A partir de sus repuestas se deduce el tema: Multiplicación de un 
número de dos dígitos por otro de un digito. 
 Con la ayuda de la profesora construyen: organizador visual. 
 










































































25 x 5 = ? 
Al multiplicar un número de dos dígitos por otro de un digito: 
 
1° Multiplicamos la cifra que ocupa el lugar de las unidades.  
2° Multiplica la cifra que ocupa el lugar de las decenas.  
3° Colocamos el resultado debajo del resultado anterior. 







 Al multiplicar el resultado se puede tener de manera 























 Copian en su cuaderno el organizados visual y la resolución de problemas 

























































32 x 5 = ? 
Planteamos el problema: 
La patasca de mote es un plato típico. Para prepararla, 
cada día se necesita usar 32 Kg de mote. Para la fiesta 









EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 




 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Matemática de 3er Grado de 

























































Arroz con leche 
(Para 10 personas) 
INGREDIENTES: 
 1 taza de arroz 
 1 litro de leche 
 1 canela entera 
 1 taza de azúcar 
 1 lata de leche Nestlé 
 Canela en polvo 
 Pasas  
PREPARACIÓN 
 
 Poner en una olla suficiente agua, 
agregando el arroz y la canela 
entera. 
 Luego agregar la leche 
 Agrega el azúcar, pasas  y la 
leche Nestlé, dejar por unos 
minutos. 
 Servir y echar la canela en polvo 
 
Caldo de gallina 
(Para 8 personas) 
INGREDIENTES: 
 1 kilo de gallina 
 12 kilo de fideos 
 4 papas medianas 






 Colocar la gallina en una olla y 
agregar agua 
 Agregar el  kión, apio , zanahoria 
y papa  picada 
 Echa los fideos y sal al gusto 
cocinar por 10 minutos. 
Arroz con pollo 
(Para 4 personas) 
INGREDIENTES: 
 1kilo de Pollo 
 1 kilo de Arroz 
 Culantro molido 
 1 Cebolla 
 Aceite  
 Zanahoria 
 Arvejas 
 Sal  
PREPARACIÓN 
 Echar aceite para dorar el 
pollo y retirar 
 Picar la cebolla y freír junto 
con el culantro 
 Agregar las zanahorias y 
arvejas 
 Poner el pollo nuevamente 
 Echar sal al gusto 
 Agregar 4 tazas de agua y 








E Sirve el cuy Chactado acompañado de papas 
nativas y kapchi. 
E Esta receta tiene un costo aproximado de 16 soles 
E Sirve el cuy Chactado acompañado de papas 
nativas y kapchi. 





Apéndice 21. 3.  Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :  Allccaco Castro Kiara / Angela  Barzola Campos 
1.7  Director                               :  Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Reconocemos la importancia de los 
alimentos. 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 






3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 






























LA IDENTIDAD Y DE 
LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
Reconoce sus derechos 
y responsabilidades en 
su medio familiar, 
escolar y comunal e 
interactúa de manera 
respetuosa solidaria y 









 Participa en 
campañas de 
limpieza, 
cuidando de la 
escuela, del 
medio ambiente 


































de cuidado  
limpieza y 
conservació

























































































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha 
en forma activa e 
intercambia mensajes 
con sus interlocutores 












instructivos, poéticos y 
dramáticos describiendo 
los aspectos elementales 
de la lengua  y los 
procesos que realiza 
como lector, valorando 
la información como 





 Comprende los 
textos 
instructivos a 
partir de  
conversaciones 












 Comprende los 
textos 
instructivos  a 
través de los 
mapas mentales 
y señala el 


















ideas a través 









 Comprende los 
textos (reglas 
de juegos) a 







































































del texto.  
 





















 Lista de cotejo 























Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de 




emociones, haciendo uso 
reflexivo de los 
elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 
favorecen la coherencia 





 Produce mapas 
mentales 














 Realiza mapas 
mentales 






























 Deduce la 
causa o idea 
del texto  
 
 
 Escribe ideas 
principales del 
texto que lee 
















 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 

































































Arroz con leche 










 ¿Qué observamos? 
 ¿Cuáles seria las posibles soluciones? 
 ¿Qué haríamos para mantener limpio nuestro medio ambiente? 
 ¿Cómo nos organizaríamos para que todos mantengan limpia la escuela? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Campañas de limpieza 











































































Son un conjunto de actos o 
esfuerzos realizado por un grupo 
de personas para lograr un objetivo 
de limpieza en la escuela, 
comunidad o medio ambiente. 
¿Qué es una 
Campaña?  
Son un conjunto de acciones 
realizado por un grupo de 
personas para lograr un objetivo. 




























 En forma grupal, realizan un cartel contra la contaminación ambiental y 
fomentar la limpieza en el aula y la comunidad; luego lo exponen. 
 






























































 Realizar un cartel o  afiche promoviendo la limpieza en la escuela. 
 
 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 





















































































Buscando el camino          
a casa 
Diferencias  







 Preguntamos antes de leer: 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Qué tipo de texto serán? 
 
 Se le entregara a algunos niños cartillas con las diferentes 


















 ¿Para que habrán sido escritos estos textos? 
 ¿Qué nos mencionara o insinuara el texto? 
 ¿todos los textos siguieron los mismos pasos?  

























































1. Observa las imágenes 
2. Ubica el nombre de la 
imagen en el cuadro de 
letras 
3. Encierra la palabra una vez 
encontrada 
1. Observa las 2 imágenes 
2. Encontrar lo que le falta una 
imagen de la otra 
3. Marca lo que uno no tiene 
1. Observa las imágenes de 
animales 
2. Ubica el nombre del 
animalito 
3. Encuentra el camino del 
animalito a su casa o 
nombre 
4. Trata de ir por el camino 
1. Observa la imagen 
2. Ubica las operaciones que 
se encuentran dentro de la 
imagen 
3. Opera o realiza las 
operaciones 






 ¿Quiénes lo leen o lo usan? 
 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Reglas de juegos 








 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 














 En forma grupal realizan la comprensión de texto y lo expresan a través 

























































Reglas de juego 
TEXTOS 
INSTRUCTIVOS 
MEMORIA DE ALIMENTOS 
(Juego didáctico) 
 (Para 2 a más persona) 
Edad: Para personas de  7 a más años 
 
Indicaciones o pasos 
1. Tener las manos limpias. 
2. Buscar un lugar plano como una mesa 
3. Se ponen todas las tarjetas sobre el lugar 
plano cara a bajo y se  remueven o combinan 
4. Los integrantes deben tener un turno el cual 
respetaran. 
5. Este juego se trata de hallar cada imagen con 





















 ¿Qué tipo de texto es?  
 ¿Nos servirán a nosotros? 
 ¿Quiénes los usan? 
 ¿Dónde los usan? 
 
 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Se evaluara mediante una prueba objetiva sus conocimientos en el aula. 
(Anexo 1) 
 Dejamos tareas para la casita. 


































































 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 





 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Personal social de 3er Grado de 


































































Apéndice 21.4.  Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2.  Nivel                                    :  Primaria 
1.3.  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4.  Nº de alumnos                    :  20 
1.5.  UGEL Nº                             :  
1.6.  Profesora                            :  Allccaco Castro Kiara / / Angela  Barzola Campos 
1.7.  Director                               :  Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Promovemos el consumo de los 
productos de la localidad. 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 






3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 
































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha en 
forma activa e intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en diversas 












poéticos y dramáticos 
describiendo los aspectos 
elementales de la lengua  y 
los procesos que realiza 
como lector, valorando la 























 Reconoce los 
pasos del mapa 
mental   que 
















través de los 
mapas mentales 









 Pasos del mapa 









 Etapa de 
producción de 
 














































 Reconoce  los 































 Lista de cotejo 









Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los 
cuales expresa sus ideas 
intereses, sentimientos, 
necesidades y emociones, 
haciendo uso reflexivo de 
los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 












mensaje, etc.   
















































reproductivos y habitad 
de los seres vivientes de 
los ecosistemas locales, 
y desarrolla acciones 
para su cuidado y 
protección. 
 
 Describe las 
características 
de crecimiento 
y desarrollo de 
plantas 
determinando 















 Describe el 
crecimiento y 
desarrollo de 
plantas de su 
entorno. 
 
 Lista de cotejo. 
 


























 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 



































































Arroz con leche 







 Preguntamos según lo observado y ponemos las ideas alrededor de la 
imagen: 
 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Quiénes están en la imagen? 
 ¿De qué se tratara esa imagen? 
 ¿Cuál será el título de la imagen? 
 ¿Cómo será la secuencia de la historia? 
 
 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 
individual y silenciosa: (Anexo 1) 
 
 Se entrega a los alumnos tarjetas para que ordenen según la lectura y lo 










 Describen la imagen según la lectura: título, personaje, resumen, lugar, 
propósito, causa, etc. 
 
 Preguntamos: 






























































 ¿Para qué se escribieron estos textos? 
 ¿Nos servirán a nosotros? 
 ¿Qué lección nos dio esta lectura? 
 ¿Con solo ver la imagen deducimos el tema? 
 ¿Qué nos pareció la lectura? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Texto narrativo 













 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Resuelven una hoja de aplicación. Lectura pág. 120 (Anexo 2) 
 Dejamos tareas para la casita. 























































30 minutos  
 
Texto narrativo 
Es un relato de 
diferentes sucesos o 
acontecimiento ya sean 










































 Preguntamos según lo observado:  
 ¿Qué observamos? 
 ¿Sera un ser vivo? 
 ¿Cuáles son las características físicas de la imagen que observamos? 
 ¿Para qué nos sirve? 































































 ¿Qué ideas tenemos acerca de lo observado? 
 ¿Dónde encontramos estas plantas? 
 A partir de lo observado deducimos el tema: Crecimiento y desarrollo 
de las planta. 















































































Son seres vivos: 
 Nacen 
 Crecen  
 Se reproducen  
 mueren 



































 Se ayuda a la información del mapa realizado en clase con el MED de 
ciencia y ambiente pág. 82-89 y con el cual se dialogaran en clase y se 
aclararán las dudas 
 
Preguntamos: 
 ¿Para qué nos servirá las plantas? 
 ¿Qué pasaría si no hubiera plantas? 
 ¿Tu siembra plantas? 
 ¿Qué planta se cultiva más aquí? 
 ¿Qué planta más te gusta? 
 
 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 3) 
 Dejamos tareas para la casita. 
































































EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 




 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Comunicación 3er Grado de Educación 
Primaria.  
 BARRERA Miguel   Y TABOADA P. Ciencia y Ambiente. Escuela Nueva. 
3ER Grado de educación primaria. Lima-Perú. 
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Ciencia y Ambiente de 3er Grado de 













Apéndice 21. 5.  Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :   Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7  Director                               :   Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Promovemos el consumo de los 
productos de la localidad. 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 







3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 
































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha en 
forma activa e intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en diversas 














poéticos y dramáticos 
describiendo los aspectos 
elementales de la lengua  y 
los procesos que realiza 
como lector, valorando la 
información como fuente 
de saber. 
 

















 Reconoce los 
pasos del mapa 

















través de los 
mapas mentales 
 









 Identifica los 
pasos del mapa 

























































 Reconoce  los 




adecuada de los 






























Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los 
cuales expresa sus ideas 
intereses, sentimientos, 
necesidades y emociones, 
haciendo uso reflexivo de 
los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 













 Etapa de 
producción de 















 Se interesa 
por producir 


















 Realiza mapa 
























espontaneidad y sus 
sentimientos emociones, 
forma de ver el mundo, 
cosmovisión y 
espiritualidad; utilizando 
las técnicas del arte 
plástica, visual, corporal, 
dramático y musical para 
estructurar mejor sus 
representaciones y 










con objetos e 
instrumentos 










 Música: cuentos 
sonoros y 
































































































Resuelve problemas de 
situaciones cotidianas 
en las que identifica 
numéricas realizando 
con autonomía y 
confianza operaciones 
de adición y sustracción 













































































 Lista de 
cotejo. 
 


























 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 





































































Arroz con leche 











 ¿Qué observamos? 
 ¿Quiénes están en la imagen? 
 ¿De qué se tratara esa imagen? 
 ¿Cuál será el título de la imagen? 
 ¿Cómo será la secuencia de la noticia? 
 
 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 












































































Diario EL AMANECER                                 Martes, 25 de Julio De 2013 
LAS VACAS SAGRADAS DE LA INDIA 
A muchos turistas occidentales la sacralización de las vacas en la India 
les parece una aberración. Pero las vacas, símbolo religioso de la 
fecundidad y la maternidad, son sagradas y están protegidas por la ley. 
No se las debe maltratar, ni hostigar, cosa extraña en un subcontinente 
asiático en que el hambre y las enfermedades maltratan al hombre.  
La situación ha mejorado mucho en los últimos años. El origen de las 
vacas sagradas se pierde en el pasado. Hace 2.500 años el crecimiento 
demográfico redujo los pastos de tal forma que las vacas morían. Unas 
decenas fueran conservadas por su leche y abono. En esto llegó el 







 Se recoge ideas de los alumnos y se ordenan según la lectura y se ponen 














 ¿Qué tipo de texto será? 
 ¿Para qué se escribieron estos textos? 
 ¿Nos servirán a nosotros? 
 ¿Qué lección nos dio esta lectura? 
 ¿Con solo ver la imagen deducimos el tema? 
 ¿Qué nos pareció el texto? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 


















































































 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Resuelven una hoja de aplicación. Lectura pág. 184 (Anexo 2) 
 Dejamos tareas para la casita. 
 Realiza una noticia  sobre un suceso ocurrido en tu escuela. 
 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 

























































30 minutos  
 
Texto informativo Son aquellos que tienen 
como función informar, 





 Entrada o inicio 
 Cuerpo  
 Cierre 
























 Luego, los alumnos responderán las siguientes preguntas:  
 ¿Qué hemos realizado? 
 ¿Qué sonido hemos escuchado? 
 ¿Por qué sonaron diferentes? 






























































LA GRANJA DE LOS ANIMALES: 
Érase una vez un carro lleno de chinos que no paraban de hablar entre ellos (las 
personas hablan en chino)… se dirigían a una granja de animales... el camino estaba 
lleno de baches (hacen los baches)… había una curva a la dcha. / izda. (Hacen las 
curvas)… una pendiente (suben las piernas al aire)… 
Finalmente llegaron al lugar, bajaron, empezaron a echar fotos (gesto de echar 
muchas fotos)... vieron pajaritos que hacían… (Hacen el sonido)… en la puerta habían 
perros mansos y feroces (sonido)… gatos (sonido)… en el corral estaban las gallinas 
y los gallos (sonido)… las gallinas no paraban de poner huevos (con brazos 
flexionados, moverlos como si fueran las alas y pusieran huevos)... 
Entraron en el establo donde había vacas (sonido)… caballos (sonido)… 
burros (sonido)… y no lejos de ahí, los cerdos (sonido)… con sus correspondientes 
moscas (sonido)... 
En el exterior venía el pastor con las ovejas (sonido)… y el perro que las guiaba 
(sonido)... de lejos se oían los lobos (sonido)… 
Los chinos regresaron al carro, se contaron todo lo que habían visto (hablan de nuevo 
en chino)… el conductor mientras tanto había estado en el bar, así que ahora tomó un 
atajo a toda velocidad (gritos, sonidos de alta velocidad)... y dio un frenazo al llegar 
(se echan hacia adelante y rebotan hacia atrás). 
















































































     
 






Son cuentos realizados a 
través de los movimientos y 
sonidos 
Agrupación: 
 Todos los niños deben 
correr en círculos y por 
todos lados. 
 Luego la profesora dice 
se agrupa de………. Y dice 
el numero los que sobran 
realizaran un gesto de 
bebe. 
 Y así sucesivamente. 
Twister de letras: 
 Se dicta una palabra la 
cual los niños la 
escriben en el patio. 
 Luego la profesora  
dice una letra donde 
los alumnos ponen una 
parte del cuerpo según 
dice la profesora. 
 
Juegos rítmicos 
Son juegos donde los 


















 Se plantea las siguientes preguntas:  
 ¿Qué es el perímetro?  
 ¿Qué es área?  
 ¿El perímetro será lo mismo que el área? 
 


























































Carlitos estaba ayudando a su 
mamá a cosechar la papa, cuando 
se asombró del tamaño de la 
chacra. Vamos ayudar a medir el 
área de su chacra. 
3 
8 
8  +  8  +  8 = 


























 Se copiara lo aprendido en el cuaderno. 
 
 Se trabajara los siguientes ejercicios en grupo, luego se expondrá. 























































30 minutos  
 
Es el resultado de medir la 
superficie (total) la cual se mide de 
diferentes unidades. 
Área  



















































































































 Se resolverá la práctica. (Anexo 3) 
 Dejamos tareas para la casita (Anexo 4) 
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 













































 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Matemática de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Comunicación  de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
ANEXOS: 





Apéndice 21. 6.  Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :   Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7  Director                               :   Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Promovemos el consumo de los 
productos de la localidad. 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 






3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 






























LA IDENTIDAD Y DE 
LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
Reconoce y valora las 
instituciones y 
organizaciones que 
ofrecen servicios en la 
comunidad y las que 
velan por los derechos 
de los pobladores; 
participa en forma 
organizada en la solución 
de problemas que 









 Reconoce,  
Identifica y 

















 El tributo como 
fuente de 
financiamiento 





















































 Participa e 
identifica las 
actividades de 
cuidado y uso 
































































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha en 
forma activa e intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en diversas 














poéticos y dramáticos 
describiendo los aspectos 
elementales de la lengua  y 
los procesos que realiza 
como lector, valorando la 


























 Selecciona y 
realiza 
inferencias en 
los textos  
literarios  

















través de los 
mapas mentales 
 





(poesía)   
 
 
 Textos  
literarios  
(poesía)   
 















































e textos  
literarios  





















del texto.  
 





















 Lista de cotejo 



























Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los 
cuales expresa sus ideas 
intereses, sentimientos, 
necesidades y emociones, 
haciendo uso reflexivo de 
los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 
favorecen la coherencia de 
los textos. 
 Produce textos   
literarios  
(poesía)  usando 
los mapas 
mentales según 
sus intereses.  
 Utiliza los 
mapas mentales 
para producir  
textos 
literarios  
(poesía)   
 
 Produce mapas 
mentales a 
través de  
textos 
literarios  
(rimas)   
 







 Deduce la 
causa o idea 
del texto  
 
 


















 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 

































































Arroz con leche 











 ¿Qué observamos? 
 ¿Quién paga los hospitales? 
 ¿Quién paga los colegios? 
 ¿Quién mantiene las pistas? 
 ¿Quién paga por el mantenimiento de los parques? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: El tributo como fuente de 
financiamiento. 







































































Características del tributo 
El tributo   
Es un pago que los ciudadanos 
hacen al estado para que puedan 
atender las necesidades de la 
población 























































































Empleo del tributo 
El dinero obtenido a través de los tributos se utiliza 
principalmente en la compra, mantenimiento y 






 Debatimos según lo observado y la clase realizada. 
 Observan un video sobre el tributo en el país 
 
 Preguntamos: 
 ¿Ustedes creen que lo que pagamos nosotros lo utiliza bien el estado? 
 ¿Qué le falta a la comunidad? 
 ¿Qué pasaría si nadie pagara sus tributos? 
 ¿Qué falta mejorar en la comunidad? 
 ¿si ustedes fueran presidente que harían? 
 
 Dejamos tareas para la casita 































































 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 










 Preguntamos antes de leer: 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Qué hemos realizado? 
 ¿Para qué nos servirá? 
 ¿De qué se tratara esa imagen? 
 ¿Cuál será el título de la imagen? 
 
 Se realizan de manera creativa y en grupo con todo el salón una poesía 
con las ideas dadas. 
 












































































 ¿Qué tipo de texto será? 
 ¿Para qué se escribimos estos textos? 
 ¿Para qué nos servirán? 
 ¿Cuál es el mensaje que nos dan? 
 ¿Por qué causa se hizo esta poesía? 
 ¿Qué nos pareció el texto? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Texto literario 
































































Texto literario Son escritos de 
intención estética, 
expresan emociones y 
sentimientos a través de 














 Copian en su cuaderno los organizadores 
gráficos.  
 Realizan una poesía a Santa Rosa de Lima 
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 1) 
 Dejamos tareas para la casita. 
 Realiza una poesía sobre algo que te guste. 
 
 Retroalimentación: 
 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 









































































 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 




 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Personal social de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Comunicación de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
ANEXOS: 


































Apéndice 21. 7.  Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa           : I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2. Nivel                                    : Primaria 
1.3. Grado y Sección                 : 3º C 
1.4. Nº de alumnos                    : 20 
1.5. UGEL Nº                             :  
1.6. Profesora                            : Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7. Director                               : Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Investigamos acerca de las 
costumbres y tradiciones de la 
localidad 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 






3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 
































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha en 
forma activa e intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en diversas 







poéticos y dramáticos 
describiendo los aspectos 
elementales de la lengua  y 
los procesos que realiza 
como lector, valorando la 






Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los 
cuales expresa sus ideas 
 





s y diálogos 
sobre temas  
instructivos 
de   su interés 
 
 



































































































 Escribe textos 















 Lista de cotejo 










necesidades y emociones, 
haciendo uso reflexivo de 
los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 




etc.) y lo 
esquematiza en 
un mapa mental. 
 










 Manifiesta su 
creatividad a 





























reproductivos y habitad 
de los seres vivientes de 
los ecosistemas locales, 
y desarrolla acciones 







para el cuidado 
y protección de 
animales y 
plantas de su 
localidad. 
 
 Reconoce las 
alternativas 
para el cuidado 
de plantas y 














cuidado de los 
animales y 




 Lista de cotejo. 















 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 



































































Arroz con leche 








 Preguntamos según lo observado: 
 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Quiénes están en la imagen? 
 ¿De qué se trataran las imágenes? 
 ¿Cuál será el título? 
 ¿Cómo será la secuencia del texto? 
 ¿Tendrá un orden? 
 
 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 























































































 Describen la imagen según la lectura: título, ingredientes, 




 ¿Qué tipo de texto es? 
 ¿Qué nos dio a conocer las imágenes antes de leer el texto? 
 ¿Tenían un orden? 
 ¿Es importante el orden de las cosas o temas a leer? 
 ¿Qué nos pareció la lectura? 
 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 

















































































 Copian en su cuaderno los organizadores 
gráficos.  
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 2) 

































































Conectores de orden 
cronológico Son enlaces que ordenan 
acontecimientos en un 
texto.  
 Primero, se inicia, hoy. 
 Luego, después, ahora. 
 Más tarde. 
 Finalmente. 
Pueden ser 











 Preguntamos:  
 ¿Qué observamos? 
 ¿Qué paso con las imágenes? 
 ¿Porque la planta se murió? 
 ¿Porque el animalito se murió? 
 ¿Qué haríamos para que no se mueran? 
 ¿Qué ideas tenemos acerca de lo observado? 
 ¿Utilizamos planta y animales en una fiesta? 
 
 A partir de lo observado deducimos el tema: Alternativas para el 







































































 Sembrarla en un buen 
suelo. 
 Ubicarlas en un lugar 
adecuado. 
 Regarlas.  
 Evitar la mala hierba. 
 Alimentación balanceada. 
 Limpiar el lugar donde viven. 
 Darles agua fresca y limpia. 
 Vacunarlos. 
 Cuidarlos del frio y calor. 
Tiene la finalidad 
de proteger a los 
seres vivos. 































































































 ¿Todos los seres vivos tienen el mismo cuidado? 
 ¿Para cuidar a los seres vivos tiene un orden? 
 ¿Qué pasaría si no hubieran personas que cuidan a las plantas y 
animales? 
 ¿Por qué la gente usa algunas plantas para decorar su casa? 
 ¿Cómo mantienen a las flores que decoran sus casas? 
 
 Copian en su cuaderno los organizadores gráficos.  
 Trabajo en clase: 
 Realizan comparaciones y se ayudan con el libro Pág. 95- 99 
 Sera lo mismo el cuidado de una chacra y un parque ¿Por qué? 
 Sera lo mismo cuidar un animal doméstico y un animal silvestre 
¿Por qué? 
 Dejamos tareas para la casita. 
 A través de los dibujos explicamos cómo cuidamos una planta y 
animales 
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 


































































 Dialoga a partir de los interrogantes 
 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 




 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Comunicación 3er Grado de Educación 
Primaria.  
 BARRERA Miguel   Y TABOADA P. Ciencia y Ambiente. Escuela Nueva. 
3ER Grado de educación primaria. Lima-Perú. 
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Ciencia y Ambiente de 3er Grado de 

















Apéndice 21. 8. Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :  Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7  Director                               :  Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Investigamos acerca de las 
costumbres y tradiciones de la 
localidad 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 







3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 

































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha en 
forma activa e intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en diversas 








poéticos y dramáticos 
describiendo los aspectos 
elementales de la lengua  y 
los procesos que realiza 
como lector, valorando la 







Produce con seguridad 
textos informativos, 
 





s y diálogos 
sobre temas  







































































































 Escribe textos 
con su propio 
vocabulario de 























instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los 
cuales expresa sus ideas 
intereses, sentimientos, 
necesidades y emociones, 
haciendo uso reflexivo de 
los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 



























 Manifiesta su 
creatividad a la 



























Describe y expresa sus 
emociones y opiniones 
sobre las características y 
el funcionamiento de los 
diversos elementos y 
espacios de su entorno 
natural y social; sus 
creaciones y la de sus 
compañeros; y las 
manifestaciones artísticas 
culturales de su entorno y 
de su región valorándolas, 
disfrutándolas e 
interesándose por conocer 
sus características, 







 Disfruta y 







culturales de su 






















































 Manifiesta sus 
vivencias y 
emociones a 










































































Resuelve problemas de 
situaciones cotidianas 
en las que identifica 
numéricas realizando 
con autonomía y 
confianza operaciones 
de adición y sustracción 
con números de hasta de 
tres cifras. 
 Mide el tiempo 























 Reconoce la 























 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 












 Preguntamos según lo observado: 
 





















































Arroz con leche 







 ¿Quiénes están en la imagen? 
 ¿De qué se trataran las imágenes? 
 ¿Cuál será el título? 
 ¿Cómo será la secuencia del texto? 
 ¿Tendrá un orden? 
 ¿Estas acciones que se realizan tienen un tiempo? 
 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 



















































































propósito, causa, etc. 
 
 Preguntamos: 
 ¿Qué tipo de texto es? 
 ¿Qué nos dio a conocer las imágenes antes de leer el texto? 
 ¿Tenían un orden? 
 ¿Es importante el orden de las cosas o temas a leer? 
 ¿Qué nos pareció la lectura? 
 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Conectores de orden 
cronológico en textos narrativos. 
 Pegan en su cuaderno el texto y encierran de diferentes colores según 
su orden cronológico.  
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 2) 
 
 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 
 Se presenta una imagen sobre las manifestaciones artísticas y 













































































 Luego, los alumnos responden acerca de lo que ocurren en esas fiestas a 
través de acciones: 
 
 Se realiza las siguientes preguntas: 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Qué actividades se realizan? 
 ¿Por qué celebra esa fiesta? 
 ¿Las actividades realizadas tienen un tiempo? 
 ¿Cuántos días dura la fiesta? 
 
 Luego de dialogar, deducen el tema: Manifestaciones artísticas y 
culturales de su entorno y su región. 
 
 En forma grupal interpretamos melodías, sonidos, canciones, bailes e 
imitamos con algunos instrumentos todo lo que ocurre en una 












    
 





























































 Ponemos algunas canciones las cuales bailaremos como símbolo de sus 
costumbres 
 Dejamos tarea para la casita: 
 Haz una lista con las manifestaciones culturales de tu comunidad 
que conozcas:  
a) _______________________ 
b)_______________________ 














































































 Plantamos las siguientes preguntas:  
 ¿En cuánto tiempo aprenderán una danza?  
 ¿Qué día creen que sea la fiesta patronal? 
 ¿Cuántos días durara la fiesta patronal? 
 ¿Con cuánto tiempo de anticipación harán los preparativos de la fiesta 
patronal?  
 
 ¿Cuántos días tendrá una semana?  
 ¿Cuánto días tendrá un mes?  
 ¿Cuántos meses tiene un año?  
 ¿Cuántos días tiene un año? 
 












































































La tierra da vuelta sobre si misma 1 día 
La tierra da vuelta alrededor del sol 365 días   =    un año tiene 365 días. 
Año bisiesto (cada 4 años) 366 días 
1 año 12 meses 
1 semana 7 días 






































































Medimos el tiempo   Días 
  Semanas 
  Meses 

























































































Para controlar el tiempo, el hombre 
invento el calendario cada día del mes 
tiene un numero: 1, 2, 3, 4, etc. 
Cada mes tiene un nombre al igual que 
las semanas. 















Los días de una semana 
reciben estos nombres: 
 Domingo.   
 Lunes.   
 Martes.   














 En el cuaderno copiaran lo aprendido. 
 Realizaremos ejercicios utilizando las medidas del tiempo: año, mes, 
semana, día. (Anexo 3) 
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 




 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Matemática de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
 ENCICLOPEDIA LEXUS de primaria pág. 125 
 
ANEXOS: 





























El marciano perdido 
Había una vez un marciano que viajaba de galaxia en 
galaxia. 
 Y cuando pasaba por la tierra su nave - ¡plop se estrelló 
en el bosque!,  
Provocando un pequeño incendio y el marciano se 
desmayó. 
A lo lejos un conejo que pasaba por ahí despistado 
mirando el cielo se dio cuenta del incendio y fue en 
busca de ello.- dándose una gran sorpresa ¡ohhhh un 
marciano! 
- Lo ayudo a salir de su nave y corriendo  
fue en busca de agua para apagar el incendio….. 
- Después de haber apagado el incendio se dio 
cuenta  
de que el marciano no despertaba……  
¡ooohhhh…..ahora que hare!..... 
- El concejo decidió mover al marciano, lo movía y 
movía, de aya a acá…… 
- Hasta que finalmente el marciano un poco mareado 
despertó, 






Apéndice 21. 9. Sesiones de aprendizaje 
INSTITUCION EDUCATIVA  
“CESAR VALLEJO MENDOZA DE CATAC” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  Institución Educativa           :  I.E Cesar Vallejo de Catac 
1.2  Nivel                                    :  Primaria 
1.3  Grado y Sección                 :  3º C 
1.4  Nº de alumnos                    :  20 
1.5  UGEL Nº                             :  
1.6  Profesora                            :  Allccaco Castro Kiara / Angela Barzola Campos 
1.7  Director                               :  Policarpio Sánchez Toledo 




TEMA TRANSVERSAL  UNIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Educación intercultural e inclusiva Rescatemos nuestras tradiciones y 
costumbres de la localidad. 
Investigamos acerca de las 
costumbres y tradiciones de la 
localidad 
 
VALOR AREA EJE AREAS A INTEGRAR 






3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 





























COMPRENSION DE LA 
DIVERDIDAD 
GEOGRAFICA Y DE 
LOS PROCESOS 
HISTORICOS 
Se reconoce como parte 
de la historia y del 
contexto geográfico 
local y regional, 
describe y valora sus 
características 
geográficas y las 
relaciona con las 
actividades económicas 












































































































































Expresa con fluidez sus 
ideas,  necesidades, 
sentimientos y 
experiencias; y escucha en 
forma activa e intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en diversas 








poéticos y dramáticos 
describiendo los aspectos 
elementales de la lengua  y 
los procesos que realiza 
como lector, valorando la 








Produce con seguridad 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los 
cuales expresa sus ideas 
 
 




y diálogos sobre 
temas  










dentro de los  










































































































 Escribe textos 





















 Lista de cotejo 






























necesidades y emociones, 
haciendo uso reflexivo de 
los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 






















 Manifiesta su 
creatividad a 















 Asumimos la asistencia diaria 
 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a Dios por darnos 
nuestra comunidad. 
 Preguntamos por los niños que han faltado, incentivamos el interés y 
preocupación por los demás miembros de nuestra familia escolar. 
 Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de convivencia, 
sobre todo de pedir PERMISO, DISCULPAS, PORFAVOR Y GRACIAS. 
 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS 
 
 Se observa un video: Cambios climáticos de la tierra 
 
 Preguntamos: 
 ¿Qué observamos en el video? 
 ¿Qué personajes encontramos? 
 ¿Usan la misma ropa que nosotros? 
 ¿Vivirán igual que nosotros? 
 ¿Hace tiempo el frio era igual al de ahora? 
 ¿En esa época crecían planta y Vivian animales? 
 ¿En esa época celebraban fiestas? 
 ¿Qué hicieron cuando se empezó a derretir los glaciares? 






















































Arroz con leche 






CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
 
















 ¿Qué paso con la tierra? 
 ¿Cómo vivían antes? 
 ¿Qué paso cuando se deshielo el hielo? 
 ¿Por qué ocurrió el deshielo? 
 ¿Qué son los cambios climáticos? 
 Luego de haber escuchado la historia, deducen el tema: Cambios 























































































 Copia en su cuaderno  
 Dejamos tarea para la casita 


























































climáticos   
Glaciaciones  
Son masas de hielo que ocupan 
las zonas polares como aquellas 
que en la actualidad son 
templadas. 
Desglaciaciones  
Es el derretimiento de 
los casquetes de hielo 
producido por la alta 
temperatura ocasionando 
un cambio climático. 
Son grandes transformaciones que modifican 
la superficie terrestre. 
Las glaciaciones provocaron la extinción de 
plantas y animales, y la escasez de alimentos 







 Luego del recreo arreglamos el mobiliario y nos aseamos. 
 










 Preguntamos según lo observado: 
 
 ¿Qué observamos? 
 ¿Quiénes están en la imagen? 
 ¿De qué se trataran las imágenes? 
 ¿Cuál será el título? 
 ¿Cómo será la secuencia del texto? 





































































 Se le entrega a los alumnos una lectura la cual leemos de manera 






















 Describen la imagen según la lectura: título, personajes, resumen, 
propósito, causa, etc. 
 
Preguntamos: 










Plumones   



















































 ¿Qué nos dio a conocer las imágenes antes de leer el texto? 
 ¿Tenían un orden? 
 ¿Es importante el orden de las cosas o temas a leer? 
 ¿Qué nos pareció la lectura? 
 A partir de sus respuestas deducen el tema: Conectores de orden 
cronológico en textos informativos. 
 Resuelven una hoja de aplicación (Anexo 2) 
Retroalimentación: 
 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
 
EVALUANDO LO APRENDIDO 
 Revisamos nuestros trabajos individuales y nuestros cuadernos, para 
saber si lo hicimos bien 
 Muestra interés y autonomía con sus trabajos 
 Dialoga a partir de los interrogantes 
 Resuelve otros ejercicios similares a los realizados 
 Reflexiona sobre lo aprendido y la manera como aprendí: Meta cognición 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Personal social de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN. Comunicación de 3er Grado de 
Educación Primaria.  
ANEXOS: 
 Hojas de aplicación. 
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